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O R G A N O O í E L A P O S T 
»..• X:. •JBH^V BSÍÉIÍ 
•.-isa 
Teb r̂a-mas vov el cable. 
SERTIGIO TELEGRAFICO 
is io d e Xa 
A l i D I A R I O » E IiA MAlt!NA. 
H A B A N A , 
T S L E G r H A M A S D S A N O C H E . 
Madrid, 25 dte oci^yre. 
IToticias r e c i b i ó l a s de M e l i l l a aice-n, 
qu^ los l l o r o s h a a cegado l a s z a n j a s 
q-ie abrierou p a r a c u defonsa, pero 
el Gfsberaador m i l i t a r de M e l i l l a di-
G3 q.u2 todo ello e s u n s i m p l e r u m o r 
a l q u o a o p u e d e d a r s e m u c h o c r é -
•éito. 
A los pocos momeritos de l l egar á 
Madrid h a celebrado u n a coafsren-
cia con e l m i n i s t r o de l a G-uerra e l 
general M a c l a s . 
E l Heraldo de M a d r i d p u b l i c a u a 
art ículo violento contra e l m i n i s t r o 
ds la G u e r r a á c o n s e c u e n c i a de l a 
x a s o l u o i ó n tomada respecto á l o s p e -
r i ó d i c a s eme no r e s p e t a n i a r e s e r v a 
debida e n cuanto EC re f iera á l a s 0-
p e r a c i o n e s m i l i t a r e s e a A f r i c a . 
Nueva York, 25 de octubre. 
P r o c e d e n t e s de l a K a b a n a h a n en-
trado on es te puerto los v a p o r e s r a -
n a i a d y Y u ¡ u n río 
Berl ín , 25 de octubre. 
T e l e g r a f í a n de V i e n a dosmint i sn^ 
do la not ic ia de l fa l l ec imiento de l 
Conde C*ourko. 
F a r í s , 25 de octubre. 
E l pueblo de X^yon h a l iecl io u n en-
tusiasta rec ib imiento á los m a r i n o s 
rusos. 
S n la P r e f e c t u r a de d i c h a c iudad 
fueron obsequiados c o a u n e s p l é n -
dido b a n q u e t e . 
L o s d is t inguidos v i s i t a a t s s per» 
manoDioror. en L y o r , 1 4 horas , con-
t i a « a n d o d e s p u é s p a r a T o l ó n . 
JJÍIS p r i u c i p a l e s c a l l e s de e s ta ú l -
iiraa c iudad se h a l l a n pro fusamente 
e n g a l a n a d a » , p a r a r e c i b i r á los e s -
preísados m a r i n o s , s i endo t a n ex-
traordinaria l a a f luenc ia e n a lgunos 
puntos, que u n a m u j e r f a l l e c i ó a s -
fixiada. 
Loyidres, 25 de octubre. 
E n la c iudad de S a n P e t e r s b u r g o 
han ocurrido, d u r a n t e los t r e s ú l t i -
mos dias, 8 4 c a s o s de c ó l e r a y h a n 
íal iec ido 3 3 atacados . 
B a la c iudad d e MOSGOW, dvirante 
las ú l t i ü s a s 4:3 horas , s e h a n regis -
t r a d o 5 casos y 3 defunc iones . 
S a los gob iernos de S a a P e t e r s -
burgo y M o s c o w , d u r a n t e los ú l t i -
p . í S 6 d í a s , ios c a s o s h a n ascendido 
á 530; y á 2 1 3 , l a s defunciones . 
S n e l gobierno de Hiorn^b.^, d u r a n -
7 2 2 5 ¿ e -4 7O' c a s te íaeis díi 
fuacicues . 
E n e l gobierno de K u r s k , durante 
l O d í s s , 4 7 7 4 6 ; y e a e l de K i e í , 
2 6 ^ y l O O , r e s p e c t i v a m e n t e . 
Nuev<:- Vof'hf oc lnbrc '44:^ <t fas 
de la ¿ a r d e . 
iít-ms espauoiüí?, á $15.70* 
Centones, á $ 1 . 8 2 . 
Descuento papel eoiucrciai, (ÍO d in , de 6 fi 
S por cioi! (o. 
Cambios sobro Londres, 60 div., (banqiie-
res), ñ $ 4 . ^ . 
Idem sobre París, 00 div. (banqueros), ft 5 
francos 2 Sé. 
U m sobre iíajuburgo, GO djv., (baufínerosj 
Uouosregistrados délos Estados-Unidos, 4 
por ciento, á l l H , ex-iuteres. 
Centiífugas, n. 10, pol. 00, de '¿¡ A 4-, 
Ei-gular á buen reíino, de líi .1 S^. 
¡tfíéi&v de miel, de í) á 'óJ¿, 
Mie'̂ 's ¿«Cabi i , en bocoyes, íimie» 
£í mercado, nominal. 
MiiatecaOVUcox), en teícerolns, á $13.70. 
Harina paleut Minnesota, $4.;ib, 
Londres^ octubre 24:. 
Ázücarde remolaciia, á 13|2t. 
A/íicar centrífuga, pul. »(>, á 1013. 
ídem roguiai' relia;!, ;i Igjá. 
€onsoi!dai{os, f i d l lói iG, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, o por 100. 
Cuatro por ciento español, ií 02i, ex-inte-
rés. 
JPitrls, oct ubre 2 4 . 
(Seuta, g por 100, ií 98 trancos 15 cls., ex-
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteoeden, con arreglo 
al artículo 31 d¿ la Ley de Fropiedaá 
InteleetualJ 
ME1ICAU É A Z Ü Í J A i i E S T 
Octubre 25 de 1893. 
L a calmil con que hace algunos dias 
viene rigiendo nuestro mercado azuca-
rero; se acentúa aún más, si es posible, 
á medida que nos llegan avisos favora-
bles de Jos. principales centros cousu 
TOidores. Semeja ti te anomal ía , que ca-
lece de precedentes eu el ramo do azú-
«cares, con relac ión á la demanda que 
•amerita la notable actividad en el con-
siuflo, permito suponer que se obedece 
á un plan bien meditado, apareciendo 
qno nuestros compradores abandonan 
por completo el mercado de Cuba, como 
medio liábil de que nuestras cortas 
existencias sean sometidas iucondicio 
ualipente á la imperiosa ley de la oferta 
réíiusada. 
Los datos que tenemos á l a vista y 
de cuya exactitud nadie puede dudar, 
tratándose de operaciones realizadas, 
nos prueban que determinados refina-
dores pagaban altos precios por los cru-
dos que llegaban á los puertos de los 
Estados Unidos, á causa de la urgente 
necesidad de un inmediato abasto. E n 
ese concepto ss lian vendido centrífu-
gas, mascabados y azúcares de miel á 
los tipos respectivos de 4 centavos 3¿ y 
3 centavos polar izac ión 90 y 89. Si á 
esto se agrega que los embarques de 
Europa son t o d a v í a relativamente cor-
tos y que las refineríns americanas tra-
bajan á toda su capacidad vendiendo 
por adelantado, no se concibe que ha-
gan caso omiso de nuestras existencias 
cuando se sabe que existo ansiedad por 
adquirirlas, y que la menor falta de re-
gularidad en los arribos puede poner á 
los refinadores en el caso de suspender 
los trabajos de algunas fábr icas , con 
los perjuicios consiguientes. 
A continuación insertamos el estado 
demostrativo de las entradas y exis-
tencias eu poder de los Refinadores 
americanos, cuyos datos comprueban 
lo que tenemos dicho respecto á inme-
diatas necesidades de azúcares crudos 
en los principales puertos de los Es ta -
dos Unidos. 
(Cifras oficiales el d í a 18 de Octubre). 
Los arribos durante la semana han 
Bido 34,300 toneladas de las cuales vi-
nieron 11,700 de Cuba y 1,600 de Euro-
pi, contra 8,400 y 11,700 respectiva-
msnte, hace un año. E l tone/aje se ha 
distribuido de la manera siguiente: 
KaovaYork 15,000 toneladas 
B o s t o n . ™ 5,000 
E l consumo en las Refinerías se cal-
cula en 35,000 toneladas y por cousi-
gaiente se han disminuido las existen-
cias en 700 toneladas quedando como 
sigue: 
Importadores: 
D e Nueva Yo; R. 
Boston 
Pi iadel f la . . . 
Refinadores: 
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, 109,500 j , 
I0T1CIAS m VAL0S1S. 
PLATA ) A b r i ó de 86^ á 87. 
NACIONAL. ) Cerró de 86f á 86 | 
GpmpiaiioNK. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuutamiento 1? Hipoteca 
Ohligacioiies Hipotccams del 
Escaso. Ayuutan.\'el 
BiVielt-s Hü>(becarios (le la 1 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola „. 
Baaco dei Comercio, P 
les Unidos déla Habana y Al ¡i 
macenes de Regla.. j 
Compañía de íía.íJiiitóii de Hierro 
de (láfábttfó y Jíicar » 
Gpftipáiiía Unida de los Ferro 
rriles do Caibarién 
Conipafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla, 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande.. 
CCMñpáfifa de Caminos de Hierro 
de CicufuegoH (> Villacíara... 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Corapañía del Ferrocarril del Oe 
Compañía Cubaba de álumbradij 
de Gas 
Bouos Hipoteearioci de la Compa-
ñía de O-ÍIH Consolidada I 
Compañía de Gas Hispauo-Ame-
ana Consolidada 
CprapaSía de Almacenes do Santa 
Catalina 
RéfiáíéHa do Azúcerdc Cárdenas.11 
CómpHSÍa de Alluacükieü ri"? Hf-jí 
r.e;i ,,a\iot>..... v n •. j 
Eiant^a l̂ meutp y Navega- > 
cKíii del Sur '. I 
Compañía de Almacenes de De-]! 
pósito de la Habana |{ 
Obligaciones H'potecnriaa de 
Cienfiieeos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba. 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holgutn; 
AccioiiOS . . i| 
Obligaciones .v.» w vl¡ 
Ferrocarril de Saa Cayetano M 





































Comand neia HfHilar d* Marina y CapUat'ia dr-l 
Puerto de la. Jiabatlo,.—Fiscalía de Caasis.— 
URO VÁZQUEZ Y PÉREZ 'DE VAKGAS, 
3, Ayudante de la Comandancia, 
Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito á los 
dueños de diez y siete alfardas de pino, de veinte y 
siete pies de largo, con dos y tres pulgadas grueso, 
([ue fueron halladas á dos millas al N.O. del Morro 
de este puerto, íí fin de que hagan valer su derecho 
en el expresado término; transenfrido el cual, se pro-
dederá íí lo que corresponda, con arreglo á instruc-
ción 
Haba a, 2i de Octubre de 1893.-^Él Fiscal, Pedro 
VÚZJUÍZ. 3 25 
ÍIIIMIUI 
P U E R T O OE L A HABANA. 
g N T R A O á S . 
Dia 25: 
Do Cáliz Y escilas, on 15 días, vapor-correo español 
Ciudad de piídiz, cap. Moreno, trip. 106, tonela-
das 3,176, con carga, á M, Calvo y Comp. 
Día 2i'. 
SALÜ.'AS. 
Para Matanzas y otros, vap. 
Goicoechek. 
esp. Navarro, capitán 
Oía 









gol. norg. Eleanor, 
nmer, S. B. Martf, 
¡á. esp. Trii'.D<"o, câ
... •» • .• 
ENTRARON. 
De B A R C E L O N A y eecala?, en el vapor-correo 
español Ciudad de Cádiz: 
Srcs. D. Joaquín Frando—Martin Silja—Ramón 
Riera—Toribio Font—José Campos y Sra—Mariano 
Juncadlllo y familia—Domingo Juncydilio—Trinid¡d 
Toledo—Narciso López y Sra—Concepción Padilla 
—Brígida Hernández—Ramón Bergoñas y Sra—Do-
n ío Laguna—Joaquín Castaño—THiiSdají Rain 'ni— 
Dolores Balmaíia—Ramona Abftditl 3 Lijos—Jose-
fa Soriano--Gregorio Raiz—Caroi.ua Lanza—-J<;sé 
l'la.i.t^ y 2 ti.jos—Diego Paló—Francisco García— 
Estanislao García-i-JaTiñe LUu—Pablo M. l'ons— 
Mamiel Snárez—Leonardo Abril y Sra—Feliciano 
KashaU—Juan G^ner—Joaquín Aifaro—("arlos v 
m m m m ^ 
1>E L A 
ANTEO D E 
c a p i t á n G-rau.. 
> y Veraeruz, ei 9.7 de octubre 
¡indo la oorrbspondencia p ¿ -
Saldrá pata Pr 
á la* 3 de la (¡ardil 
tilica y do olioio. 
Admire oárga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billotea 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se ñrmaíán por los consigna-
tarios antes de correrla?-, sin cuyo requisito serán nu-
laa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 26. 
Da más p.ymenorss impondrán sus consignatarios, 
Sí. Calvo v Compañía.. Oficios násiero 28. 
i io m - i E 
E L VAÍ'OH COitílKO 
oapitás>. Moret . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el £0 de octubre á 
las 5 de la tarde llevando la oúrréspomlencu públi-
ca y dé oficio. 
Admita pasajeros para dichos puertos: carga para 
Cádiz. Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los -nananenes se entfegarán al recibir los biiletos 
depasáje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignataríoa, 
M. Calvo v Comp., Oñcios número 28. 










gnilar EstsbáD Se; 
tró^-Kinisif. í'uig— 
—Gaspar Molí—Jo 




M annel Ga-ut 






T a p o r a s 
M E X I C O , 
P L A N T S T E A M 8 H Í F L I N E 
A N e w - Y ' o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápiilos vapores-correos amerieünos 
MASCOTTB Y 0MY1TTS. 
Uno de e.tos vapores saldrá de esto puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksouville. Savanah, 
Charlestou, Rxhruond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nneva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas ¡as principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas do vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de jas oñeé de la íha'iaiía. 
Para más pormenores, dirigirle á sus coasignatá-
rins, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Haébagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitzgerald, Superintendento.—Puerto Tam -
pa. 0 1144 156-1 Jl 
Vapíjres-correos Aiemanes 
de la Compafiía 
Tampíi y Veraeruz. 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
TÍIOMAS, saldrá sobre el dia 28 de octubre el nuevo 
vapor correo alemán, de porte de 2138 toneladas 
taiii 
H Í C E N FAÜOS FOM E L C A B L E . 
y A C X L I T A N CARTAS D E C R E D I T O . 
y g i r a a l e t ras á cer ta y iargoi v i s t a 
S O B R E N E W - T O R K , BOSTON, CHICAGO. 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O E L E A N S , V E E á -
CBUZ, M E J I C O , SAN JUAN D E P U E R T O -
RICO, PONCÍL MAYAGÜEZ, L O N D R E S . PA-
RIS , B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBÜS-
GO, BBEMBN, B E R L I N , VíENA, AMSTEK-
DAN. BRÜSKLAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA. ÉTC. HTtí., ASÍ COMO S0BEE TO-
DAS L A S C A P I T A L E S T PUíSBTOS D E 
AO.EMAS. COMPRAN Y V E N D E N RENTAS 
SBPANOLAS. F R A N C E S A S íi I N G L E S A S , B C -
8 0 8 D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y ''"t^Al -
Q U I E R A QTBA C L A S E D E V A L O R E S ir J B I J -
Utídi r. 1306 Iñr-l Ag 
I ü l l Í 
10» a l t o s . 
Admite carga para los citados puertos y 
trasbordos con conocimientos directos para un gran j 
número de puerros de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA. —L?. carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada eu Hamburgo ó 
en el Havre, á eom-tniencia déla empresa. 
Admite pasajeros de proiay unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thoniás, Ilaytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
los eorsiotnatarioi. 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia 5 de no-
viembre e! vapor-correo alemán de porte de 2310 
toneladas 
«aptfjá» Pro©hlicJa. 
Admite carfta'á flete y pasteros de proa, y unos 
m i l f i l l i 
M e r e a d e r e 
QIBAN LÉTRAS 
A V p m A f L A R ® A TOTA* 
sobre Londres, París, Beriíu, Nueva-York y á&xiit: 
olazas importantes i i Frítcci*, Alemania y Éstados-
ÍJaidos, así como «obre Madrid, todas las o»pital&5 >U 
prorlncla y pueblos chicos y pr&ndes de Éí^áftá, i 
Poec ios de p. 




Pin.v TAMPICO $ 26 oto $ 13 oro 
.. VEKACHUZ $ 35 oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración iic Corroos. 
áDÍBBTBHCIA'ífiPOSTiNfE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala eu uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cubaos}cnjpre que úe les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dialía caría.Se admito para los 
paertos de so itinerario y tambiéo para cüalcuu r 
otro panto, cou trasbordo,en el líavre ó Hamhurgo. 
La carga se aecibe poj el muelle do C.ballería. 
La corrospondeucia solo se recibo en la Acminis-




E l inNcri 
Bístard, fól 
se presenta! 
tías de Mar 
C(ír el punte 
¡tabana, 
MILITAR nw, MAÍÍTKA 
A L E R T O OK l/A HABANA 
-ro y de l-r; neisca, 
, ó cu las Ayudan-
on el fin de cono-
:tubre de 189; -Jacohn Alemdai. 
19-26 
CQttÚNOANCJA IVÍIMTAHDE WAíiíWA 
V CAPITANIA D E L PTJSRIO 1»K LA RABANA 
No habiendofe prescindo ios mnqiiíni>.(as que se 
eücinmtran on ostí puerto para la elección de los dos 
que han dn formar parte déla Junta déla M riña 
Mercante, según dispone, la Real Orden de 2(5 do 
Agosto próximo pasado, se cita nuevamente á dichos 
manuini.-tas para que el día 30 del actual y á las doce 
de su mañana, sé presenten en esta Comandancia, 
c- u el objeto indicado; en la inteligencia que se pro-
cederá á la indicada ele. ción con el número que 
presento. 
Habana. 23 do Octubre de l&>&—¿'a'cobo Alemán. 
4-26 
OODIANDAKCIA G E N B R A L DE MARINA DEL 
A P O S T A W E K O DJB LA HABANA. 
JÜNTA KCONÓMICA. 
Sccrefaría. 
Suspendida la subasta qv.e debía tener lugar ayer 
para el suministro dé efectos de Ferretería compren-
didos en cttatro lote*, con motivo do la falta de asis-
tencia del Notario que no pudo sustituirse de momen-
to; y transferido dicho acto para la una de la tarde 
del día veintisiete del corriente, se avisa por este me-
dio á las personas á quienes pueda interesar, con 
objeto de que pre.ienteu sus proposiciones á la men-
cionada Corporación, qno estará constituida al efecto. 
Habana, 21 do Octubre de lüíí'¿.—Fernando L o -
zano. 5-22 
un a. 










Francisco Santos—Salvador Ereiv 
ni.—Además 52 de tránsito y 429 
tal, 656. 
COMANDANCIA G E N E R A L DE IHAU1NA DEI 
APOSTADEB.O DE LA I3ABAMA. 
Suspendida la Btibasta que debía tener lugar ayer 
para fd Miminis'ro de '-Carbones,-' con motivo de la 
falta de, aéistetícíá del Notario que no pudo sustituirse 
de momento, y transferido diftho acto para la una do 
la tarde del día 57 del corriente, se avisa por este 
medio á las personas á quienes pueda interesar, con 
objeto de que presenten sus preposiciones á la men-
cionada Corporación, que estará constituida al efecto. 
Habana, 21 de Octubre de 1893.—Í'VHW.ÍÍO i o -
zano. 5-22 
(JOMANDANCIA GENE MAL DE MARINA D E L 







raj>(<r fpp. t 




Para ÍJatan/as y otro 
Goicoeebea, por t 
Pascat'oula, gol. i 
P. S.-nta María: c 
vap. esp. 
Blandí y Com 
ICIeauor. ca¡) 
M. L . Villa-
i y Cp. 
i. Julia, eapi 
í. 
, cap. Yeazie 
ATavarro, capitán 
Wos.''imr R. 















cen 618 tercios pitab Hanlpn, por Lawton 
tabaco y efectos. 
-Guanláiíamo y Cuba, vap. esp. Carolina, capitán 
Aldami/, por Dculofcu. hijo y Cp.: de tránsito. 
a y e r . 
De Del^ware B. W,. vapor ing. Ardangornn, capi-
tán Kinley. par Luis V. Placó, 
Nueva York, vapor amer. city of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Cp. 
Senarias, barca esp. María Liiisa, cap. Rodri-
jtuez, por Galbán, Rio y Cp. 
Nueva Orlea'ns, vap. amor. Whitney, cap. Sta-
pleSj por Galbán, Rio y Cp. 
Cád z, Barcelona y Génova, vap. correo español 
Buenos Aires, cap Moret, por M. Calvo y Cp. 
P o l l a a a c o r r i d a » e l 
A& octubre. 
Tabaco. tercioK .̂ r 
Tabacos tovcicW . . . . . . . . . . . 
JÜNTA ECONÓMICA. 
Suspendida la Bubí 
para el tuiministro d 
motivo de la falta de 
p̂ do sustituirse de n; 
pira !a una de la lar 
que debía tener lu; 
estuarios de marino: 
tuida al efe 
Habana, 
zana. 
21 Octubre 93.—í' 
ar aj'er 
!a, con 
tio que no 





avdo L o -
litado Mayor del Apostadero y Escuadra 
X K O O C I A D O 29—MARINKUÍA. 
AVISO. 
Concedido el elagaache en el servicio de. la Arma-
da, por los cnaíro años si.licitados, al artillero de mar 
de piiaiera clase Felipe Vázquez Pereira, ó ignorán-
dose su paradero, se le avisa por este medio pai 
ábor . hátdl de oficina, í-e presente en esta D 
dencia, á prestar su conformidad. 
Habana, 18 de Octubre do 1803,—A ihaeete, 
4-2.1 
SECRETARÍA D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Exorno, Ayantamiento sacar nue-
vamente á pública subasta el remate del suministro de 
efectos de lonceria que necesiten las dependencias 
municipales, durante el año económico aclual de 1893 
á 91, con sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta de la Habana de 27 de Junio último y 
Boletín Ojiciol de 29 del propio n.es, con la únic;i 
diferencia de fijar el cinco por ciento de aumento en 
los precios publicados eu el mencionado pliego de 
condiciones, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha 
servido señalar el día 4 del entrante mrs de Noviem 
bre, á las dos de la tarde, para la celebración de di 
cho acto, en la Sala Capitular y ante la Comisión 
respectiva. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento, 
, Habana, 23 de Octubre de 1893.—El Secretario, 
Ayustín Gtiaxardo. 4-26 
S E C R E T A R I A D E I . E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2'}—HACIENDA. 
Expedidos los recibos de puestos y kioskos que 
ocupan terrenos en la vía pública en portales y pía 
zas, correspondientes al trimestre que vencerá en 31 
do Diciembre próximo venidero, el Sr, Alcalde Mu 
nicipal ha dispuesto se haga saber á los contribuyen 
tes por dicho concepto, para que ocurran á satisfacer 
sus adeudos en la Oficina de Recaudación de Arbi-
trios, durante el plazo do veinte días, á contar desde 
la fecha, y transcurrido que sea, se procederá contra 
los morosos por la vía de apremio. 
Habana, 21 de Octubre de 1803,—El Secretario, 
Agustín Guaxardo 4-24 
Orden de la Plaza del día 25 de octubre. 
S E R V I C I O PARA E L D I A 26. 
Jefa de día: E l Coronel del 1er, batallón Caza-
dores Voluntarios, E , S, D, Ignacio Vargas, 
Visita de Hospital; Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 1er, batallón Cazado-
res Voluntarios, 
Hospital Militar: 1er, batallón Cazadores Volunta-
rios, 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército, 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica, 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica, 
Vigilancia: Isabel la Católica, primer cuarto; Ar-
tillería, 29 ídem; Ingenieros, 3er, idem; Caballería 
de Pizarro, 49 idem, 
Avudantc de guardia en el Gobi-rno Militar: E l 
29 de Id Praza, O. Alberto Rouríguez, 
Imaginaria en idem: E l 19 de la misma, D. Carlos 
J ústiz. 
E l General Gobernador, Arderius. 
Comunicada,—El Teniente Coronel Comandante, 
caja; 









L O E J A D E V 1 V E E J S 8 , 
Ventas efectuado.« el día, 26 de Octubre, 
75 s. garbanzos chicos morunos, 7J rs, ar, 
500 barriles cerveza P P y T, Rdo, 
200 s. avena, $1-70 qtl. 
2300 pacas héno, Rdo, 
300 s. harina 00. $6 saco. 
100 idem 0-W. saco. 
16 rs, qtl. 
¡Isa de tomat< ,a Ri )jaua, 14 rs, las 
24 [2, 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüezy Puerto Rico 
iiasta el 80 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tion» abierta una pólka 
i jtantc, así para esta línoa como para todas las áe-
•ajáü. : ajc ia caal puedes asegurarse todos ice efeoíc'í 
tjcLe se <:mbarG[tiea or; ba;¡ ví-.poros, 
M. Calwo y Couip.. OíWdós ntüsoro 28, 
I D A . 
LLEGADA. 
Ds la Habría el día til-
timo de cada mes. 
Nuevitdfl el S 
,m Gibara 3 
ca Santiago de Cuba. 5 
Ponce. 8 
„- SfayagUess K„.,»t... 9 1 
.iALÍDA, I ] 
| A Nnevitas ei . . , 
i Gibara c . . . 
Santiago de Cuba. 
Pouce i . i . '* . . , 
! Mayagücz , 





. . Santiago 0 
Gibara.,.. 









ás pormenores dirigirse á los consignatarios 
!an Ignacio n,, 54. Apartado de Corroo 347. 
MARTIN. F A L K Y CP. 
C n, KM iWi My-Ifl 
m m OOEfli 
. ' i ' , -T y- - ',. 
V A P O R . E8PAKOE 
P O R 
A . OBti C Ó Í L X i A D O X C O M P 
VIAJAS 
RÍO 8 A K (¡i 
Y V i l 
-KONDA, 




^rerto-Rico los dírp 
ajeros que para lea 
presadds y Pacífloo, 
(aroelona el dfa 25 y 
rá al correo que Shls 
tacheros que oonduz-
i mar ('aribe y ou el 
sea deodeel 1?de 
tfi TTí'a fia,ra Qiidix 
pero paüajercs sólo 
SÍ2-Í E 
^ ' H M A C O L O S . 
VAPOU C 
oa vapores de Nuc? 
trocar ril do Pamicoá 
lol PañWce. 
i - Y cris y 
vapora 
P A M 1 M A 
Saldrá soure o! 
ROSARIO; adn 
más particul ares 
consignatarios Si 
lly n. 4. 
P A R A G A N A R I A S 
b  el ?() del actual el bergantín español 
; admite carga á flete y pasajeros. De 
lar  informarán su capitán á bordo ó sus 
Martínez, Duran y Cp. O'Rei-
C 1619 18-11 
% m i M i l 
Rcci 
adtflc 
, carga para todos 
"ibe el dia 4 solamente 
M cinco do la 
í • ontiíi nación 
oros. 
ra puertoB del 
Saldrá de ta Habana los sábados á las diez de la 
noclip, y llegará S San Cayetano los domingos por 1? 
tarde, y á Malas-Aguas los lucos al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) e) 
mismo Ivnes, splien'jo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desdo este puerto zarpará á tas dos 
de la tarde para la Habana, 
Recibo carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los üetes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D, ANTOLDí 
D E L C O L L A D O , y eíi la Habana, los Sres F E R 
NANOEZ. OAR.CJA Y COMP.. Oficios TIÍ. 1 y 3 
(-: 130? Río l-A? 
COllREOS DE LAS ANTILLAS 
T E A S P Q R T E S M I L I T A R E S 
D E 
S O B R I N O S D3B HíSKÍtEfU.. 
te 
Y 
V a p o r 
C A P I T A N VIÑOLAS. 
Saldrá para G I B A R A y NUEVÍTAS los días 7, 
17 y 27 de cada mes á las cinco de la tarde los de 
labor y á las 12 del dia los festivos. 
Retornará de N U E V I T A S los dias 11, 21 y 19 y 
le gará á la HABANA los días 13, 23 y 3. 
T A R I F A PARA N U E V I T A S . 
Víveres y feriretnría á 35 cts. caballo do carga. 
Mevcancias á 75 cts. idem idem. 
TARIFA PARA GIBARA. 
Víveres y ferretería á dO cts. caballo de carga. 
Mercancías $1 idem idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
V A l - i l E " A B E L A , " 
CAPITAN Ti. ANGEJ. ABAKítA. 
PARA SAGUA Y CAIBAKÍEN, 
HAí.lCA. 
Saldni los sábados de cada semana .4 las 6 ds 
larde del muelle de Luz y Uejíará á Sasrna lew d? 
1SC 
V APO RES - CORKEOS FEANCES ti !»¡ 
Bajo contrato posta l coa e l Grobismo 
f r a n c é s . 
Para Yeracraz! directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de noviem-
bre el vapor francés 
¡TL 
CAPITAN P H E R I V O N G . 
Admito carga á flete y pasajeroc. 
Tarifas muy reduoidaa con conocimiento;) (¡'rectos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sefiores cmnlados y militares obtendrán gran-
des ron tajas en viajar por esta línea. 
Brld>vt, Mont'ro» y Comp., Amar^tira R e m e r o 5, 
s cargaaores. 
responde del retraso ó e.ítravío 
de cargb; que no lleven estam 
i ad el destino y marcas de lai 
co ds las reclamaciones que se 
y falfe Jíj pfeciatia en los mis. 
D i Íí! 
SALIDA 
ilr.b ia el díft.v 
de Caba.. 
. La C.íñira 




, Puerto Limón (fa 
caltativo),....... 








L L E G A D A S , 
A Santiago de Cuba el 
. . L a Guaira . . . . . . . . 12 
Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla. . . . . . . . . . 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
.. Puerto Limón (fa-
cultativo)......,. 21 
.. Santiago do Cuba.. 26 
,. Habana... 39 
1 lí) «12-1K 
13250 l ^ ^ l 121-24 
¡EMPRESA; 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de ías AutiUas 
D E SOBil lNOS D E H E R R E R A . 
VAPOR 
}J ' Si 
CAPITAN D. J O S E MARIA VACA. 
Saldrá el día 27 de octubre, á las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA C R U Z D E LiA PALMA, 
SANTA C R U / ; DE T E N E R I F E Y 
PALMAS IÍE GRAN CANARIA. 
A este rápido y hermoso vapor, eme estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de L U Z , se le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3?-
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
us armadores, San Pedro n. 6,—Haba^i. 
137 a s 
Aviso al público. 
Enterados de que se propala la noticia de que el 
vapor J U L I A no sale para Canarias, hacemos cons-
tar que dicho vapor saldrá sin falta, el dia y hora con 
el itinerario que tiene aauaciado.—Sobrinos de Ho-
rrerí») San P«drt>». 5, J 
á B E GRANDES VAPORES 






E l vapor español 
CAPITAN D I E Z . 
Saldrá do este puerto el 27 do octubre á 
las 12 dol dia para 
C á d i s y B a r c e l o n a 
Admite pasajeros en sus espaciosas y 
ventiladas cámaras. 
También admite un resto do carga ligera 
incluso tabaco. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loycbate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
01721 39-130t 
mingos al amanecer y á Cai 
RETOR 
Saldrá de Caibarién los m« 
da del tren de pasajeros, y to 





i » F A o m r o n E L c M t M 
.tatí cAsrtauk da c r é d i t o . 
in-.o eobie Loádc^s, Nw-Yotk, Wcw-Cx-
íi-, Tarín, Rosca, Vexíci», Florenoi», S i ' 
loa, Opc.rto, (5ibralta?, ikemea, IL.mbu>-
S«t¡r»j í-Jrv.:'fi-s. BufdéOé, Mwa^lla, JAtít. 





; ; Í i : : . l r J Í ^ I i l l l l P 
t 
FUNDADA EN E L AÑO DE i 889. 
Genovés y ( 
y San Pe¡ 
s de Júsdi 
al lóelo de 
ftiire de Btxrc 
eáfé L a Aíarinst, 
— E l juev( 
coa intervei 
glés, 8 docei 
docenas cha 
sas de aignd 
de atirodón. 
Los que suscriben t¡urie:J el gusto de participar al 
público y comorcin en general, que desde la présen-
lo fecha lian constituido sociedad por escritura ante 
el Sr. Notario D. Francisco de Castro y bajo la ra-
zón social de G-enovés y Gómez, sucesores de Ruiz y 
Comp,, para continuar ejerciendo la industria de la 
anligua Almoneda pública y mercantil, fundada el 
año de 183Í) y situada eu el cullrjón de Juítiz, entre 
las calles de Raratilio y San Pedro, donde ofrecemos 
nuestros tccvieiofi. 
Salvador Gencvés, firmará Genovésy Gómez, Ino-
cente Gómez, firmará Genovés y Gómez.—Habana, 
21 de octubre de 183:i.—Genovés y Gómez. 
13173 4-22 
26 del actual íl las 12, se rematarán 
ión del Sr. Corresponsal del I loyd In-
is mantas de algodón para señoras, 3 
eos estambre y lana, 4 docenas cami-
1 de colores, 20 docenas toallas felpa 
2 piezas perca), negro con 1891 [40 ms. 
63 cents., 18 piezas crea blanca de hilo de 35 varas 
por 33 pulgadas, 62 piezas idem creüs blancas de u-
nión de 85 v.:ras por 35 pulgadas, 51 id. id de 35 va-
ras por 31 pulgadas, 31 docenas pares medias de al-
godón de cidores para señora.—Habana, 21 de octu-
bre do 1803.—Genovés y Gómez. 
13215 3-21 
— E l jueves 26 del actual, á las doce, se rematarán 
con intervención del Sr. Co.tresponsal del Lloyd In-
glés, 27 eolebonetas fautasí*, varias medidas. 
Habana, 24 de Octubre de 1893,—Genovés y Gó-
mez, 13299 2-25 
— E l viernes 27 del actual, á las doce, se rematarán 
con intervención del Sr. Corresponsal del L'oyd in-
glés, 50 mantas de algodón, tamaño 165 por 225 cen-
tímetros; GObanobas (sobrecamas) de algodón, tama-
ño 165 por 225 centimetros n? 330; 60 id, id, tamaño 
145 ñor 205 centímetros, n? 90; 28 id, id. tamaño 165 
por 225, n? 91: 43 id. id. tamaño 145 por 205, n'.' 830. 
Habana, 24 de Octubre de 18?3.—Genovés y Gó-
mez. 13300 3-25 
— E l viernes 27 del actual, se rematarán en esta 
Almoneda 50 docenas chalecos de lana, en el estado 




de la biik-barca española 








Víveres y ferretería $ 00- 40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferroícrta S (Xi-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando on combinación con el ferr-
carril de la Chinchilla se déspachan conocimiento! 
reotos paira los Quemados do Güines. 
Se despacha ñor .-TÍA armadora» San Pedro tí. 
I » " « l í M * 
capitán ANSOATEGÜl 
S'-airR S a g u a y OaibaTiésc. 
• HALIBA. 
Saldrá los miércoles do cada ,)íTnar<ft; i laa ees áii í 
tardo, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA loa fi • 
TOS y á C A I B A R I E M los vieri 
KETORNU. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tooando on Sagtta, ? f , r 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a do fletes o » or©. 
A SAGÜA. 
Víveres y ferretoría , $ 0-40 
torean cías, O-fiO 
A C A I B A R I E N 
Víveres y forretería con!aadiale 0-40 
Mercancías idom idem 0-65 
nP^NOTA.—Estando en combinación con el feno-
otrril de Cliinobflla, so despachan conocí mi onto» di-
r )ctos para los Quemados de Güines, 
ííe deepivíbsm á bordo. 6 informas Cvh?. a i mero 1. 
n 1600 1 O 
íí;. 
poder navegar su capitán y 
eoa, se rematará en públi-
íe Cabaillexía, ti día 6 del 
una de la tarde, 
arejo, velámen, 
ón y de 385 to -
ibírá eu el acto 
;rgaro por Ha-
dcl comprador, 
le y demás por-
rdo del mismo, 
¡egla (Empresa 
-(TOIIOVÓS y Gó -
11-25 Oc 
¡tbhre de 1893. 
13302 
nnníti 
0 U Ü [ i iOi lElPEl i 
festeriiEalliafofHaYaiMeíl 
f Compafiía del ferrocarril del Oeste de la ITahana.J 
C O N S E J O L O C A L . . 
S E C R E T A R I A , 
Esta Comuañía ha acordado repartir un dividendo 
por ciento por 
período trañs-
el 2 
las en él 
1892 hasta SU oe jumo 
Local. 
jLl Jl fiH^arfCo ̂ ĉ T -J^^. sÍ^l ^ 
E S Q U I N A A A M A H Q - U H A 
HACEN PACTOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o y g i r a n 
l e tras á corta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraeruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, HaTO, Lüle, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Veneeia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las 
capitales v pueblos de 
E S P A Í N A E I S L A S C A N A R I A S . 
C1305 156-1 Ag 
25, O B R A P Í A 25. 
Hacen p'ag^ por el cable giian letras á'corta y lar-
ga vista y dan cartas de eré.lito sobre New-York, F i -
ladelfia, New-OrleanS, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y dem;ís capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobro todos los pueblos de España y sus provincias, 
C 1146 156-1 01 
Lo que se publica por acuerdo del Co'. 
advirtiendo: 1? Que el tipo do cambio fijado es el 
19¿ por ciento, equivaliéndo los 4 chelines á $1-06 
oro español 29 Que el pago quedará abierto des-
;}« el dia primero de novi< mbre próximo venidero, y 
3? Que al efecto y desde ese dia deberán acudir los 
portadores de las acciones á esta oficina, paradero de 
Cristina, los martes, jueves y sábados, de 8 á 10 de 
la mi-ñana, á fin de constituir en depósito sus títulos 
por tres días, para que se compruebe sxi autenticidad 
V se haga la liquidación previa correspondiente al pa -
go, que realizarán los Sres N. Qelats y Cp. 
E l Secretario, D'oniínijo ¿fetidez Capote. 
C 1722 8-26 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles ümdos «ie la Habana y Alma* 
cenes de Begla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Adininisíracitín de los Ferrocarriles. 
Habiendo de subastarse el suministro do maíz, se 
pone eu conocimiento de las personas que quieran 
tomar parte en la subasta. 
E l pliego de condiciones y modelo de proposicio-
nes puede verse en la Secretaríajle esta Admin istra-
ción, altos de la Estación de Villanueva todos los 
dias hábiles, de doce á tres de la tardo. 
L a subasta se verificará en la casa de la Sociedad, 
Mercaderes número 3G, el viernes 3 de noviembre 
próximo, á las tres y media do la tarde; admitiéndose 
las prorosiciones en pliegos cerrados, en dicho lugar 
por la Comisión reunida al efecto, desdo media hora 
antes de la señalada para ese acto. 
Habana, 20 de octubre de 1893.—El Administrador 
General é Ingeniero Jefe, A, de Ximeno. 
C 1708 8-22 
2 3 X J X I E & X B 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
Por falta de asistencia de suficiente número de se-
ñores asociados no pudo tener efecto la junta general 
extraordinaria convocada para hoy, con objeto de re-
solver sobre la modificación de los artículos 24 y 31 
de los Estatutos, por cuya causa se convoca nueva-
mente para la una de la tarde del dia 30 del mes co-
rriente oon el objeto expresado, en las oficinas de la 
Compañía, Empedrado 42; advirtiendo que según 
dispone el articulo 36 de los referidos Estatutos, será 
válido y obligatorio el acuerdo que se adopte, cual-
quiera que sea el número de los concurrentes. 
Habana, octubre 21 de 1893.—El Presidente, Flo-
m i i m F< cid Garau. C 171<) §-S3 
E S T A B L E C I D A E N 1809. 
Situación en 31 de Diciembre de 1992. 
Capital efectivo y reservas acumuladas, 
Capital suscrito pendiente de cobro 
oro $ 55.700,470 
„ $ 18.750,000 
Premios é intereses de seguros de incendio en 1892. 
Siniestros en el mismo año 
Total de siniestros pagados desde 1862 hasta 1892. 
. . . „ $ 7.886,383 
. . . „ $ 4.901,920 
. . . „ $ 76.026,963 
¡Siniestros pagados en Cuba hasta diciembre 31 de 1892... . „ $ 1.351,623 
Se aseguran tincas urbanas, establecimientos mercantiles é industriales, 
frutos ó efectos en depós i to , en el muelle ó en l a Aduana , buques eu puerto con 
carga 6 sin ella, ó en dique; carbón mineral bajo techo: B A T E Y E S D E I N G E -
NIO, MAQÜÍNAEIA Y E E U T O S . 
L a s pó l i zas de esta C o m p a ñ í a no solamente cubren el riesgo do incendio 
sino el de desprendimientos e léctr icos y exp los ión de gas del alumbrado aunque 
no produzcan incendio. 
NOTA.—Esta Compañía no íiaco seguros de vida en la I s la de Cuba. 
Agente general: AOUILIITO ORDOÍTEZ, 
C A L L E B E L A M P A R I L L A N. 22, E S Q U I N A A C U B A . 
C 1326 alt 14-3A 
EMP11ESA D E A L M A C E N E S D E D E P O S I T O P O R HACENDADOS. 
BALANCE EX 80 DE S E P T I E M B R E B E 1893. 
A C T I V O . 
Caja 
PHOPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, ect 
Muebles y utensilios 
CKÉDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 
Intereses 
















P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emitidas 
Fondo de reserva 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
OBLIGACIONES A PLAZO: 
E n un mea 
Contribuciones 
GANANCIAS Y PÉLUIDAS: 
Sítído de utilidades, anterior...., 
Productos tiuf»*,* 























NOTA.—Existen en los almacenes de esta Empresa 61,364 sacos azúcar y 71 sacos de guano y otros 
efectos que producirán aproximadamente á su extracción $28,348-74 cts. 
Habana, septiembre 30 de 1893.—El Contador, Joaquín Arito.—Vto. Uno.: E l Presidente, A'ícoWa 
Alfonso. C 751 3—20 
BANCO D E L C 0 M S K C I 9 , 
Ferroearriles Unidos de l a Habana 
y Alíuíicenes de Regla. 
( S O C I E D A D ANOXIMA.) 
Secretaria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento ds lo convenido con los señores depositantes 
del Banco del Comercio, en V0 de agosto último, se 
avisa ¡i los mismos pueden ocnrriv á las oficinas de la 
Sociedad desde el día de mafiaua á percibir por anti-
cipado, el tercer reembolso de sus saldos, que dobla 
vencer eu 20 de noviembre próximo, así como el in-
terés correspondiente :í los treinta días transcurridos 
dcsiie el 20 de Gcptiembre, del resto de capital pen-
diente de amortización. 




C á r d e n a s y -Túearo. 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva ha señalado el dia 31 del corriente, á 
las doce, para que tenga efecto en la casa número 53 
calzada de la Reina, la junta general ordinaria, en la 
que so dará lectura la Memoria con que presenta 
las cuentas del ano gtfCial vencido en 30 de junio úl-
timo, y al presupuesto de gastas ordinarios para el 
año de 1894 á 95, y se procederá al nombramiento de 
la Comisión que habrá de glosar aquellas, y e2ami-
nar éste, así como á la elección de cinco Sres. D i -
rectores en reemplazo de cuatro que han cumplido el 
tórmino de su cargo y de uno que falleció. Advir-
tiendose que dicha junta se celebrará con cualquier 
número de concurrentes; pudiendo los señores accio-
nistas ocurrir á la Secretaría por la referida Memo-
ria impresa, desde el 18 del corriente. 
llábana, 15 de octubre de 1893.—El Director Se-
cretario interino, Ca-1 s I . Fárraqa. 
C 1679 14-15 
15?- Las obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento de la Habana correspondientes á los 5.303,400 
pesos qno garantizan el Empréstito, se depositarán 
en las Cajas dei líanco, como valores en custodia, 
en presencia de la Comisión á que se refiere la baso 
12*; expidióndose á favor de aquella el corrospon-
diente certificado de depósito. 
16!.1 Las Obligaciones hipotecarias sujetas á la 
garantía del Empréstito que resulten amortizadas 
antes de la cancelación del mismo, serán sustituidas 
por otras con las formalk'ades debidas, interviniendo 
el acto la Comisión á cuyo nombre so halle expedi-
do el cortifieado do deposito. 
17? Para el caso improbable de que el Banco no 
satisficiere el capital e iutereses del Empréstito á. 
sus respectivos vencimientos, se establece que la Co-
misión antes referida como representante üo los te-
nedores de títulos queda facultada para enagenar. 
con intervención do ííoíario comercial, las obliga-
ciones bipotecarias que constituyan la garantía, 
siendo do cuenta del Banco las diferencias que re-
sulten una vez liquidada aquella operación, todo ein 
perjuicio del derecho que asiste á cada uno de loa 
tenedores de valores de este Empréstito para exigir 
al Banco en cualquier tiempo, por los medios que 
autorizan las leyes, el cumplimiento del contrato. 
18!.1 E l Banco podrá retirar de la garantía á me-
dida que verifique amortizaciones parciales del E m -
próstito las obligaciones hipotecarias que correspon-
dan á la'! cantidades amortizadas, siempre con la in-
tervención de la representación de los acreedores. 
19? Todos los gastos que origine el Empréstito 
serán á cargo del Banco. 
Habana 16 de octubre de 1893. — E l Gobernador, 
Luciano Puga. 
Alt. 15-17 
EMPRÉSTITO DE $4.000,000 
A L PUEirco, 
L a gravedad de la crisis porque atraviesa la Isla de 
Cuba, eüige oue el Banco Español, cuya principal 
misión consiste en fa'il^tar el desarrollo y prosperi-
dad de IOÍS intereses públicos, íc eŝ itercp. en resta-
bíecor la normalidad en el mercado moniidrio ha-
ciendo, al efecto, uso de la autorización qne para le-
vantar fondos sobre los valores do su pevteneucia se 
le confiere por el apartado 8'.' del artículo 59 de sus 
Estatutos. 
Kn consecuenciâ  el Consejo de Gobierno del E s -
tablecimiento ha acordado realizar un Empréstito 
por medio de swsrripción pública en las condic ones 
que establecen las dguiCnlos haM-s: 
1? E l Empréstito será de .f 'í.059;000 que deveü-
gaírán e! 8 p.§ de interés annal pagadero poí trimes-
tres vencidos, correspondiendo el primer cupOfl al 
l.er trimestre del año natural de 1894. 
Sí? SI pla?.o del Empréstito será de cinco nños. 
salvo el caso de que ol Ayuntamiento reembolse al 
Banco la totalidad de su crédito, y se amortizará por 
semestres vencidos, en cantidad de ;)< 500.000 ĉada 
uno á contar del primer semestre del año 1895, en-
tendiéndose que el BanCo se reserva ia facultad de 
aumentarla cantidad destinada á la aiUrtbación. 
3? E l Banco emitirá veinte mil títulos de á $ 200 
cada uno amortizables á la par por soiteo en ochó 
semestres. Cada níic de dichos títulos llevará uni-
dos veinte cupones vencederos en ol do. Marzo, 30 de 
Junio, 30 de Septiembre y 31 de Diciembre de los 
años de 1894 á u;98, ambos inclusive. Éstos títttlos 
se dividirán en tres series, correspondiendo á la pri-
mera $ 2.000,000 á la segunda $ 1.000,000 y pesos 
l.OOd.OOO ála téroertí; 
4(.> Los $ 4.000,000 y sus iiitérfceei se garantizan 
con $ 5.000,000, representados por 53,334 obligacic-
ces hipotecarias de á $ 100 cada una emitidas por el 
líxcmo. Ayuntamiento déla Habana de las que po-
see el Banco, correspondientes á la omisión de pri-
mera hipoteca. Empréstito de $ 6.000,000, quedan-
do cstimad.'S p'ira los efectos do esta operación al 70 
p.g de su vator. 
5? E l importe del capital c intereses del Emprés-
tito lo satisfará el Barco, á sus respectivos venci-
miontos, enoro, precisamente. 
O? Las amortizacioues secncítrales de las obliga-
ciones de este Empréstito se llevarán á cabo por me-
dio de sorteos públicos celebrados con las formali-
dades legales en las oficinas del Banco con treinta 
dias de anterioridad al vencimiento de cada secues-
tre, ó sea en los dias l ? de Junio y 1? de Diciembre 
de cada año. 
7? E l Banco expedirá resguardos parciales nomi-
nativos en representación de los 20,0ií0 títulos defini-
tivos de $200 que constituirán las tres serios de este 
Empréstito, cuyos resguardos entregará á los sus-
criptores al practicarse el ingreso eu las Cajas del 
Establecimiento de las cantidades suscriptas, para 
canjearlos oportunamente por los mencionados tí-
tulos. 
8? Los títulos definitivos serán al portador, pero 
podrán registrarse á voluntad de sus poseedores en un 
libro que se llevará al efecto en el Banco. Los títulos 
registrados no podrán transferirse sino con interven-
ción del Banco, haciendo constar la transferencia en 
el mencionado Libro. 
E l dueño de un título registrado podrá pedir en 
cualquier tiempo que éste recobre su carácter de do-
cumento al portador, quedando sin efecto el registro. 
Los cupones se pagarán en todo caso al portador. 
9? E l Banco admitirá á depósito, como valores 
en custodia, sin exijir comisión, los títulos á que se 
contrae la base precedente. 
10? L a suscripción al Empréstito se abrirá el día 
20 de Octubre y se dará por terminada el 20 de no-
viembre sigtiiente, admitiéndose los pedidos en las 
oficinas del Banco y en las de las Sucursales de la 
Isla, de 10 de la mañana á 4 de la tarde en todos los 
días hábiles. 
11!.1 E n las oficinas del Banco y sus Sucursales, se 
facilitarán modelos impresos de suscripción que fir-
marán los que deseen tomar parte en el Empréstito, 
12? Una vez conocido el resultado de la suscrip-
ción y hecha la prorrata correspondiente si aquella 
hubiese excedido de los $4.000,000 importe del E m -
préstito, habrán de designar las personas que repre-
senten la mayoría del capital suscripto una Comisión 
compuesta de tres que en representación propia y de 
los suscriptores restantes concurran con la represen-
tación del Banco al otorgamiento del contrato en que 
ha de formalizarse legalmente la operación. 
13? Los títulos definitivos del Empréstito llevarán 
la fecha de 1? de diciembre de 1893, desde la cual 
devengará intereses el capital ofrecido á préstamo, 
liquidándose y pagándose en 31 de diciembre do 
1893, álos poseedores de títulos de este Empréstito, 
los intereses devengados hasta dicho día. 
14? E l ingreso de las cantidades suscritas se ve-
rificará por terceras partes en las Cajas del Banco y 
sus Sucursales los días 10, 20 y 30 de Diciembre, de-
biendo quedar en este último día totalmente ingresa-
do el importa átete» cwrtwWw» 
CABALLOS Y MULOS 
Teniendo que adquirir 4 caballos de 7 cuartas has-
ta 7 y 5 dedos do alzada, de 4 á 0 años; en completo 
estado de sanidad; más 8 MULOS de 6 cuartas 11 
dedos á 7 cuartas 3 dos, de 4 á 6 años eu completo 
estado de sanidad y buenos anchos, cerreros o do-
mados. 
So hace saber por este anuncio para que la persona 
que tenga ganado y lo desee pueda presentarlo en el 
cuartel de Artillería, calle de Compostela el dia 31 
do Octubre de 7 á 10 de la níañana y de 12 á 5 de la 
tarde. 13348 5-26 
Habiendo llegado á nwestro cono^jiento que al-
gún individuo anda pidiendo un los establecimientos 
efectos á nuestro nombre, valiéndose de vales que no 
hornos expedido, !>c hace presente para evitar sorpre-
sa, que na respondemos á cantidad alguna nacida por 
este concepto.—Riaño 5 Sobrino, Egldo n. ¡J. 
13237 alt 2d-2í 2a-24 
HOSPITAL GENSEAL 
i m . SRA, B E L A S M E R C E D E S 
J U N T A D E P A T E O N O S . 
S E C R E T A R I A . 
Por acáfrdo de I.i Junta se hace saber que el sá-
bado 28 del ceftiínte á lat! nuevo de la mañana, fo 
recibirán en la morada dfcl Excmo Sr. Presidente, 
Prado número 61, proposiciones páralos servicios de 
dicho hospital durante el pró.vima mes de noviembre, 
de los artículos siguientes: víveres y efectos do lava-
do y botica, medicinas y efectos quirúrgicos, pollos y 
huevos, carne y choquezuela, alumbrado y combusti-
ble, adviniendo que las bases para los snrvi' ios y la» 
ascendencia de éstos, estarán consignadas cu el ex-
pediente qüe desde e;ta fecha so encuentra de mani-
fiesto en la morada del citado señor. 
Habana, 25 de octubre de 1893.—JOr. .Antonio 6'. 
BuUamante. 13285 4-25 
E n esta feclia, ante el Notario B . 
FraTicisco dé Castró , he otorgado poder 
general á D . J o s é Eitterfeld para re-
préoe i i t snné en mis negocios. 
Gudeman. 
Habana, octubre 18 de 1893.-
13260 4-25 
. A / V Z S O 
A los herederos D" Estefanía de Alba Rnbíde 
Celis y I). Ambrosio líourígnez Suri. 
Los que deséen juntamente conmigo activar, de 
una macera especial y de resultado positivo el inci-
dente tefetamentario, de dicha señora, iniciado en 1832 
por mi abuelo paterno el Br. D. Francisco Javier de 
Urrutia y Guzmán, se servirán verme; en la inteli-
gencia de que los costos que se originen serán de mi 
exunta, y cuyas minuciosas instrucciones pneda 
darles. Dirijifse á la Escuela Municidal de este pue* 
blo, ó indicarme el domicilio. 
Melena del Sur, 20 de Octubre de ISQ'i.Agustín 06 
Urrutia y del Oral. 13242 
Se admiten proposiciones para e l 
arrendamiento del muelle de T a -
llapiedra, de 270 piés próximamen-
te de largo, con 12 á 16 piés deí 
agua y muy ventajosamente situado 
para descargar maderas, ladrillos, 
tejas 6 carbón mineral. E l buen es-
tado del muelle permite que los ca-
rretones arrimen directamente al 
lanchón ó barco qne conduce car-
bón, para verificar el trasbordo 
económicamente. Informarán cu la 
fábrica de jarcia en Tallapiedra, 
13095 0-21 
I N T E R E S A N T E . 
D, Apolinar González, San Ignacio 49. se encarga 
de gestionar el cobro de pensiones de Monte-Rio C i -
vil y Militar; como también solicitar el despacho de 
jubilaciones cuyos expedientes estén pendientes de 
resolución en cualquier Ministerio, 
Cuenta para eilo con personal inteligente y activo 
tanto en esta Isla como en Madrid, Las personas que 
le honrf.n coa sus comisiones, serán sumamente com-
placidas. 13051 15-20 ot 
(BWBl 
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J U E Y E S 20 1>E OCTUBRE DE 1895?. 
ios m i m o[ MEiiLüi 
Cincuenta a ñ o s antes do lo que á E s -
p a ñ a convenir pudiese, los sucesos de 
Meli l la vienen á provocar l a necesidad 
ineludible, no precisamente de declarar 
l a guerra á Marruecos y de emprender 
l a conquista del todo ó parte de ese 
territorio, cuya c i v i l i z a c i ó n e s t á reser 
v a d a probablemente á los destinos de 
E s p a ñ a , sino de castigar por nosotros 
miamos y con mano fuerte la audacia, 
l a temeridad y l a o s a d í a con que los r i -
f e ñ o s , de una manera alevosa, atacaron 
á nuestras fuerzas en los momentos en 
que u n p e q u e ñ o n ú m e r o de hombres, 
dentro de nuestro propio territorio, es-
taban ocupados en levantar una forti-
ficación que se considera necesaria pa-
r a completar las defensas terrestres de 
la plaza. L o s trabajos quedaron in-
terrumpidos y las obras fueron en par-
te demolidas^ la generosa sangre espa-
ño la corrió por el campo; la bandera 
de E s p a ñ a fue insultada; y si el S u l t á n 
de Marruecos es impotente para impe-
dir y castigar las d e m a s í a s de los in-
d ó m i t o s rífenos, preciso será que nues-
tras armas se encarguen de imponer á 
esas turbas el condigno castigo as í co-
mo de evitar eu lo sucesivo acontec í 
mientos y perturbaciones semejantes. 
Ninguna de las naciones del mundo 
civilizado puede ofrecer á ello obs tácu-
los. E l derecho de gentes nos autoriza 
para exigir, s e g ú n la gráf ica e x p r e s i ó n 
inglesa: Indemnityfor tlie p á s i aiid secu-
rity for the future. 
Todas las noticias que de Madrid 
nos llegan aseguran que el Gobierno 
nacional e s t á allegando elementos en 
hombres, armas, barcos y dinero para 
emprender con energ ía , en breve pla-
zo, las operaciones necesarias á fin de 
llevar á cabo tan importante empresa. 
ÍTo sera ó s ta ciertamente de muy fácil 
rea l izac ión , porque esas tribus agare-
ñ a s , de índo le muy belicosa, se hallan 
excitadas por el fanatismo religioso, en 
virtud de la p r e d i c a c i ó n de sus santo-
nes, y se han congregado en número 
considerable para defender sus monta-
ñ a s , en que e s t á n levantando trinche-
ras, a d e m á s de las defensas naturales 
que sus riscos, escarpados, p e ñ a s c o s y 
precipicios ofrecen. Pero no por esto se 
h a r á dudoso el é x i t o favorable de la 
c a m p a ñ a . Tenemos en Meli l la una bue-
na base do operaciones. L a dirección 
superior del Gobierno, la estrategia de 
los Generales, los conocimientos táct i -
cos de Jefes y oficiales, el valor y la 
b izarr ía del soldado y l a superioridad 
del armamento, a l l a n a r á n todas las di-
ficultades de la empresa. L a victoria 
será seguramente nuestra, y h a b r á de 
coronar los esfuerzos de l a r a z ó n y de 
la just icia. U n a vez m á s , d e s p u é s de 
una guerra de siete siglos, d e s p u é s de 
otros hechos de armas honrosos para 
nuestra patria en el mismo territorio 
marroquí , el p e n d ó n de l a C r u z ondea-
r á victorioso por encima de l a media 
luna. 
Pero u n a vez que las trincheras y 
las d e m á s posiciones de los enemigos, 
u n a tras otra, sean tomadas, flanqueán-
dose aquellas cuyo ataque de frente no 
sea posible sino con graves p é r d i d a s 
que deben evitarse^ u n a vez que los 
aduares y las aldeas de los r í f enos eu 
sus escarizadas montanas hayan sido 
arrasados; una vez que el enemigo, des-
p u é s de un duro escarmiento, se pre-
sente sumiso á pedir la paz, imploran-
do misericordia ¿qué h a b r á de hacer el 
Gobierno español? No falta quien por 
desconocer las dificultades del caso 
crea que entonces s e r á llegado el mo-
mento de que E s p a ñ a se apodere de 
una parte del territorio m a r r o q u í para 
comenzar de esa suerte l a obra civil i-
zadora á que á n t e s hicimos a l u s i ó n l i-
gera. Mas por nuestra parte debemos 
propender á que esas ilusiones se des-
vanezcan. 
No estamos en el caso de hacer una 
guerra de conquista; y y a que las cir-
cunstancias nos compelen á emprender 
inoportunamente operaciones militares 
en Afr ica , la prudencia nos o b l i g a r á á 
limitarnos á castigar severamente á los 
que nos ofendieron, y á tomar las con-
venientes medidas para impedir igua-
les desmanes. 
Obvias son las razones que en nues-
tro á n i m o influyen. E u primer lugar, 
E r a n c i a con sus abundantes recur-
sos en hombres y en dinero, m á s pode-
rosos que los nuestros, y en una pobla-
c i ó n como la argelina, menos belicosa 
y menos favorecida por los accidentes 
del terreno que los r i feños de Marrue-
cos, t a r d ó sobre treinta a ñ o s en domi-
nar el territorio de A r g e l , y a ú n des-
p u é s de haberlo dominado ha tenido 
que reprimir en é l t rres insurrecciones 
formidables. A h o r a bien: nosotros con 
u n presupuesto desnivelado, con el 
cambio sobre Londres á pesetas 30.50 
y con una s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a cuya 
gravedad revelan estos datos, no esta 
mos en aptitud de acometer una con 
quista que h a b r í a de exigir muchos 
liombres, mucho tiempo y mucho dine-
ro; elementos estos dos ú l t i m o s que ne-
cesitamos p a r a m á s provechosos é in-
mediatos resultados, aunque de índole 
distinta: para el arreglo de nuestra ha-
cienda y para dar fuerza y vigor á la 
act ividad e c a n ó m i c a del p a í s . 
Y en segundo lugar, si ninguna na-
ción extranjera puede oponerse á que 
venguemos nuestros agravios, la sim-
ple ind icac ión del proyecto de conquis-
ta habr ía de x>oncr sobre el tapete la 
que se l lamaría entonces c u e s t i ó n de 
occidente, la cual, á semejanza do la do 
Oriente entrañar ía graves dificultades 
y complicaciones. 
L a Inglaterra, para dominar el es-
trecho, no se contenta con Gibraltar, 
poses ión que h a perdido parte, aunque 
pequeña , de su antigua importancia 
coa los adelantos modernos en las cons-
trucciones navales. D e s e a r í a apode-
rarse de T á n g e r , conveniente es tac ión 
marí t ima que junto con Gibraltar, ase-
gurar ía en una eventualidad dada el 
libre t r á n s i t o á sus barcos. 
Por su parte Erancia , que tiene y a 
en cons trucc ión el gran ferrocarril 
transaharano, desde Arge l hasta Tom-
bonctou, desea también hacer caminos 
de penetración que vayan hasta Ouar-
gla, Metlili y Jignig, á fin de dominar 
todo el Noroeste del continente africa-
no desde Trípoli al A t l á n t i c o , desde el 
Mediterráneo hasta G a m b í a , incluso 
dodo el curso del rio Niger. A este e-
fecto pretende rectificar l a frontera de 
Marruecos para asegurarse l a p o s e s i ó n 
del oasis do E i g n i g y la de Tafilete, as í 
como el protectorado]de los oasis de To-
pat Y pretende asimismo correr su 
i'rontera del M e d i t e r r á n e o hacia el Oes-
te; esto es en el territorio marroquí . 
De suerte que si E s p a ñ a extendiese 
su d o m i n a c i ó n en aquel territorio y 
F r a n c i a é Inglaterra lograsen al mismo 
tiempo sus p r o p ó s i t o s , las posesiones 
e s p a ñ o l a s ene lN . O. de Afr i ca se encon-
t rarían enlazadas de l a siguiente mane-
ra. A l frente Gibraltar , l a fortaleza m á s 
formidable del mundo, provista de todos 
los medios de defensa de la po l émica 
moderna y guarnecida por 7,000 hom-
bres en tiempo de paz; al Oeste, T á n -
ger, que f á c i l m e n t e se conver t i r ía en 
plaza fuerte de primer orden; a l E s t e 
la colonia francesa, que ser ía un veci-
no desagradable; y a l Sur lo que hu-
biese de permanecer sometido a l im-
perio de Marruecos, en donde la in-
í luencia de los mismos franceses sería 
irresistible, por lo mismo que é s t o s ha-
brían logrado penetrar en el Mohgreb 
hasta E ign ig , Tafilete y Tonat. 
Por n i n g ú n motivo, que no sea el de 
la honra nacional, puede E s p a ñ a , con 
u n a guerra de conquista, suscitar 
cuestiones que d a r í a n por resultado 
la p a r t i c i ó n de Marruecos, á guisa de 
herencia ah-intestaio entre varias po-
tencias europeas. 
P o r esto el Genera l M a r t í n e z Cam-
pos ha dicho que se debe cast igar á 
los r i feños , pero sin declarar l a guerra 
á Marruecos. P o r eso el S r . C á n o v a s 
del Castil lo se ha limitado á pedir so-
lamente aquel castigo. P o r eso, en fin, 
el Gobierno e s p a ñ o l e s t á procediendo 
con la c i r c u n s p e c c i ó n y prudencia ne-
cesarias, á fin de evitar complicacio-
nes internacionales; a l mismo tiempo 
que se imponga duro y severo escar-
miento á las hordas salvajes que nos 
ofendieron y se atienda á l a vez á l a 
necesidad de ensanchar la zona militar 
de la plaza para impedir l a r e p e t i c i ó n 
de atentados semejantes. 
ACTUALIBÁDE 
55 
LOS HIJOS DEL GBIffiN 
M E . 
ííoYela escrita en francés por 
C H A E L E S M E E O U V E L 
No somos aficionados á sacar partido 
do las p e q u e ñ e c e s ó menudencias de 
carácter ín t imo; pero tampoco podemos 
dejar indefensa la a g r u p a c i ó n p o l í t i c a 
á que pertenecemos, cuando, como aho-
ra, se le dirigen cargos, m á s ó menos 
embozados, de ese orden m i c r o s c ó p i c o 
y hasta cierto punto culinario. 
D e c í a en su n ú m e r o de ayer L a U-
nión Gonstitucio7ial: 
"LOS OOTíSTITUCIONALES PAGAN. 
Nuestro colega L a D i s c u s i ó n dice que 
siguen sin pagar por el partido de U -
nión Constitucional algunos gastos 
electorales al d u e ñ o del restaurant " E l 
Comercio", que tuvo á su cargo el ser-
vicio del colegio del Cristo. 
O el colega confunde á nuestro par-
tido con alguna otra a g r u p a c i ó n po l í t i -
ca que suele quedar á deber ciertos 
gastos, ó a l ver que en la cuenta aludi-
da figuraban 36 almuerzos servidos en 
un solo d ía á un colegio constituido por 
cinco individuos, reformistas en su ma-
yoría , figuróse que los constitucionales 
no p a g a r í a n tales excesos, y desde lue-
go l a d ió , s in m á s averiguaciones, por 
no pagada. 
E n lo cual se e q u i v o c ó , porque esa 
cuenta, que parece copiada de las del 
gran C a p i t á n , e s t á pagada y bien pa-
gada. 
A s í pagaran todos las suyas." 
A lo que c o n t e s t ó ayer tarde L a Dis-
cusión, publicando la siguiente carta: 
" S r . D . Demetrio Y a l e r o . 
M u y S r . mío: en c o n t e s t a c i ó n á la su-
y a de esta fecha, no tengo inconvenien-
te en declarar p ú b l i c a m e n t e que he re-
cibido de manos de usted por encargo 
del S r . D . Cosme Blanco Herrera , l a 
cantidad de 214 pesos oro á que ascen-
d í a n todos los gastos ocasionados en 
este Ees taurant , e n t e n d i é n d o s e é s t o s 
del partido Eeformista durante las 
elecciones ú l t i m a s para Diputados pro-
vinciales; no ocurriendo lo mismo con 
los gastos hechos por los derechistas, 
que t o d a v í a no he cobrado, á pesar de 
haber gestionado su cobro, ascendente 
á 206 pesos oro. 
P a r a su sa t i s facc ión hago constar 
que los gastos hechos por los reformis-
tas me los a b o n ó usted á los dos d í a s 
de verificadas las elecciones. 
Soy de usted atento servidor, F r a n -
cisco de P a u l a M . Oual ,—Encargado del 
hotel "Comercio". 
Stc. Octubre 25 de 1893." 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
ee halla de venta ou la "Galería Literaria," de la se-
ñora Viuda de Pozo é byos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Se i n c l i n ó hac ia u n a esquina de su 
mesa. 
H a b í a u n a p laca de t e l é fono . 
—Pasadme l a cuenta B . B . P . — O r -
d e n ó . 
L o s insulares son terriblemente inge-
niosos. 
Se o y ó un p e q u e ñ o ruido, lento y sor-
do como el de la cadena de un molino. 
D o pronto c e s ó y l e v a n t á n d o s e u n a 
chapa de l a mesa a p a r e c i ó y a abierto 
u n libro de cuentas corrientes. 
— A q u í e s t á — d i j o . 
Y c a l á n d o s e los lentos, e x a m i n ó con 
a t e n c i ó n las diferentes part idas del l i-
bro. 
—Nos d e b é i s mi l setecientas cincuen-
t a l ibras ó sea cuarenta y tres mil 
setecientos cincuenta francos, S r . B i e -
cheux. 
— Y a lo s é . 
— S i n contar los inmuebles 
— E l hotel de P a r í s y l a casa de cam-
po valen lo que han costado. 
— E s verdad, pero hasta ahora no 
hemos recibido m á s que promesas 
Y eso es humo, no alimenta. 
— L o sé . 
— E s preciso trabajar. 
—Se trabajará. 
— S i n demora. 
—¡Sin demora!—Afirmó Brecheux. 
— E l asunto Eosen 
—Se l iquidará el d ía fijado el 
veinticinco del corriente. 
E l reverendo Templeton c o n s u l t ó un 
calendario. 
— E l veinticinco es sábado—di jo . 
— E n efecto, es s á b a d o . 
— M u y cerca e s t á el domingo E l 
domingo es d ía de reposo, maestro B r e 
cheux. 
—Todo q u e d a r á terminado el sábado . 
— ¡ E n h o r a b u e n a ! V u e s t r a parte 
se os e n t r e g a r á en s e g u i d a — d e c l a r ó 
Templeton.—Tan x^onto como la valo-
ración e s t é hecha, tendremos el dinero 
á vuestra d i s p o s i c i ó n , menos los ade 
lautos Mas como es preciso que no 
carezcá i s de nada os voy á adelantar 
quinientas libras ¿Tenéis bastante? 
—Me c o n t e n t a r é provisional-
mente. 
— M u y bien. 
Templeton se acercó al te lé fono . 
—Pasadme—dijo—quinientas l ibras 
en billetes del Banco de E r a n c i a . 
L a m á q u i n a func ionó de nuevo. 
L o s doce mil quinientos francos se 
depositaron por ei solos sobre la mesa. 
— ¿ Q u e r é i s un recibol 
Ahora si qu i s i éramos imitar á L a U-
nión dir íamos: "Los reformistas pa-
gan." "Sin duda se confunde á nues-
tro partido con alguna otra agrupac ión 
política." " A s í pagaran todos las su-
yas." 
Pero no diremos eso ni cosa pareci-
da, porque no queremos convertir la 
prensa seria en patio alborotado de ca-
sa, de vecindad. 
E l Avisador Comercial p u b l i c ó antes 
de ayer el siguiente suelto: 
" V I A J E . 
M a ñ a n a s a l d r á para Cienfuegos el 
Presidente de nuestro Partido, E x c m o . 
S r . M a r q u é s de A p e z t e g u í a . " 
E l Avisador no estaba bien informa-
do; cuando se ha ido el S r . A p e z t e g u í a 
h a sido esta m a ñ a n a . 
L a Unión Gonstitucional no dice ni 
una palabra de esta nueva retirada. 
¿Ignorar ía la marcha de su jefe ó no 
h a b r á querido ser el portador de tan 
triste noticia? 
Sea de ello lo que quiera lo cierto es 
que el S r . A p e z t e g u í a se ha ido sin es 
perar á que se discutiesen y aprobasen 
las reformas del Sr . G o n z á l e z L ó p e z . 
Y que no estando é l aquí no sabemos 
como p o d r á n discutirse y aprobarse. 
L a verdad es que el ilustre jefe no 
parece haber quedado muy convencido 
de la eficacia de aquella recepc ión apa-
ratosa, ni de la virtualidad de los elo-
cuentes discursos de los Sres. Zorri l la 
(D. Avel ino) , M a ñ a c h é Hiera. 
Por lo visto hasta l a cé lebre invoca-
c ión á la S a n t í s i m a Trinidad, hecha por 
Porset en U n i ó n de Eeyes , h a resulta-
do inút i l . 
¿Qué h a r á n los hasta ahora obceca-
dos? ¿Qué h a r á n aquellos que creían 
cumplir un deber patr ió t ico apoyando, 
por consecuencia mal entendida, esa si-
t u a c i ó n que y a puede darse por muerta? 
No vemos que les quede otro recurso 
que el de venir á cobijarse, para bien 
de la patria y del pa í s , á la sombra sal-
vadora de las reformas. 
Nada m á s honroso para los hombres 
pensadores y prudentes, que el recono-
cimiento humilde del error en que se 
hallaban. 
consiguiente, el que lo d e s e m p e ñ a b a in-
terinamente. M é d i c o Mayor D . Agus-
t ín Muniorgaren. 
~«rytfgr>*-Mg»y>-<ganpi 
E N D K m 
i n r í l i Banco. 
Aumenta de d ía en d ía l a suscrip-
ción en las oficinas del Banco para el 
anunciado e m p r é s t i t o d $1,000,000. 
P o r los informes de c a r á c t e r fidedig-
no que hemos procurado recoger, so 
puede afirmar que e s t á comprometida 
y a la primera serie del E m p r é s t i t o , ó 
sea un importo de $2.000,000. 
L o que m á s resalta en las dependen-
cias del Banco con motivo do esta ope-
rac ión es el concurso e s p o n t á n e o que 
prestan á l a misma multitud de peque-
ñ o s suscriptores, algunos que aportan 
seiscientos, cuatrocientos y doscientos 
pesos. 
E s indudable que l a c o l o c a c i ó n no 
puede ser m á s só l ida ni m á s satisfac-
toria para todos los capitales desde el 
m á s grande al m á s modesto. 
L a a n i m a c i ó n que se observa en el 
Banco, repercute y a en las sucursales 
y no es aventurado anticipar que el 
E m p r é s t i t o s erá un é x i t o . 
V A P O R C O R R E O . 
A las once de l a m a ñ a n a de ayer 
entró en puerto, procedente de Cádiz y 
escalas, el vapor correo nacional Ciudad 
de Cádiz, con 655 pasajeros, de estos 
52 de t ráns i to . 
Se encuentran entre ellos los señores 
Teniente de la G u a r d i a C i v i l D , Tr in i -
dad Toledo, M é d i c o Militar D . J o s é 
F e r n á n d e z A l a r c ó n , Primeros Tenien-
tes de In fanter ía D . Domingo Arenas 
y D . M a t í a s A b r i l , C a p i t á n D . E d u a r -
do Alegre, Comandante de la G u a r d i a 
C i v i l D . Antonio Aguirre , y Teniente 
de Navio D , Salvador Moreno. Ade-
más , 429 soldados, 
Efuardias civiles. 
3 sargentos y 3 
Elecciones en Jagüey Grande, 
E l Gobernador Eeg iona l de Matan-
zas, en telegrama de ayer, dice al Go-
bierno General que el Presidente de 
la mesa electoral de J a g ü e y Grande 
s u s p e n d i ó l a v o t a c i ó n á las nueve dé-
la m a ñ a n a , por c u e s t i ó n de orden pú-
blico. 
Vapor a íemáa ''Francia." 
S e g ú n telegrama recibido por sus 
consignatarios los Sres. M a r t í n F a l k y 
Ca, este va por sa l ió e l m i é r c o l e s 25 del 
actual de Veracruz para é s t a , en don-
de se espera el s á b a d o 28 por l a tarde 
y s e g u i r á viaje pa^a St. Thomas, H a -
vre y Hamburgo el lunes 30 á las cua-
tro de la tarde. 
L a carga que h a de conducir el 
F r a n c i a , ú n i c a m e n t e se rec ib irá el sá-
bado 28 de octubre y las p ó l i z a s han 
de entregarse cumplidas a la una de 
la tarde del propio d ía . 
Vapor "Cayo Romano". 
E s t e vapor, que procedente de A m 
beres y Puerto-Eico se esperaba en es-
te puerto el 25 del actual, se hal la de-
tenido en el ú l t imo punto por haber si-
do sometido á cuarentena, y sa ldrá pa-
r a este el 29 del actual , llegando so-
bre el d í a 3 del mes entrante. 
o s ñ M M m r 
Habiendo regresado á esta plaza, 
procedente de los Es tados Unidos, el 
Sr . Subinspector M é d i c o de primera 
clase. Director del Hospital Mil i tar, D . 
T o m á s Casas Mart í , terminada l a co-
m i s i ó n que le fué conferida por el Go-
bierno de S. M , , cen fecha de ayer ha 
vuelto á hacerse cargo de l a D i r e c c i ó n 
de aquel establecimiento, cesando, por 
— ¡ N o hace falta! E n t r e gente 
honrada 
Templeton hablaba formalmente. 
— A d e m á s — a ñ a d i ó — que os serán 
cargados en cuenta. 
Pedro Brecheux se l e v a n t ó . 
L a conferencia tocaba á su fin. 
— ¿ P o d r e m o s contar con vos, honora-
ble m a e s t r o ? — p r e g u n t ó . 
— ¿ P a r a el matrimonio? 
— P a r a el matrimonio. 
— S i n duda. Burlet t y Templeton no 
tienen m á s que una palabra. Desafia-
mos á todos los habitantes de Londres 
á que puedan decir que no la hemos 
cumplido. 
— E l p a p á es muy receloso. ¿No ex-
pedirán los bonos sobre el banco? 
— E n toda regla, descuidad. 
—Grac ias . 
—Decid á vuestro d i s c í p u l o que se 
modere Tiene ahora una buena oca-
s ión para entrar eu una familia hon-
rada. 
— Y a veremos. H a s t a l a vista, señor 
Templeton. 
— A d i ó s ¿Y la E x p o s i c i ó n ? 
— U n é x i t o monstruoso. P a r í s e s tá 
invadido por los extranjeros. 
—¡Mejor que mejor! 
E l viejo canalla se frotó las manos 
con a legr ía . 
— E l barullo y las diversiones no les 
dejará tiempo para penser en otra cosa 
— a ñ a d i ó . — ¡ B u e n año , buen año! l O s 
marcháis? 
— A h o r a mismo, 
Eosoluciones del Ministerio do Ultra-
mar recibidas en el Gobierno G eneral 
por el vapor correo nacional Ciudad de 
Cádiz. 
Nombrando en comis ión para la pla-
za de Presidente de ta Audiencia de 
Puerto P r í n c i p e á D . Antonio Corzo. 
Idem í d e m F i s c a l de la Audiencia de 
Matanzas á D . J o s é A l a r c ó n y J iménez . 
Trasladando á. la de Presidente de 
P inar del E í o á D . Eafae l E o m e u y 
Aguayo. 
Idem á la de F i s c a l de la í d e m de 
Puerto P r í n c i p e á D . E a m ó n Alvarez 
Soto. 
Disponiendo cambio de destinos en-
tre D . Tomas Vales Magistrado de la 
Audiencia de Matanzas y D . N i c o l á s 
Acero en lado Manila. 
Idem í d e m entre D . Eugenio L u z a -
rreta, abogado F i s c a l de esta Audien-
cia y á D , Antonio Valiente, Magistra-
do de la de S a n t a c l a r a . 
Disponiendo cambio do destinos en 
tre D . Arist ides Maragliano, Juez de 
Pr imera Instancia do Mayagiiez y don 
Francisco Gareo, que sirve igual cargo 
en S a i í t i a g o de Cuba . 
Idem idem entre D . César Augusto 
V i l ó n , Secretario do la Audiencia de 
Puerto P r í n c i p e y D . J o s é Suarez Fer-
nandez, que sirve igual cargo en la do 
Santa C l a r a . 
Aprobando anticipo de licencia de 
D . Miguel Mart ínez , Juez de Primera 
Instancia de Alfonso X I I . 
Aprobando baja del telegrafista se-
gundo D . L u i s Mestre D o m í n g u e z . 
Concediendo licencia por un año al 
telegrafista D . Claudio M . Nocailles. 
Concediendo reingreso eu el Cuerpo 
de Te légrafos á D . Manuel Portuondo. 
Concediendo reingreso en í d e m idem 
á D . J u a n A Calvet . 
Concediendo cinco meses de licencia 
al oficial 1? de Comunicaciones D . E u -
genio F o r t ú n y Varona . 
Disponiendo el ingreso en l a Orden 
C i v i l de Beneficencia de D . Ange l Her-
n á n d e z . 
Concediendo seis meses de licencia 
para la P e n í n s u l a al ca tedrá t i co don 
Pedro M. L ó p e z . 
Concediendo la gracia de un cursillo 
á los estudiantes de esta Univers idad y 
prorroga de matricula hasta el 15 del 
actual para las matriculas ordinarias. 
Aprobando baja del telegrafista don 
E a m ó n A r i a s . 
Autorizando á D . P . D . B u g g i para 
d e s e m p e ñ a r el cargo de Agento Consu-
lar de los Es tados Unidos, en Tunas 
ne Zaza . 
H A C I E N D A . 
Declarando cesante por reforma y 
supres ión de plazas, á D . Gregorio C a -
rrasco, Jefe^ de Negociado do segunda 
clase; D . Antonio Toacauo y B l a í n , Je-
fe de Negociado de tercera clase de la 
Secc ión de E s t a d í s t i c a ; D . Francisco 
Disdier y Croke, D . Vicente Moral y 
J i m é n e z y D . J o a q u í n Palomino, oficia-
les quintos de la S e c c i ó n Admmistrati-
b de l a Habana , á D . Pablo Gonzá lez 
G a r c í a del Busto y D . E n r i q u e León 
G ó m e z , oficiales tercero y quinto res-
pectivamente de la Secc ión Admiois-
trativa de Matanzas, á D . Pedro Sala 
Cabrera, oficial 5? de la de Santiago 
de Cuba; á D , J o s é Moreno y Montero, 
oficial quinto de la Subalterna de Sa-
gua; D . Saturnino S á n c h e z H e r n á n d e z 
oficial quinto de la de C á r d e n a s y á 
D . Enr ique Herrera y Guerra , oficial 
quinto de la de Cienfuegos. 
Aprobando cambio de destinos entre 
los oficiales quintos D . Vicente A l a í o n 
y D . Manuel P a v í a y Eomaguera. 
Declarando cesante á D . J o s é Eche-
ñ ique , oficial tercero de l a I n t e r v e n c i ó n 
de la Secc ión Adminis trat iva de Pinar 
del E i o . 
Idem idem á D . Francisco Mart ín 
Lerdo, oficial quinto do la Secc ión do 
Atrasos. 
Confirmando en el cargo de Jefe de 
Negociado de tercera clase, Interven-





D. J o s é J a é n 
Nombrando oficial primero de la 
A d m i n i u i s t r a c i ó n Pr inc ipal Hacienda 
de Matanzas, á D . Pedro Vargas y Ma-
ruti. 
Idem oficial cuarto V i s t a de la A d -
min i s trac ión Subalterna de Hacienda 
y A d u a n a de Cienfuegos, á J o s é María 
A g ü e r o y Eamos , 
Idem oficial cuarto de la Interven-
ción de la A d m i n i s t r a c i ó n Princ ipal de 
Hacienda de Pinar del E i o , á D . Mi-
guel E i e r a . 
Idem oficial segundo de la Interven-
ción de la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacjedda 
de Santiago de Cuba, á D . Miguel A -
zúa . 
Idem Jefe de Negociado de primera 
ciase, de E e n t a s Estancadas y Lote 
r ías de l a Intendencia General de H a -
cienda, á D . Antonio P é r e z de la 
E i v a . 
Idem oficial cuarto de ia Adminis-
tración Pr inc ipa l de Hacienda de Ma-
tanzas á D . Fernando Cir ia . 
Idem idem de la A d m i n i s t r a c i ó n Pro-
vincial de Hacienda de Santa C l a r a á 
D. Pedro Tejeda y Cortés . 
Idem oficial tercero del Negociado 
de Contribuciones de Impuestos y Pro-
piedades de la Intendencia General de 
Hacienda, á D . J e s ú s M é n d e z . 
Idem oficial cuarto de la Administra-
ción Principal de Hacienda de P i n a r 
del E i o , á D . Florentino G o n z á l e z Mi-
lera. 
Idem oficial tercero de la Interven-
ción de la Adminif - tración de Hacien-
da de P inar del E i o , a D . J o s é Brunet . 
Aprobando cambio de destinos entre 
los oficiales 5o D . Angel Eomero y San-
tiago y D . J o s é Manuel A b a l l í . 
Aprobando permuta entre los oficia-
les 3o D , Enr ique E a m o s Izquierdo y 
D. J o s é F e r r e r y Prera l l s . 
Aprobando c e s a n t í a del oficial 5? de 
Hacienda de P i n a r del E í o , D . Pedro 
Berna l y P é r e z . 
I d . id. de D . Francisco Bergara y 
Muñoz , oficial 5o de la Subalterna de 
Baracoa. 
Aprobando anticipo do c e s a n t í a do 
D . T o m á s Garc ía Gras i ; oficial 4o del 
Negociado de A d u a n a s de la S e c c i ó n 
Central de Hacienda. 
Aprobando nombramiento por tras-
lac ión de D . Jul io A y s a y Cobreriza, 
— ¿ P o r Calais? 
— S í , reverendo señor. 
E l venerable Templeton hizo un ce-
remonioso saludo á su empleado. 
No tiene actitud m á s digna el arzo-
bispo de Canterbury cuando oficia en 
su catedral. 
Pedro Brecheux, con las quinientas 
libras en el bolsillo, v o l v i ó á recorrer 
los pasillos, bajo la escalera y se en-
contró con las oficinas y almacenes de 
la casa Burlett , Templeton y C o m p a ñ í a . 
P o r todas partes estaban encendien-
do el gas. 
E r a n las once de la m a ñ a n a escasa-
mente. U n a niebla d e n s í s i m a , sucia, 
llena de vapores de carbón , se levanta-
ba de todas partes, del T á m e s i s , de los 
tejados, del suelo, e n v o l v í a á Londres 
como en un sudario. 
Apenas si quedaba del sol, que casi 
se h a b í a extinguido una hora antes, 
más que un disco ligeramente encarna-
do, que se divisaba d e t r á s de la cúpu-
la de San Pablo. 
E n la calle las gentes se hablaban de 
esta suerte: 
—¡Qué diablos de niebla, S r . Clea-
wer! 
— ¡ U n a niebla del diablo, S r . Oorn-
wall! 
E l normando t o m ó un coche. 
—¡Cristal Palace!—dijo. 
—¿Tenéis prisa, caballero? 
—Como todo el mundo. 
— E s que no so puede trotar con la 
niebla, 
para la plaza de oficial 5? Contador 
la Subalterna de Eemedios. 
Aprobando nombramiento do D , J u a n 
Miguel S á n c h e z para oficial 5o Clavero 
de la Subalternado Baracoa. 
I d . id. D . Notferto Primelles y E i v a s , 
para oficial 5? Clavero, para la Admi-
íiiatraoión Subalterna de Hacienda y 
Aduana de Gibara . 
Aprobando el nombramiento por tras-
lación de D . Francisco V e r g a r a y Mu-
ñoz, para oficial 5? de la S e c c i ó n A d -
minisrrativa, hoy A d m i n i s t r a c c i ó n de 
Hacienda de Santiago de Cuba. 
Aprobando interinidad del oficial 5?; 
Contador de la A d m i n i s t r a c i ó n Subal-
terna de Hacienda de Caibar ién D . Jo-
sé G r u a r t y E u p . 
Aprobando cambio de destinos entre 
los oficiales 5? D . Faust ino A l b a r n i z y 
D . Pedro Arango. 
Aprobando con carácter de interino, 
el nombramiento de D . J u a n Berro y 
Gómez , para l a plaza de oficial Io de la 
Aduana de la Habana . 
I d . id. oficial 3o de la S e c c i ó n A d m i -
nistrativa, hoy A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
cienda de Santa Clara , D . Manuel S á n -
chez I ñ i g u e z . 
Nombrando Jefe de Negociado de 1* 
clase. Inspector de l a A d u a n a de la 
Habana,, á D . Pedro Osorio. 
Declarando cesante á D . Eafae l P a -
cheeo G o n z á l e z , Jefe do Negociado de 
Ia clase de la A d u a n a de la Habana . 
I d . id. á D . J o a q u í n Arangoiz, oficial 
1? de la S e c c i ó n Temporal de Atrasos , 
por supres ión de plaza. 
Nombrando Jefe de Negociado de 3a 
clase, Secretario del Gobierno Prov in-
cial de P inar del E í o , á D . Antonio Mi-
có y M u ñ o z . 
Nombrando á D . J o a q u í n L ó p e z de 
Letona y Moral, oficial 2? de la Admi-
nis tración de Hacienda de la Habana . 
Trasladando á la plaza de oficial Io 
de la I n t e r v e n c i ó n de la Administra-
ción de Hacienda de Matanzas, á don 
J u a n de Dios Esquerer y Mart ín . 
I d . id. á D . J o a q u í n Manjon. á la pla-
za de Jefe de Negociado de 3a del Ne-
gociado de Contribuciones. 
I d . id. á D . Faust ino de la V i l l a , á la 
de oficial 4? del Negociado de Aduanas 
de la Intendencia General. 
Idem idem á D . Alfonso D iaz A n -
drés , á la de Oficial 3? del Negociado 
do Contribuciones, Impuestos y Pro-
piedades de la Intendencia General do 
Hacienda. 
Trasladando á l a plaza de Oficial Io 
de la I n t e r v e n c i ó n de l a Administra-
c ión de Hacienda de la H a b a n a á don 
Gonzalo Cubells. 
Idem idem á la de Oficiales 4? para 
el servicio de E s t a d í s t i c a de l a Adua-
na de la Habana á D . Fernando M a r -
tín Maderna y D . J o s é Mar ía B o l í v a r . 
Idem idem á la de Oficial 4? del Ne-
gociado de Aduanas de la Administra-
c ión de Hacienda de Matanzas á don 
Manuel Crespo Cagigas. 
Nombrando á I ) . "Luis Pernat y To-
rreblanca, Oficial 4? de l a I n t é r v e n c i ó n 
de la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda de 
Puerto P r í n c i p e . 
Nombrando á D . J o s é E , Prieto, Ofi 
cial 1? de la I n t e r v e n c i ó n de la Admi-
nistración de Hacienda de Santiago de 
Cuba. 
Idem á D . J o a q u í n Eomeu, Oficial 2o 
de la Secc ión de Atrasos. 
Idem á D . J o s é Elozegui, Oficial 4o 
V i s t a de l a A d u a n a de la Habana . 
Idem á D . J o s é Genaro Giménez Ofi-
cial 3? del Negociado do Contribucio-
nes de la Intendencia de Hacienda, 
Idem á D . Manuel Cacharro de Me-
na, Oficial 4? do la A d m i n i s t r a c i ó n 
Provincial de Hacienda de P i n a r del 
E i o . 
Idem á D . Leopoldo Alvarez Fernan-
dez, para Oficial 3o del Servicio de E s -
tad í s t i ca de la A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
cienda de esta Capital . 
Trasladando á la plaza de Oficial 4o 
en la I n t e r v e n c i ó n do la Administra-
ción Principal de Hacienda de Santa 
C l a r a á D . E a m ó n S á n c h e z I s la . 
Disponiendo se procure por el Go-
bierno General de esta I s la , contratar 
el servicio de impres ión de billetes de 
Loter ía por el tiempo que trascurra 
hasta que pueda prestarlo el Contra-
tista una vez celebrado el concurso, 
Di aponiendo que todos los funciona-
rios que se hallaban sirviendo en la 
Secc ión Central de Hacienda, se en-
tiendan confirmados en sus destinos en 
la Intendencia General de Hacienda, 
salvo los que hubieren sufrido altera 
c ión por trasladó} cese ú otras causas. 
Aprobando la interinidad de D . Sil-
vestre' B e b ó n , en el cargo de Jefe de 
Negociado de 2a de la Secc ión de A-
trasos. 
Idem á D , J o s é Barce ló , en el do ofi-
cial 1? del Negociado de Timbre y Lo-
ter ías . 
Aprobaddo el nombramiento de Ofi-
cial 5? de la Secc ión de Atrasos á fa-
vor de D . Desiderio Garc ía . 
Aprobando permuta entre los Oficia-
les í>, J o a q u í n Prieto y D . Emi l io E i -
Eiv,xc.. 
Declarando cesante á D . J o s é V i -
nent y Valiente, Oficial 3? de la Sec-
c ión Administrat iva, hoy Administra-
c ión de Hacienda de Santa Clara . 
Por la S u b i n s p e c c i ó n del Instituto 
se han cursado las siguientes resolu-
ciones: 
Concediendo pase de cuerpo en clase 
de voluntario al corneta D . Leopoldo 
E x p ó s i t o y del Carmen. 
Idem la baja á D . J o s é E o d r í g u e z 
Garc ía , D . Antonio Molino Moreno y 
D . J e s ú s Santo Domingo Froneroso. 
Idem seis meses de licencia para la 
P e n í n s u l a á D . Domingo V á r e l a Eamos 
y para Canarias á D . Vicente Montes 
de Oca Castellanos. 
Cursando propuesta de 2o teniente 
para el ba ta l lón de P i n a r del E i o , y de 
primero para la c o m p a ñ í a de Palmira . 
Idem instancias del c a p i t á n D . Mi-
guel Ordaz y 2o teniente D . Gumersin-
do Morán, en que solicita la baja. 
Consultando la idem del c a p i t á n D . 
J o a q u í n Vinales y 1er. teniente D . Ma-
nuel Mart ínez A l v o , por haberse au-
sentado sin licencia. 
Aprobando nombramientos de sar-
gento en favor de D . J o s é L a v í n , D . 
Estanislao Pedrera, D . V í c t o r Gonzá-
lez y D . Pablo Prieto. 
Concediendo la baja á los sargentos 
D. J u a n M é n d e z G a y o l y D . Franc isco 
Gómez Chavez . 
—Pues id como p o d á i s . 
E l coche echó á andar. 
E l gas lanzaba tenues resplandores 
en la nube, que lo o b s c u r e c í a todo: los 
edificios, los almacenes, los t r a n s e ú n -
tes y los coches. 
Por fin l l e g ó . 
E n l a e s t a c i ó n , como en l a callOj los 
empleados se saludaban diciendo: 
— ¡ U n a niebla del diablo, s e ñ o r P h i -
llippot! 
— ¿ A q u i é n se lo decís? U n diablo de 
niebla, S r . Quickett. 
I X 
E L HILO D E ARIADNA 
Mientras que Pedro Brecheux iba en 
el expreso de Cala is á P a r í s , u n a en-
trevista de otro g é n e r o se verificaba 
en la h a b i t a c i ó n del Almirante , en el 
boulevard Haussmann. 
Desde la conferencia con su marido, 
la condesa estuvo profundamente aba-
tida. 
L o s sufrimientos, sordos y ocultos 
antes, por decirlo así , dormidos, se ha-
bían despertado m á s agudos que nun-
ca á l a brusca r e v e l a c i ó n del Almi-
rante. 
H a s t a entonces h a b í a tenido fe en su 
honor. 
Se h a b í a dicho que p o d í a atormen-
tarla, desgarrarla el corazón por un 
sentimiento de venganza ó de orgullo, 
resistir á los consejos de su conciencia 
por causa do esos ofuscamientos de bre-
i tón , de los cuales er^ muy capazj pero 
Cursando propuesta de 2? teniente 
para el 1er. b a t a l l ó n de art i l lería . 
Idem id. de 1? y 2? tenientes para el 
2o bata l lón de C á r d e n a s . 
Aprobando nombramientos de sar-
gento en fa vor de D . Alejandro Gon-
zá lez , D . E a m ó n Solano y D . T o m á s 
Cantorna. 
Concediendo pase de cuerpo á. D . 
Alfredo E o d r í g u e z Cueto y D . J o s é 
L l i b r e Pu ig . 
Concediendo la baja á D . N i c o l á s 
Haya. 
Dando de alta como corneta á D . 
Manuel L ó p e z Morales. 
Concediendo cambio do 2? apellido á 
D . Vicente A lvarez por el de Albo y a 
su hermano D . A n d r é s . 
N O T Í O I A r ^ M E R C í A L E S . 
P o r l a Secre tar ía d e l Círcu lo de H a -
cendados se nos comunica ci siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorli, 25 de octubre. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centr í fugas , p o l a r i z a c i ó n 96, á 3 J cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres , 




88 aní Jisis, á 
E n la m a ñ a n a del 22, dice un perió-
dico de Cienfuegos que so dió sepultu-
r a en aquella poblac ión al c a d á v e r del 
que en v ida fué amigo nuestro: el jo-
ven D . Casimiro García., Um estimado 
por su laboriosidad y b e l l í s i m a s pren-
das personales. E l finado era herma-
no pol í t i co del comerciante D . J o s é 
Llovió . A é s t e y á su esposa enviamos 
el m á s sentido p é s a m e por el rudo gol-
pe que acaban do recibir. 
T a m b i é n ha fallecido en Cienfuegos 
el Sr, D, Jul io Leblano y D í a z de Vil le-
gas, miembro de una de las m á s anti-
guas familias de la mencionada ciudad. 
C O R R E O D E L A I S L A . 
MATANZAS. 
E l s á b a d o por la noche se verif icó en 
la vi l la de Co lón la prueba oficial del 
alumbrado e léctr ico , de un modo bri-
llante. 
L a comis ión técn ica , compuesta del 
arquitecto del Estado, Sr . Saenz Y a ñ e z , 
presidente; del Sr . Velasco, ingeniero 
d é l a E e g i ó n y del Jefe del cuerpo de 
Te légrafos , Sr . D . J o s é Carballo, h a 
quedado en extremo complacida de la 
ins ta lac ión , elogiando el alumbrado in-
candescente, uno de los mejores de l a 
I s la , y los cuatro potentes focos de l a 
plaza; cuya fijeza ¿ i n t e n s i d a d han agra-
dado á todo el mundo. 
L a referida comis ión ha procedido en 
su inspecc ión con verdadera escrupulo-
sidad, examinando detenidamente to-
dos los aparatos de la P lanta , y ayer 
domingo, por la m a ñ a n a , las instalacio-
nes y las l íneas , una por una. 
E n la noche de ayer, domingo, se ha 
verificado una segunda prueba, con 
idént i co resultado á l a de l a v í s p e r a . 
Anoche, la Comis ión , que ha sido 
atendida por la C o m p a ñ í a del alumbra-
do eléctr ico, con toda la delicadeza que 
tan distinguidos h u é s p e d e s merecen, 
fué obsequiada con una retreta impro-
visada, en la que t o c ó escogidas piezas 
la banda de m ú s i c a del Cuerpo de Bom-
beros recientemente organizada y que 
con tanto acierto dirige el Sr . T r a v a l . 
Los individuos de la Comis ión se han 
mostrado a g r a d e c i d í s i m o s á ta l defe-
rencia, hac i éndo lo as í presente en calu-
rosas frases á los oficiales de bomberos 
por su entusiasmo y al Sr . Molinos, que 
ha sido quien le h a dado v ida á la E m -
presa. 
E s t a tiene como electricista á Mr. 
George E e a , á quien se debe, por su 
inteligencia y pericia, en gran parte, el 
soberbio resultado obtenido. 
E l s eñor G i r a l , se h a comportado 
admirablemente estando al tanto de 
todo. 
Entre los concurrentes á la prueba, 
se hallaba el Conde de Macurijes, quien 
ha ofrecido hacer nuevas remesas de 
plantas florales, para el embenecimien-
to de la plaza. 
— L o s trabajos de p r o l o n g a c i ó n del 
ferrocarril de Matanzas en direcc ión á 
Cienfuegos, que se h a b í a n suspendido 
desde el dia 10 por inconvenientes 
presentados por algunos propietarios 
de Eodas , se han vuelto á reanudar. 
Entonces estaban los rieles á dos le-
guas de dicho pueblo, L a Esperanza, 
finca de D . L u c a s Alvarez . 
E s e tramo que falta se t e r m i n a r á á 
linos de este mes, de manera que la lo 
comotora l l egará á E o d a s á ú l t i m o s de 
noviembre. 
— I 11.'-- -<rr-
DÍA 25. 
Se acordó dirigir atento oficio a l Go-
bierno hac i éndo le p r e s é n t e l a imposibi-
lidad en que se encuentra la Corpora-
c ión para satisfacer do momento las 
cantidadas qne reclama la D i p u t a c i ó n 
Provinc ia l por concepto de contingen-
te hasta el mes de junio del corriente 
año, y en cuyo escri to se recuerdan los 
expedientes de informe de la referida 
D i p u t a c i ó n y en los que se recaba la 
correspondiente autor izac ión para crear 
algunos arbitros, dado que los recur-
sos con que en la actualidad se cuenta 
no son suficientes para atender á tan-
tas y tan apremiantes atenciones que 
tiene que cubrir el Municipio. 
Se acordó t a m b i é n interponer recur-
so de alzada para ante la Autor idad 
Superior contra la d i s p o s i c i ó n guberna-
t iva. 
Con motivo de una instancia de la 
Empresa del Alumbrado eu que mani-
fiesta que se v e r á precisada á suspen-
der el servicio sino se le satisface lo que 
la Corporac ión le adeuda , se acordó 
contestarle que la C o r p o r a c i ó n atende-
rá con preferencia a l pago tan pronto 
como ingrese efectivo procedente de 
las contribuciones que y a han comenza-
do á recaudarse. 
Se acordó que l a l i q u i d a c i ó n que se 
practica para e l cobro de l a contribu-
c ión industrial por las funciones que 
celebra el Teatro A lb i sn , se haga con 
arreglo a l producto [ ín tegro de una en-
trada completa. 
no c o m p r e n d í a que se negase á entre-
garle su hija, la n i ñ a inocente, s in de-
fensa ni amparo que estaba expuesta 
á las incertidumbres de l a v i d a y á los 
azares de l a pobreza. 
Aquello era u n crimen. 
Ten ía , pues, sus razones para abo-
rrecer al Almirante . 
No le h a b í a cre ído capaz de cometer 
iniquidad semejante. 
No p o d í a perdonarle. 
S u corazón se negaba á ello. 
Cuando estaba sola se arrul laba con 
la i l u s i ó n de que su h i ja , su adorada 
Juana, estaba libre de las penalida-
des de l a v ida bajo l a p r o t e c c i ó n del 
hombre que l a h a b í a educado. 
F i g u r á b a s e l a educada en a l g ú n con-
vento rodeado de floridos jardines , 
bajo la maternal d i r e c c i ó n de las san-
tas madres, que d e b í a n tenerla tanto 
más afecto y c o m p a s i ó n , cuanto que l a 
cre ían huérfana . L a v e í a con los ojos 
de su i m a g i n a c i ó n y de su ternura, re-
p r e s e n t á n d o s e l a alta, hermosa, instrui-
da y de m a g n á n i m o s sentimientos. 
Confiaba, en fin, en que a l g ú n d í a el 
Almirante, apaciguado por el tiempo, 
ese m é d i c o del dolor, ese lenitivo de las 
heridas del orgullo, ese calmante de las 
grandes enemistades, de los rencores 
venenosos, se a p i a d a r í a de su dolor y 
la e n t r e g a r í a aquella hi ja tan llorada, 
d e v o l v i é n d o s e l a como una s e ñ a l de per-
dón y de olvido. 
Pero de pronto todas sus ilusiones se 
h a b í a n disipado, 
N 0 T Í 0 Í A S J U D I C I A L E S . 
E X A M E N E S . 
Ante la Sala de Gobierno de la Audien-
cia de este Territorio se verificarán los días 
29 del actual y Io do noviembre exámenes 
para notarios. 
Compondrán el Tribunal los Sres. Home-
ro Torrado, Pulido, Palma y Cubas, fun-
gir-ndo de Secretario el Ldo, D, Emilio Val -
déa Valenzaela. 
Se someterán á Examen los Sres, D. José 
Ramírez de Arellano, D. Francisco Diego y 
Alberto, D. Alfredo Villageliú y D, Josó 
Rodríguez Acoota, los cuales han sido apro-
bados por el Ministerio de Ultramar, 
TOMA D E P O S E S I O N 
E n virtud de haberle sido desestimada 
la alzada que interpuso D. Ramón Lañes, 
Juez Míioicipal de la Catalina de Güines, 
ante el Ministerio de Ultramar, por dispo-
sición del Excmo. Sr, Presidente de esta 
Audiencia so ha hecho cargo nuevamente 
do dicho Juzgado, en virtud del nombra-
miento que anteriormente so le bizo, don 
Laureano González y Medina. 
J U R A M E N T O 
Ayer prestó juramento para ejercer la 
profesión de abogado el Ldo. D. José Joa-
quín O'Farrill y Morales, 
Se ba hecho cargo nuevamente de su dos-
pacho el abogado fiscal de esta Audiencia 
D. Manuel Vías, que se encontraba en la 
Península en uso de licencia, cesando por 
consiguiente el Dr. D. Federico Mora, abo-
gado fiscal sustituto de ese Tribunal, que 
desempeñó interinamente el cargo durante 
la ausencia del Sr. Vías, 
D I S P O S I C I O N 
Por disposición del Excmo, Sr. Presiden-
te de esta Audiencia ayer se ha pasado una 
comunicación á los Jueces de primera ins-
tancia del territorio para que éstos, á su vez, 
lo pongan en conocimiento de los Munici-
pales de sus respectivos distritos, en laque 
eo les traslada la comunicación dirigida á 
dicha Presidencia por el Gobierno Gene-
ral, referente á la existencia de un cemen-
terio para el enterramiento d é l o s súbditos 
del Imperio Chino. 
S E N T E N C I A S . 
L a Sección Primera do lo Criminal ha 
dictado soutencia absolviendo á D'? Escolás-
tica Catalán, puesto quo do las investiga-
ciones practicadas y de la prueba del juicio 
oral no resulta sea autora del delito de hur-
to do que le acusó la querellante. L a Sala 
declara no haber lugar á reservar sus dere-
chos por falsa denuncia á la procesada cou-
tra la acusación. 
Por la Sección Extraordinaria se han dic-
tado los sigalentos fallos: 
Condenando á cada uno de los procesa-
dos Ignacio Trueba y Ferrer y Juan Riñera 
y Pinera, como autores del delito de adqui-
sición de billetes de Banco falsos para po-
nerlos en circulación, á la pena do catorce 
años, ocho meses y un dia de cadena con 
las accesorias de interdicción civil durante 
la condena, inhabilitación absoluta perpe-
tua y sugoción á la vigilancia de la autori-
dad duranto la vida. 
Condenando á D. Manuel Moreno Rey, 
por el delito do amenazas, á la pona do sois 
meses do arresto mayor. 
I l E S O L U C I O N C I V I L . 
E n el recurso de audiencia en rebeldía 
promovido en esta Audiencia por D. Manuel 
Trueba y Sañudo, propietario y vecino de 
esta ciudad, contra el fallo dictado por ol 
Juzgado de primera instancia del Distrito 
del Este en ol juicio declarativo do menor 
cuantía que le sigue el Ldo. D. Miguel Gar-
cía López, representante judicial de la Real 
Casa de Recogidas San Juan Nepomuceno, 
en cobro de doscientos setenta pesos proce-
dentes de réditos de un censo; la Sala de lo 
Civil ha dictado sentencia declarando con 
lugar la audiencia solicitada por el recu-
rrente sin hacer especial condenación de 
costas. 
A C T O S E L E V A D O S . 
Ayer se han recibido en esta Audiencia 
los siguientes autos en grado de apela-
ción: 
Juzgado de Guadalupe.—Expediente pro-
movido por D. Pedró A. Pérez sobre inclu-
sión en fas listas electorales de D. Antonio 
María Aenllo y treinta y siete individuos 
más. 
Juzgado de Belén'—Ejecutivos seguidos 
por D. Federico Monocal y Acosta, como 
Capellán do la de D, Cários del Rey, con-
tra D, Tomás Martínez en cobro de pe-
sos. 
Juzgado del Pilar.—Diligencias promo-
vidas por Doña Ramona Diaz, sobre depó-
sito do sus menores hijos Doña Aida, doña 
María y D, Abelardo Bonet y Diaz. 
Idem, idem.—Demanda promovida por 
D. Pedro A. Pérez solicitando la inclusión 
en las listas electorales para Diputados á 
Cortos do D. Francisco Armenteros y dioz 
y ocho más. 
SEÑALAMIENTOS PARA IIOT, 
S a l a de lo C i v i l : 
Apelación establecida en los autos se-
guidos por ia •''Comisión Liquidadora de la 
Caja de Ahorros" contra los herederos de 
D. Miguel Zuaznabar, Ponente: Sr, Cubas. 
Letrado: Ldo, Bruzón, Procurador: ceñor 
Valdés. Juzgado de Belén. 
Secretario: Ldo, Segura y Cabrera. 
J U I C I O S G U A L E S . 
Becoión I a 
Contra D. José Inés Nadal, por hurto. 
Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. López A l -
dazabal Defensor Dr. Valverdo. Procura-
dor: Sr. Hornáudez. Juzgado del Pilar. 
- E s Secretario el Ledo. L a Torre. 
¡Séoóión 2!1 
Contra D. Pedro Sebastián, por injurias. 
Ponente; Sr. Astudillo, Fiscal: Sr. Luza-
rreta. Defensor Sr. Schwiep. Procurador: 
Sr. Valdés Losada, Juzgado de la C?te-
dral. 
Contra D. Manuel Villero y otro por le-
siones y atentado. Ponente: Sr. Pardo. F i s -
cal: Sr. Vias. Defensores: Ldos. González 
Llórente y Castro (D. SilveríoJ, Procura-
dores: Sres, Mayorga y Valdés. Juzgado 
del Cerro. 
Sección .Extraordinar ia . 
Contra ol moreno Tomás Mazorra, por 
lesiones. Ponente; Sr. Pampillón. Fiscal: 
Sr. Vias. Procurador: Sr. López. Juzgado 
de Bejucal. 
Secretario: Ldo. Chavez. 
A D U A N A M LA H A B A N A 
L o s señores D . Joso Antonio Lopes 
y L>. A n d r é s Segura y Llopiz, Vocales 
do la J u n t a L o c a l do Primera Ense-
ñ a n z a , nos ruegan hagamos constar:, 
que han asistido siempre á iaa sesiones, 
para las cuales han recibido citación. 
P o r nuestra parte, debemos decir, 
que l a causa esencial y que determina 
en todos los casos el hecho harto sen-
sible de quo no se verifiquen esas jun-
tas, obedece á l a circunstanaia de ha-
cerse necesario para ello un c?eddo nú-
mero de sus miembros. 
E E O A U D ACIÓN. 
Fesos. Ct8. 
D í a 2 5 de octubre $ 30.426 7L 
CEOífiCA GBM-EAL. 
E l vapor americano T u m u H l l e g ó á 
K u e v a Y o r k ayer, m i é r c o l e s , a las ciu 
co de la m a ñ a n a . 
Nuestro particular amigo el Procu-
rador de esta E e a l A u d i e n c i a D . F v u n -
cisco Y a l d é s Hurtado nos rnanifiesta, 
á fin de que lo hagamos p ú b l i c o , quo 
ha trasladado su domicilio de la Ca lza -
da del Cerro n ú m e r o 602 á l a calle K e y 
n ú m e r o 3, en los Quemados de Ma-
rianao. 
S U C E S O S . 
PftLJfJIA M U N I C I P A L . 
E l guardia municipal n? 117 presentó en 
la Celaduría de Colón, á 2 individuos por 
eucoutrarlos en reyerta, habiéndose ocasio-
nado mutuamente lesiones leves. 
— E l guardia número 213 condujo á la 
Celaduría do Tacón á dos individuos, por 
encontrarlos en reyerta. 
Los guardias números 48 y 75 llevaron 
á la Celaduría del Templete al conductor 
del carretón n0 645, por desobedecer é in-
sultar á dichos guardias. 
PERIÓDICOS HABANOS .—La siempre 
bien impresa ITahana Elegante, corres-
pondiente a l domingo 22, que recibi-
mos un día d e s p u é s , publ ica en la pla-
n a de honor versos decadentistas, no-
minados Nocturnal, de D . D a r í o Herre-
r a . "Véase u n a muestra: 
Mis ensueños marchitos y mi tristeza 
Bailan dentro del pecho macabras danzas 
Y densa niebla esparcen en mi cabeza 
Hondas y melancólicas rememblanzas (!!). 
L a luz br i l ló , una luz horrible, ate-
rradora, que cerraba las puertas á l a 
esperanza. 
M aun el Almirante p o d í a nada con-
t r a aquella fatalidad. 
D e s p u é s de haber causado el ma l , 
era impotente para remediarlo. 
¡Su hija se h a b í a perdido! 
¡V iv ía ó h a b í a muertol 
Lo ignoraba. 
L o s m á s aterradores fantasmas pa-' 
saban t é t r i c o s y amenazadores ante s u 
i m a g i n a c i ó n . 
E s t a b a reducida á preguntarse s i no 
v a l í a m á s que l a muerte si l a hubiese 
llevado, á tin de sustraerla á los peli-
gros, v e r g ü e n z a s y miserias que supo-
n í a la rodeaban! 
Cuatro mortales días de ansiedad 
h a b í a n trascurrido desde su explica-
c i ó n con el A lmirante . 
Desde entonces E l e n a no había sali-
do de su h a b i t a c i ó n , no queriendo ver á 
nadie, y o b s t i n á n d o s e en continuar so-
l a frente á frente con sus penas. 
E r a de noche. 
E l reloj de l a chimenea marcaba las 
nueve cuando p e n e t r ó en la estancia la 
doncella de l a condesa. 
— ¿ Q u i e r o la s e ñ o r a condesa recibir 
u n a v i s i t a ? — p r e g u n t ó . 
—f„Quién es? 
—La|señora marqueisa de SaintBerán, 
— S í , que pase. 
L a marquesa conocía sus penas. 
H a b l a r de ellas con tan buena ami-
ga era mitigarlas, j 
E l mismo n ú m e r o inserta 
atinado acerca de l a obra 
un juicio 
de Moré 
"Prosa", que ñ r m a W e u Gálvez; "El 
Cotillón7', por C . Osorio y Gallardo; 
unas fác i l e s quinti l las de Carlos Ciaño; 
un cuento en o c t o s í l a b o s de H z . Miya-
res; u n a p o e s í a e s t r a m b ó t i c a de E , Da-
río; una abundante crón ica con noti-
cias del "gran mundo" y otros atracti-
vos .—Por p á g i n a s tan amenas-—reciba 
esta vez á p a r e s — p l á c e m e s y enhora-
buenas,— E n r i q u e H e r n á n d e z Dece-
nas —me he equivocado: Miyam. 
Nos han visitado asimismo los sema-
narios regionales: F e o de Oalieia, Co-
rreo de Astur ias , L a s Afortunadas, 
L a u r a c - B a t , con una carta de San Se-
b a s t i á n que firma E . María de Araíz-
tegni; F l E c o M o n t a ñ é s , E l Eeraldo de 
Astur ias , con un suelto en que prueba 
que " E v a Caueb' no n a c i ó en Galicia, 
como dijo ' ' L a I l u s t r a c i ó n Artíst ica" de 
Barcelona, sino en C o a ñ a , partido ju-
dicial de Castropol , en Asturias . 
Y y a con las manos en la masa, acu-
saremos recibo de E l Fitclier; E l Fuego 
de Nieto, con u n erudito trabajo sobre 
la f u n d a c i ó n de Matanzas; E l Exposi-
tor, rev i s ta po l í t i ca , e c o n ó m i c a y demás 
intereses generales; E l P i lareño , que 
obsequia á sus lectores con un bien 
condimentado "Picadillo"; E l FuchlOy 
L a L i n t e r n a , E l L i b e r a l , L a Vanyuar-
dia, L a Nueva E r a , E l Amigo del Fue-
blo, E c o d é l o s Licenciados del Ejército, 
y L a Legal idad, ó r g a n o del partido re-
formista en el vecino pueblo de Regla. 
¿ P i e n s a n ustedes que y a se acabó el 
rosario? P u e s se equivocan. Fal tan ci-
tar L a Revista de Agr icu l tura , con ma-
teriales de i n t e r é s p a r a los señores ha-
cendados; L a Revis ta de Ciencias Mé-
dicas, L o s A l í a l e s de l a Academia de 
Ciencias y, por ú l t i m o . L a Revista Vi-
l lac lareña , que se publica en Santa 
C l a r a é inserta las producciones de a-
quella j u v e n t u d estudiosa, amante de-
cidida de las bellas letras y de las be-
l las artes. 
E l que sienta p a s i ó n por l a l e c t u r a -
padece a q u í de hartura;—el cristal de 
los ojos se le e m p a ñ a — y perderá pes-
t a ñ a tras p e s t a ñ a . 
A L SBNOE A L C A L D E MUNICIPAL.— 
Se acerca el día. de Difuntos, en el que 
todos los fieles se encaminan al Cemen-
terio de C o l ó n , á rogar por los que fue-
r o n y cuyos restos descansun allí, ador-
nando las sepulturas con coronas, flo-
res y candelabros. E s estauua costum-
bre, u n deber piadoso, que todos los 
pueblos c a t ó l i c o s cumplen con gusto; 
y m á s nuestras familias, tan religiosas 
y tan l lenas de fe. 
Pero antier, que giramos una visita 
al Cementerio, hemos visto el lamenta-
ble estado en que so encuentra la cal-
zada. E l Ayuntamiento viene compo-
n i é n d o l a , del Cementerio para la Haba-
na, y las cuadri l las han suspendido los 
trabajos, no sabemos por q n é causa, 
m á x i m e cuando al l í e s t á depositada la 
piedra, y en d i s p o s i c i ó n de funcionar la 
m á q u i n a para los niveles y aplana-
mientos. ¿.Quedará a s í ! Creemos que el 
S r . A l v a r e z debe hacer u n esfuerzo pa-
r a concluir l a c o m p o s i c i ó n de aquella 
calzada, pues de otra manera no sería 
posible que coches y ó m n i b u s pudiesen 
ir l a v í s p e r a y dia de Difuntos á eso lu-
gar sagrado, s in exponer á los viajeros 
á percances, que es preciso evitar. 
P E Q U E N E C E S . — 
Dice que ama á los pájaros Rosario. , . , 
¡Y no me quiere á mí que soy canarÍQ\ 
Federico Canalejas. 
A L B I S U . — ^ o asistimos á este coliseo 
el martes; pero algunos compañeros 
nos dicen que s a l i ó endeble el primer 
acto de J u g a r con Fuego, pero no así el 
segundo y el tercero, eu los que alcanzó 
merecidos aplausos ''el cuarteto''; que 
estuvo lleno de sacro fuego Villarreal y 
en la p o s e s i ó n de todas sus facultades, 
n a v e g ó con envidiable fortuna. L a A-
leraany y T a margo dejaron bien puesto 
el p a b e l l ó n en algunos pasajes. Mora-
les hecho un artistazo en sus movi-
mientos por l a escena y en su manera 
de recitar los parlamentos, dándole á 
la voz los tonos que requieren las dife-
rentes situaciones porque atraviesa el 
pobre M a r q u é s de C a r a v a c a . 
L a E m p r e s a , en v is ta del éxi to al-
canzado esa noche, repite hoy, jueves, 
la obra J u g a r con Fuego, por tandas y 
con el mismo reparto. S i las nubes en-
tni.n en su v ida normal, nos convence-
remos cU ntro de pocas horas de 
isi el cuarteto de zarzuela 
sabe j u g a r con candela. 
V i s u s o s "DECADENTISTAS", PEEO 
MUY DECADENTISTAS: 
" Y o vi una Cándida azucena 
sobre un j a r r ó n de porcelana, 
donde, nmgní f i ca y serena, 
un gran pintor p i n t ó á D i a n a . 
R u b é n Darío." 
Pocos momentos d e s p u é s la anciana 
marquesa entraba en el sa lón . 
— ¡ Q u é buena sois!—dijo E l e n a yen-
do á s u encuentro con afabilidad. 
— ¡ V e n g o á consolaros! 
— ¡ I m p o s i b l e tarea! 
— ¿ Q u i é n sabe? 
— L a marquesa se i n s t a l ó cómoda-
mente eu u n a mecedora. 
F i j á n d o s e bien en ella, se habría po-
dido notar sobre su rostro arrugado, 
pero siempre bondadoso y expresivo, 
u n a a l e g r í a de buen a g ü e r o . 
— Q u e r i d a m í a — d i j o lanzando un 
suspiro de sa t i s facc ión .—debé i s dar 
gracias á D ios y consideraros privile-
giada en medio de vuestras penas. 
— ¿ C ó m o ? 
— S i n d u d a Y u e s t r a s penas son 
muy dolorosas: os compadezco con toda 
mi a l m a , pero este lujo que os rodea, 
todas estas comodidades que tenéis , 
son otros tantos lenitivos á vuestras 
desgracias. 
E l e n a m o v í a l a cabeza, 
— I S o — e x c l a m ó con tristeza. 
— ¡ R e f l e x i o n a d ! D e b í a i s pensar quíl 
h a y m u c h a s pobres mujeres. ¡Y Dios 
sabe c u á n t a s que derraman lágrima^ 
tan amargas como las vuestras y no 
tienen u n p a ñ u e l o de batista de cin-
cuenta francos el metro para enjugar-
las! E s u n a sencil la comparac ión . ¿lSTo 
h a b é i s vuelto á ver a l Almirante? 
—No. 
—¿Desde c u á n d o ? , — • 
(8e (mUmaráJ; 
YA "VINO.—El número 37 de L a Mo-
da Eleganié, corr&stpondiente al G del 
ftétuíi), viene acompañado por un figu-
rín en colores, con trajes de invierno y 
una gran hoja do patrones y dibujos 
para bordados. 
Esa revista madrileña decora sns pá-
ginas con diferentes y primorosos gra-
bados en negro, que representan: T r a -
jes do teatro y de visita; Abrigo serai-
largo; Paleto de paño; Abrigo ajusta-
doj Vestido y paleto para n iños de 9 á 
11 años; Esclavina de visita; Abrigo 
iargo guarnecido con lazo::; Esclavina 
de terciopelo para visitas; Pa le tó ruso; 
Traje para n iños de 4 á 6 años. 
Itera más: Pa le tó de paño y felpa; 
Abrigo para niñas de 3 íí 5 años; Capo-
lina para niuos; Capota bordada para 
ninas; Traje de recibir; Vestido con es-
clavina de chaviota; Enagua de seda 
escocesíi; Camiseta interior para seño-
ras; Idem idem para niñas; Abrigo y 
vestido bordados para n iñas de 2 á é 
años. 
Hay números sueltos de venta y se 
admiten suscriptores á la indicada Mo-
da, en su Agencia Unica, Muralla n ú -
mero 89, entresuelos. 
Ecos.— E l joven escritor César de 
Guanabacoa, 6 por su nombro, don C i -
riaco Sos y trautrau, nos comunica que 
dentro de breves d ías p o n d r á á la ven-
ta, en los establecimientos de costum-
"bre, un folleto de pocas pág inas , so-
bre crítica literaria, titulado "Enrique 
Hernández Miyares." ¡Ojalá que ese 
opúsculo logre un "éx i to de librería," a-
gotándosela edic ión en pocas semanas! 
— L a calle de E i c í a ó Mural la re-
quiero ser vista con ojos compasivos 
por el Sr. Inspector del ramo. Desde 
Villegas á Aguacate, y desde Aguaca-
te á Compostela, e s tá desnivelada, ha-
biéndose Iiundido los adoquines, basta 
el extremo de hacer difícil el t ráns i to 
por allí de carretones, guaguas, coches 
y otros veh ícu los . D í a s atrás se a tascó 
una carreta frente al cafó L a Victoria, 
y para sacarla del atolladero fué pre-
ciso una yunta de bueyes. E s a v í a es 
de mucho tráfico y, por lo mismo, ne-
cesita los cuidados del Concejal referi-
do. Confiamos en la eficacia de esta 
simple indicac ión . 
NUEVA P R O F E S O R A . — E n los d ías 9, 
10,17 y 18 del corriente, ha realizado 
en la Escue la JSonnal Superior de 
Maestras, los ejercicios de revá l ida del 
grado Elemental, la señor i ta d o ñ a A u -
rora Fernández y X i q u é s , demostran-
do en ellos profundos conocimientos en 
las asignaturas que constituyen el pe-
ríodo Elemental, y dotes espec ia l í s imas 
para el desempeño del ministerio de la 
enseñanza. Es to le va l ió para que el 
tribunal cal iñeara de Sobresaliente sus 
ejercicios y para que hoy, nosotros, le 
enviemos nuestra fel ic i tación, la que 
hacemos extensiva á sus familiares y 
profesores. 
COPLA.— 
Diz que hace m á s de seis a ñ o s 
te mueres de amor por Sábe-s. 
¡Válgame el cielo, hija mía , 
y qué agonía tan larga! 
J . 71/. Llacer. 
ÜN V A L I E N T E . — E n t r e andaluces: 
—¿Conoces tú el miedo? 
—Ño sé lo que es. 
—¿Ni te asustan tampoco las tormen-
tas! 
—^Quó me han de asustar? U n dia 
cayó nu rayo á mis pies, lo cogí con las 
tenacillas cual si fuese una brasa, y en-
cendí en él mi cigarro, como si ta l 
cosa, muy tranquilamente. 
Un prelado muy conocido, que daba au-
dieucia desnuca do almorzar, había tenido 
que suspenderlau con motivo do la pereza 
desús digestiones que lo daban soñolencia 
y dificultaban la idea y la palabra. Preocu-
pado y con razón, su médico le r e c e t ó l a 
Pepsina dialisada do Chapoteaut, después 
délas comidas; ol efecto fué maravilloso, al 
punto recuperó la inteligencia toda su acti-
vidad, y el prelado continuó sus audiencias 
sin cansancio, con la afabilidad y tacto que 
le BOU peculiares. 
Es casi general cnsturabro en las familias 
tomar una copa do licor á los postros; mu-
cho más racional fuera beber una copa del 
delicioso Vino de Dusart que ú las cualida-
des do un vino generoso, uno el elemento 
fosfatado necesario á la salud, al mnnteni-
miento de la fibra muscular y do las fuerzas 
yitales, lo mismo en los niños que en los an-
cianos. 
Las Perlas do esencia de trementina del 
Dr. Clertan disipan on pocos minutos las 
neuralgias más dolorosas, ya ocupen la ca-
beza, los miembros ó cualquier otro punto 
del cuerpo. Nunca se recomendará bastante 
eate medicamento á los enfermos que sufren 
de estas crueles afecciones. Para obrar bien 
la esencia de trementina debe ser perfecta-
mente rectificada. Exigir la firma Clertan 
sobre la etiqueta de los frascos de PoriaB 
do esencia do trementina. 
M i 
I l ü í l l i i l i i i j i 
D E S D E $ I H A S T A 5 0 0 . 
y otros objetos de novedíul, fabrica-
dos en París, Yicna y Ber l ín , bajo la 
dirección de ía señora del propieta-
rio de esta casa. ¡So venden á precios 
reducidos. 
Carta objeto ñinebro tiene marcado 






» I A 26 D E O C T U B R E . 
E l Circular está en Santo Domingo. 
Santos Evaristo, papa y mártir y Kústico, obispo y 
C0i.ffi80r. 
San Evaristo, papa y mártir. Tres días después 
de la muerte del ¡Santo Pon'ítice Anacleto fué elegi-
-do cu su lugar San Evaristo. Fué muy docto y 
Banj, y el primero que dividió las parroquias de Ro-
mi eidre los preiddteros, que fueron los que después 
tuviorou título de cardenal. Fué Sumo Pontíflce 9 
afios y tres meses, y el día 26 de octubre fué corona-
do del martirio, aunque no se dice el modo cou que 
faá martirizado, la Santa Iglesia lo celebra y tiene 
por mártir. Murió el uño de 121. Fué sepultado 
cerca del sepu'cro del príncipe de los apóstoles San 
Pedro en el Vaticano. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Mlns Solouiudí).—iín. la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.— T)i:i 29.—Correspondo risita'-á 
Nuestra Señora de los Dolores en Santa Catalina. 
Iglesia de San Felipe de Neri.—La Archicofradía 
del Amor Hermoso ó Corte de María, celebrará el 
próximo domingo 29, la Misa de Comunión, y los e-
jercicios de la tarde á la hora de costumbre. 
Iglesia de Sisn F e l i p e Ner i 
El próximo domingo, 29 de octubre, se celebrará 
ea dicha iglesia una solemne tiesta eu honor de la 
' Santísima Virgea por los asociados á la corte de Ma-
ría. La comunión general será á las siete y media; 
¿las ocho y media liesta cou sermón y por la noche 
después de los ejercicios de costumbre con sermón, 
tendrá lugar la procesión de la Santísima Virgen por 
las naves del templo. Se recomienda la asistencia 
pun nal de los asociados COH el distintivo de la aso-
ciación.—El Director. 13328 4-26 
l l E A L C O F I I A B I A 
del Glorioso Arcángel San Rafael, 
ESTABLECIDA EX LA TARROQUIA 
DEL SANTO A N G E L CUSTODIO. 
Obtenido el permiso para los fuegos artificiales 
•¡reparados para la noche del 28 del corriente, se 
quemarán éstos en la plazuela de la Iglesia del San-
to Angel, amenizados con la retreta que está á cargo 
dsl músico mayor del Batallón de Bomberos Muni-
cipales. 
Habana, octubre 21 de 1893.—El Mayordomo. 
1317ti 4cl-22 
IGLESIA 1 LA ISCED. 
E l próximo domingo 29, á las ocho y me-
dia do la mañaDa, se celebra en esta igle-
sia una gran fiesta en honor del Patriarca 
Señor San Josó, ejecutándose con nutrida 
orc[ue8tay numerosas voces la celebrada 
misa del maestro González, bajo la direc-
«ión del Sr. Pacbeco. E l sermón está á 
cargo del elocuente orador sagrado R. P. 
Pedro Muntadas, Héctor de las Escuelas 
P'us. Se suplica á todos los fieles la asis-
tencia á dicha fiesta, para su mayor esplen-
dor y lucimiento.—Habana, 21 de octubre 
Eeal AreMcofradía ele Desamparados. 
L a Junta Directiva de esta Archicofradía ha acor-
dado se publique que las personas que deseen hacer 
limosna» en efectivo ó especies para el culto de la 
Ssma. Virgen de los Desamparados, pueden entre-
garlas en la morada del Sr. Mayordomo D. Isidoro 
Sánchez, calle do la Amistad n. 36, entre Neptunp y 
Concordia. 
Habana. 21 de octubre de 1S93.—El Secretario— 
Nicanor S Troncoso. 13145 8 22 
Iglesia de Paula. 
E l jueves 26, como 4? de n i ca , d las 8, tendrá lugar 
la misa mensual en honor de Ktra. Sra. del Sagrado 
Corazón de Jesús, la que celebrará el R. P. Pr. Vir-
gilio. Carmelita Descalzo: durante la misa habrá 
plática y comunión. 
Se avisa por este medio á los asociados y demás 
fieles. Habana, octubre 21 de 1893.—La Camarera. 
13264 í;a-24 2d-25 
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B E L A H A B A N A . 
BHCBETARIA. 
Vacantes diez plazas de profesores con destino al 
plantel de Enseñanza que sostiene este Instituto, y 
dispuesto la provisión de las mismas, de orden del 
Sr. Pesidente y por acuerdo do la Junta Directiva 
de este Centro, se hace público por este medio á fin 
de que l a s personas que r.e consideren con aptitud su-
ficiente para desempeñarlas, presenten sus solicitu-
des doeumcutadas en esta Secretaría hasta el día 30 
del presente, determinando en ellas el grupo de asig-
naturas porque opteu, con cuyo objeto p drán si lo 
desean, ocurrir a esta Secretaría para enterarse de 
las que según ol último plan aprobado se le confia á 
pada profesor. 
Los naturales y oriundos de Galicia gozarán para 
los nombramientas del derecho de prioridad, eligióu-
doso para cubrir esas plazas á los hijos de otras pro-
vincias, cuando para aquellas no concurran de los 
primeros. 
Kntie los documentos que los aspirantes acompa-
ííen á sus solicitudes, deberá figurar en primer tér-
mino el título ó títulos profesionales que posean. 
Las instancias se dirigirán al Sr. Presidente de este 
Centro. 
Habana, 24 de octubre de 1893.—El Secretario, 
liicardo Rod- iguez. 
C 1719 la-24 5d-25 
EáfíUul 
ciertas y positivas de aáma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón do las piernas, 
raquitismo, &c., &c,, con 
E i ilonovador de A . Gómez, 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo: el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
8mtes, soñando cou el secreto del R E N O V A D O R 
A. GOMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO A N G E L , 
Aguacate número 7, donde se halla do depediente el 
Sr. A. Gómez, ó ŝ -a D. Antonio Diaz Gómez. 
Se dan á probar grátis cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curaiiva. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, públicol Aquí no hay bombo, ni se dá gato 
por liebre. 12765 alt 6-17 
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S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente, y «n cumplimiento 
del artículo 43 del Reglamento, se cita á los señeros 
socios para la Junta general ordinaria que ha de ce-
lebrarse e día 29 de los corriente;, á la una de la 
tarde, en la casa que ocupa la Lonja do Víveres, 
Lamparilla n. 2, entresuelos, á los fines de los artícu-
los 43 y 44, y el nombramiento de loa señores Presi-
dente,'Vico-presidente, Tesorero,. Secretario-Con-
tador, los seis Vocales que han de cesar y los doce 
aiplentes, para el noveno año social. 
Todo lo cual se publica para general conocimiento 
suplicando la asistencia. 
E l Sccrelaiio-Contador, Santiago Pou. 
13259 la-24 5d-25 
PERFECTÁMSNTE CURADO. 
Creo do mi deber hacer público que en-
contrándome padeciendo de un derramo se-
minal por espacio do dos años, cansado do 
modicameutos, acudí al Dr. G-álvez Gui-
Ucm, O'-Roilly 100, y hoy mo encuentro per-
fectamente bueno, y para que conste publi-
co el presente. 
J . Moran. 
Manrique yMaloja, 
C 1Ü76 alt 8-15 
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S E C C I O N D E I N S T R U C C I O Í T . 
S E C R E T A R I A . 
A.cordado por la Junta Directiva, á propuesta do 
la Sección, proveer por concurso la clase de Gramá-
tica castellain, de orden del Sr. Presidente so anun-
cia por cate medio á los Sres. Profesores que deseen 
optar por dicha plaza, se sirvan presentar sus instan-
cias documentadas cu esta Secretaría, á contar del 
día 24 del comente hasta el día 4 do noviembre pró-
ximo, fecha eu que se cernirá la admisión de solici-
tudes. 
Habana, 21 de octubre de 1S93.—El Secretario, 




p r o a g r a í i i i o l e . 
C 1580 13-30 
La casa de Eiaño y Sobrino, Egido nú-
mero 2, hace presente al público; que no 
hacen podidos á nadie por medio de vales, 
ni por teléfono, sino que hacen sus compras 
personalmente, única forma en quo son res-
ponsables y la que evita la falsedad de va-
les, sellos, ñ rmas y peticiones telefónicas de 
quo pudieran valerse los timadores y falsi-
ficadores que según se dice existen en esta 
localidad.—Habana, 18 de octubre de .1893. 






Esterilídal Venéreo y 
á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
O'Reilly 106. 
C 1675 16 
ASOCIACION 
D E 
Dspfates ilel Coisrcio ie la Hataa 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento del artículo 2t del Reglamento de la Asocia-
ción, el domingo 29 del mes actual, á las siete y me-
dia «le la noclie y en los salones del Centro, se cele-
brará la junta general ordinaria del primer trimestre 
del 149 año social. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimicuto de los se f iores asociados, quienes 
para poder tomar parte en la junta, habrán de estar 
provistos del recibo de la cuota social del corriente 
mes. 
Habana, 21 de octubre de 1893.—El Secretario, M. 
Pauiagua. 13153 7d-22 3a-23 alt 
Kt3 
Especialista de la Escuela de TaríSt 
VÍAS URINAEIAS.—SÍFILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C1717 26-25 O 
María Tafooada 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
A G U I I J A 7 2 . 
13275 4-25 
T^vR. M. G. LARRAÍvAGA, CiTiijano-deutista.— 
XJ'Aplica los diversos agentes anestésicos en las ex-
tracciones dentarias. Las oriíieacioncs, empastaduras 
y dientes artificiales por los sistemas más modernos 
de la ciencia. Honorarios moderados. Consultas de 
8 á 4. Obrapía 56, entre Compostela y .Aguacate. 
13307 4-25 
El Dr. José Ckirac5 
ha regresado del Extranjero y Península, terminadas 
las comisiones oficiales que se lo confirieron, como 
encargado de la asistencia facultativa de SS. AA. 
RR. los Infantes Doña Eulalia y D. Antonio y su co-
mitiva regia y como Delegado de España, en el re-
ciente Congreso Médico Pan-Americano de Wash-
ington. 
Se ofrece de nuevo á sus amigos y clientes en su 
misma casa, O'Reilly 25. 
Consultas de once á una. Teléfono n. 400. 
13187 8-24 
Mmc. Marie P. Lajoiiane, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Calle del Aguacate 37, entre Obispo y Obrapia. 
13140 4-22 
B r . F r a n c i s c • J . gu iñones 
I N Y E C C I O N E S B R O W N S E Q U A R T . 
11959 
Consulado 79, de 11 á2. 
26-28st 
M E T O D O B R O W N S E Q X J A E D 
D r . S . B e l l v e r 
Consultas de 1 á 3. Consulado 62. Telefono 1032, 
13123 alt l U - n 134-320 
S HUI MkZSi&l 
( M i a ñ o 124, altos,, esquí Raíl Dragónos 
Especialista en enfermedades vcnéreo-sifilítieas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O Ñ. 1,315. 
C 1596 l -O 
D R . »X7SSTA*S"0 L O P E S S . 
Interno de la Casa de íínajenados.—Recibo aviso 
todos loa dias, y da coníiultas oobro enfermedades 
fnentalí'» y nerviosas, todoa los jueves, da 11 á 2. Nep-
tuno n. 64. C1599 10 
D E . M. B E L F I K . 
Practica reconooimieutos para elección de criande-
ras, aualizando la lecho por los prooadimieutos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas d o l í á 2 . 
¡)r9 Jost/ Mar ía de f lauregaízar , 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por uu procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en flebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono S0(5. 
O 1595 1-0 
a r d a . 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. 
Sífilis escrófulas, impotencia, tisis y lepra incipien-
tes, epilepsia, rabia, etc. 
Las estrecheces de uretra, hidroceles, hemorroides, 
fístula anal y mal de piedra, se curan sin nperación 
ementa.—Consultas de 8 á 12.—Züiueta n. 36. 
11984 2C.-29S 
RAFAEL CMAGÜACElíA Y IíAYAb KO. 
DOCTOR ñN C.J RUGIA ÜENTAV. 
del Colegio de Pensylvauia, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
moro 79 A. C 1571 2()-l O 
D E L A Ü N I Y E E S I D A D O E E T K A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1GG3 26-14 O 
D r . Alber to S. do Bus tamant© 
M E D I C O - C I R ü JAIS O. 
Teléfono 807.—Consultas en su domicilio Jesús 
María 31, de 12 á 1, y en Sol 79, de 1 á 2. 
11705 52-23 st 
ír0 S u , dí 
Consultas de 11 á 1 de la tarde., Neptuuo 112. 
13195 26-200 
OPEEACIONE^ 
dentales por im peso oro al mes. 
E l Dr. G. A. Bctancourt se ofrece al piiblico en 
gensral hacer toda clase de operaciones y trabajos 
mecánicos por iguala de un poso oro al mes, bajo las 
condiciones que él explica;á á los interesados. Su 
gallineto Amargura 27 esquina á Habana, de 7 de la 
ma$ana á las 5 de la tardo todos los días. 
13037 15-200 
Mipmel Peralta y Melgares, 
Manuel YaMés Pi ta , y 
Agus t ín V. do la Tor re . 
A B O G A D O S . 
Obispo 27, altos.—Teléfono 884.—Se expensan ne-
gocios. 12923 20-180 
l i l l a y.ls.llíJilllllJJ 
Cbnsnltaá s é i i e r i d e s , de 11 á 8. 
Para ENFK SIMADA DES DEL COllAZOíí 
y de LOH PÍJLMO.NES, los martes, jueves y 
sábados. Beruasía 29. 
12894 15-17 O 
EspcciaiidacS. e n l a espermatoryea , 
impotenc ia , e s ter i l idad , afeccioaaes 
n e r v i o s a s y e s t o m a c a l e s . 
Depos i tar io e n es ta I s l a ele los me-
dioc.rcentos d o s i m é t r i c o s de Oi ian-
teaud y Burggraevo. 
D e dooc á dos y de s e i s á s iete 
tarde. 
S a n M i g u e l n ú m e r o 8 9 . 
12865 13-13 O 
fir, Fpe. Oarboneil y Rivas, 
Homeópata de París. 
Manrique 102. 
C 1593 
Teléfono 1,589. Consultas de 12á 1. 
26 10 
m L M m i 1 1 6 1 6 1 . 
Empedrado 53. 
ABOGADO. 
11973 26-29 St 
IDISTSB^ADTZA 
Una Sra. inglesa desea una colocación de institu-
triz, bien en la capital ó en el interior: habla el es-
pañol y enseña el piano: • tiene buenas recomenda-
ciones. Trocadero 83. 
13347 4-26 
TTmSEÍÍANZA A DOMICILIO O EN CASA.— 
JCLiUna profesora inglesa de Londres desea dar cla-
ses á domicilio á precios módicos 6 colocarse para 
enseñar idiomr.s, música, instrucción y dibujo por su 
sistema adelanta mucho los Oiscípulos que hablan el 
ing!éí; en pocos meses: dejar las señas en la librería 
de Wilson. Obispo 43. 13225 4-24 
A ios padres úé famil ia 
Uu profesor titular y bachiller se ofrece para dar 
clases á domicilio de dia. ó de noche; informarán O'-
Kcilly 23, altos. 13230 4-24 
A C A D S M I A CARRICABÜRU. L A M E J O R 
jOL.pruebA de la bondad del sistema Carricaburu es 
el n Ú D i e r o crecido de señoritas y caballeros que con-
curran á dicha academia, ¡unes, miércoles y viérnes 
de 8 á 10 de la noche. Inglés do noche, francés por 
la mañana. Lampafiila 21, altos, clases ¿domicilio. 
13128 4-22 
A los padres de famil ia y directores 
de Colegio. 
Un joven muy moral é inteligente, con buenas re-
comendaciones y mucha práctica en la onaeñanza, se 
ofrece por una módica retríbu-iión para dar clases á 
domici'io de primera enseñanza é introducción á la 
segunda. No tiene inconveniente en salir al campo. 
San Nicoiás 195 y 197. 12073 8-19 
Ingles, Españo l y A l e m á n 
Se ofrece á los padres de £9milla para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes on casa del í>r. Francisco Zuyas, calle 
de Manrique 133. 12214 26 4 ot 
Coleg io de C i r u j a n o s D e n t i s t a s 
de l a H a b a n a , 
Director: D I l . IGNACIO HOJAS, 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
Lamparilla 74. Telefono 795. 
Queda abierta la matrícula durante todo el presen-
te mes, para el curso de 1893 á 94.—El Secretario, M. 
Borrás. 12812 12-15 
n o s é í i i s o s . 
LIBROS UTILES. 
Botánica Descriptiva y Determinación de laa 
plantas indígenas y cultivadas en España de uso 
medicinal, alimoniicio 6 itidiidt.rial, por I>. Gabriel 
de la. Puerta, 1 tomo de 669 páginas, ilustrado cou 
numerosos grabados, $3.50 plata. 
13327 
OBLSFO 86, Librería. 
4-26 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría da libros de las cuentas 
corrieutes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. L a obra consta de "3 partes bellamente 
impresas, todas por eolo $1 plata. De venta Nep-
tuno 124, )ib>ería. 13270 4-25 
a ci© Libros 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) PA-
RA E S T U D I A R SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; 0-
bra escrita para los que tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cueutas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. ote. L a obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 plata. De venta Neptu-
nol24, librería. 13269 4-25 
TeoÉjíráclicaáelaíeiieUüÉilfi 
por F. de Herrera. 
Declarada útil para la enseñanza; 3? edición. Co-
mo obra de consulta no debe faltar en ningún escri-
torio. Como obra de texto es indispensable á todo el 
que desea aprender teórica y prácticamente sin ne-
cesidad de maestro. Es la única que contiene además 
de la contabilidad en general, la particular ea oro y 
p ata, hoy de rigurosa necesidad en todo escritorio. 
De venta á $2.50 oro en la librería de M. Ricoy, 
Obispo 86. 
E n la misma casa se han recibido últimamente muy 
bonitas tarjetas do visita y de bautizo. 
13121 4-22 
Desde Y;iríi teta ei Zanjón , 
por Enrique Collazo, un peso plata. 
L a Justicia, por II. Spencer, $2.50. 
Diccionario de materia Mercantil, Induslrial y A-
grícola, por Oriol y Ronquillo, i tomos $14. 
Obispo 8 S , l i b r e r í a . 
Acabamos do recibir las tarjetas do bautizo más 
bonitas que hasta la fecha se han inventado. 
13120 4-22 
P E E P A K l l W 
0X EL PRÍNíí lPl í» FEKíMJOiKOf 
NATURAL 0 É LA HA^ÜKE. 
Samjt e norv. al,, Karigre en lui>e.nemias. 
CURACION RAPIDA Y SEGUI?A DE 
LA ANEMIA. 
indispensable en la coHTaüeceucía do 
as fiebres üalddicas y fiebre üfóidea»* 
D E V S 2 Í T A : 
| D.rogvioría y F a r m a c i a de l D r . 
O B I S P O 5 3 . — I í C A B A F A , 
C 1593 1-0 \ 
J A R A B E 1 G T 0 R A I 
rilEPARADO I'OR 
J U I A O G . F R I A S , 
H Q X T I M I C O - E A R M A C B U T I C O . 
9 E l remedio casero quo mayor óxito 
• ha alcanzado entre las familias, 
p Es oxcelento para combatir toses 
H rebeldes, bronquitis, catarros eróni-
p eos, pulmonía, asma ó ahogo, tisis i u - g 
i i oipientes y en general para todas las 
11 afecciones délos órgajios respiratorios. 
ÍÍ El que usa una vez el J A R A B E 
m PECTORAL de POLEO preparado 
Jior Fr ías , lo sisuo usando toda la v i -
É da-
^ Para los niños no tiene rival, pues 
H os ima verdadera panacea en la tos 
m forina. 
• De venta en todas las farmacias de 
^ la Isla —Depósito y Laboratorio, bo-
p tica L A FE, Galiano 41 y Virtudes 
1 71, Habana. C1723 alt 12-26 O 
o s é A i ! ! ! l i e i : ] ) s í i e a i B r . M e E . 
Este medicamenl 
quier sitio quo se pi 
X i - A S I D I E S 
c a d a a ñ o p a 
o i e a c i o n c í e i 
t i T O e n 
C 1709 G-22 
T ^ N CONSULADO NUM. 35 S E N E C E S I T A 
l'Jnna señora de edad para el cuidado de una niña, 
y un muchacho para hacer algún mandado, si puode | 
que sea repartidor do cantinas. 
13353 4-26 
UNA SEÑORA Q U E T I E N E UNAS HORAS disponibles, desea dedicarlas á la enseñanza de 
niños de corta edad á domicilio, y también puede dar 
clases de inglés. Dirigirse al Kindergarten, Habana 
número 93. 13309 4-26 
E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N D E C O -
or de cocinero. De siete y media en adelante, 
c 4 
calle de HuArez número 5 
13363 4-26 
Este conocido almacén de toda clase de tej idos y a r t í c u l o s de f a n t a s í a , i n v i t a á s u s f a -
vorece doros y al pnlilico, á visitar s u s salones y comprar barato. 
Sa están realizando todas s u s e x i s t e n c i a s , así como n u e s t r o E S P 2 ^ E 2 í C r D I D O 
$00,000011 centenes \ ^ I H V I B H H O con e l solo objeto de ceder e l l o c a l á u n a n u e v a sociedad 
se dan con hipoteca hasta en partidas de $500. QUe dwdlCará al P r O P l O R i r O -
N0TiL---Se transfiere para el último sorteo de d i c i embre los p r e m i o s p e t e n e m o s 
anunciados para e l último de octubre. 
4-26 
al compositor de 1 
ral. Reina 123, Pa 
13359 
S S S O Z i X C Z T A 
: en caliente D. Salvador C i -
6-26 
la caí 
ao solo cura los herpes en cual-
iiiten y po»- antiguos quo sean, 
il par^ hacer desaparecer con 
spinillaa, manchas y empeines, 
i, volviendo al cutis su hermo-
) iSTK8 quita la caspa y evita la 
do uu agua de tocador de agra-
ir sus propiedades es el remedio 
drid, Paría, Puerto-Rico y esta 
12-14 O 
í l á i I t t t l l 
Habiendo regrosado 
i i i m i J ñ i f i í i i r y M í j i j 
de su viaje á P a r í s , tenemos el gusto 
de participar al públ ico y especialmen-
te á nuestras elegantes favorecedoras, 
que encontrarán en esta sn casa un es-
pléndido surtido de novedades en 
A U O B I T O S para vestidos de calle y 
de soirée, tules per lés y bordados. 
G T J I P Ü E E S y encajes de seda con 
sus entredoses correspondientes, lo me-
jor quo se fabrica. 
G U A l s í T E S de piel parfumés de to-
dos t a m a ñ o s y todo cuanto se puede 
desear para combinar una toilette. 
A d e m á s , M A D A M E P I J O H E U , de-
seosa de demostrar su agradecimiento 
al públ ico por el favor que le l ia dis-
pensado, ha traido cou los sombreros 
modelos encargados en las primeras 
cásas de P a r í s , un e legant í s imo surti-
do de sombreros de castor, N O V E -
D A D D E L A E S T A C I O N , desde á 
16.30. 
La Estrella k la lia. 
OBISPO 84. T E L E F O N O 535, 
frescos de Candamo en eofíserya, se 
nbaban de recibir y se íleíallaa (i 
40 centavos plata. Están tan exqui-
sitos, que parecen comerse al pié de 
la FÍGAR. Sigo pendiendo T M -
C E A S del rio Matón, frescas, en es-
cabeche, u 50 cts. lata de 1 libra. 
TABERNA ASTURIANA " M A N 1 F 
C 1725 4-26 
C 1713 2a-23 2d-21 
Una persona activa y honrada aceptaría la direc-
ción y administración de un central, colon'a ú otra 
clase de finca de campo, con aptitud práctica y cieu-
tílica para ello y con referencias íavoriibles á satis-
facción; ó se haría cargo de las reparaciones que ne-
cesiten casas en esta ciudad, su cobro de alquileres 
y pagos de sus contribuciones, etc. etc. Y para con-
fianza y garantía de los valores y cobros á él confia-
dos, puede dar como lianza hipotecaria ¡incas raices, 
que posee propias y libres éstas de gravamen ni hi-
poteca alguna. Recibo avisos en Amistad 75. 
13310 alt 4-26 
D B S B A C O L . O C A P . S E 
una señora recién llegada de la Corufia, de 30 años 
de edad, con una niña de 9 á 10 años, ó sola en una 
casa decente de criada de mano ó manejadora pues 
está acostumbrada á, las dos cosas. Es de moralidad. 
Tiene personas que la garanticen. Lealtad 10 A. 
13360 4-25 
m 
Esto grabado representa una niña pidiendo las 
ÍLDORAS TÓNICSS t HIERRO » 
Í C O C A - S R O N l d o A L L E U . 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer ía 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
A l H o m b r e cúra la EJebHtdad MervSosa , , D e b i l i -
d a d SexisaS y l a B m i o o t e n c i a . 
A í a WSujer cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , 
D o l o r e s d e C a b e z a , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . 
Están recomendadas por los Módicos y se venden en todas las Boticas 
* en pomos de 60 pildoras- T o m a d i a s y o s convenoeir'ets. 
Dr. ÁLLEN, 32S Seeond Aveniie, Hsw York, ü. S. A. 
HABANA. 
coa sus dedicatorias, para ol d ía de Difuntos, desde UN P E S O en adelante. 
P A P B I . r S T i L B r f f i E S Í T I B R R O , á todas* ho-
ras; preeioe m ó d i c o B . 
T A H J B T A S D U B A H D I A S , eacajass d© á 
i O O , á 4 0 cen tavos . 
C U B I S T A S , á $ 2 . 6 0 @1 m i l l a í -
" casas*, á 2 0 centa-
C 1718 8 25 
mili m m u m i i m iiiiimiiiniiiiwnnii «IIIIIHI HIUIIIIIUIIII 
BTE8 Gis. 
^Bi i lCA D E liRAGÜEKÜS, 
38, R I C L A , 38.—HABANA. S 
Usense los bragueros do 
Martínez y se obtendrá mi 
resii ítado sittisfactorio, 
1 5 ^ 0 
& m i r i s a ¡le teis j maletas 
D E TODAS C L A S E S . 
Calle de Samaritana n? 15—líabaiiñ. 
E l dueño do eato bien montado taller participa al 
público en gsneral y & los señores peleteros eu par-
ticular, que en esta casa encontrarán todo lo cou-
cerniente al ramo á precios sumatneute módicos, con-
tando cou la solidez y perfoceción, pues para ello a-
domás de la intcliRencia del dueño, cuenta con lo que 
en propiedad se llaman operarios. Los que deseen 
baiües ó maletas al capricho, pueden dirigirse á di-
cha casa, seguros que quedarán satisfechos. Los que 
deseen hacer pedidos del interior, pueden solicitar 
por correo nota de precios, dirigiéndose á D. José 
María Pernásdez. E n la misma casa so hacen cargo 
de toda clase de trabajos de carpintería y reparacio-
nes. 13330 8-26 
Biiscricioa á lectura 
á domicilio, solo se paga un peso al mes y dos en fon-
do que se devuelven al borrarse. Neptuno 124, libre-
ría. 13268 4-25 
Necesario ÍÍ todo español . 
Los Códigos Civil, de Comercio, Ley Hipotecaria, 
Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley orgánica del Poder 
judicial. Aranceles judiciales, L a Constitución, Leyes 
de Aguas, Minas, Montes, Notariado, del Timbre, 
Derechos líeales y Ley de Propiedad Intelectual, 
etc., todas vigentes, (edición de 1893) y anotadas, bien 
empastadas en un volumen, $3-50. De venta en 
Obispo n. 86, imprenta y librería. Acabamos de re-
cibir muv bonitas tarjetas para bautizo. 
13222 4 2i 
Con motivo do acercarse la época en que general-
mente se efectúan los casamientos, ofrecemos á las 
señoritas un surtido de los más ricos bordados que 
vienen de Europa, propios para canastilla de novia. 
Hay elegantes batas de olán; bonitos matinées; ricos 
camisones do seda, primorosamente bordados; uu 
gran surtido de camisones de fino olán, de varias for-
mas: sayas, toallas, pañuelos de seda y olán; gran 
surtido de juegos do cama. Para niuos hay bonitas 
batas de seda y olán, y desdo la camisita abierta 
hasta el más elegante cargador. Todo á precios mé-
dicos. Trocadero 23, de ocho á una de la mañana. 
13319 8-26 
Y P E R F U M I S T A CUBANO, método claro, fácil y 
económico de hacer con frutas, plantas aromáticas y 
productos baratos y abundantes, cubanos; gran va-
riedad de licores finos, néctares, ratafias, ponches, vi-
nos, vinagres, siropes, cerveza, jarabes, sorbetes, 
granizados, helados y otras deliciosas bebidas refres-
cantes; cosméticos, jabones, pomadas, aceites, esen-
cias, aguas odoríferas y muchas preparaciones para 
el tocador, la higiene, la salud y conservar y aumen-
tar la belleza, todo en frió, sin alambique y al alcan-
ce de todos. Además muchas curiosidades y conoci-
mientos útilísimos á las familias, industriales, arte-
sanos y & todo el mundo. Dos tomos 1 peso. Salud 23 
librería. C1714 4-24 
Libros en blanco 
para llevar la contabilidad mercantil y para toda cla-
se de apuntes, se realizan & precios baratos en la li-
brevía e imprenta. Obispo número 86. 
1312^ ¿-''íí 
LA ANTIGUA CASA D E PRESTAMOS Y ta-ller de relojería L A F A V O R E C E D O R A se ha 
trasladado de B^rnaza número 15 á la de Villegas 63 
entre Obispo y Obrapía. 32928 8-38 
Gran y nuevo surtido de coronas, cruces 
y demás objetos, acabado de recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por el 
secreto exclusivo de 
L a Estrel la de la Moda. 
OBISPO S í . 
C 1601 alt 
TELEFONO 535. 
i o 
EN A G U A C A T E 55 UN P R O F E S O R D E l í 7 2í enseñinza con título académico, solicita una 
casa de familia decente en el campo para dedicarse 
$ loa wSfíiWW l|G su PTOfesióft. 13336 <HQ. 
v o s e l cnademo. 
13326 4-26 
PASTILLAS C01MIIMS BE MfflPJÁ 
4 granos 6 20 centigramos cada una. 
L a forma más CÓMODA y EFICAZ de administrar la ANTIPIEINA para la curación de 
JAQUECAS, D O L O R E S EN G E N E R A L , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E PARTO, 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L PARTO, E N T U E R T O S , D O L O R E S D E R U A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
Be venta en ía Broguería delBr. Jolmson, Obispo 53, y en todas las boticas. 
n. 1591 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
Al 9 por ciento 
se dá con hipoteca en todas cantidades. Animas 77 6 
Escobar 94, recibe aviso. 13321 4-26 
S S S O L I C I T A N 
dos 6 tres agentes vendedores en Mercaderes 16i, 
altos. De 8 á 9i mañana, 
13358 4-26 
1-0 
E l UNICO receptor de esta sin igual AGÜÁ M I N E R A L D E MESA tan SO» 
iicitada, avisa al público que se lia recibido en botellas de un litro y medio 
litro. 
Inmejorable su n«o ca las comidas para beber á pasto, sola 6 con Vino, 
al qus no enturbia. 
Excita niíicho el apetito y íVcllita la digestión. EJicazniente recomen-
dada en las afecciones del estómago, vias urinarias, r íñones y Tej iga . 
D e p ó s i t o C e n t r a l : A n c h a del H o r t © 3 6 4 , 
y en las Droguerías y Farmacias acreditadas. O 1725 6-26 
S O L I C I T A 
colocación una criandera recien llegada de la Penín-
sula con buena y abundante leche de dos meses de 
parida, joven, sana y robusta y muy amante con los 
niños. Sol 10. 13367 4-26 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
L A Q U E OBTUYO MEJOR P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N D E MATANZAS, 
^ D B 1 8 8 1 . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estómago, J A Q U E C A S , 
MAREOS, P E R D I D A D E L A P E T I T O , A C E D I A S , D E B I L I D A D N E R V I O -
SA, D I G E S T I O N E S B i F l C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
TRABAJO PAliA SEÑORAS Y SEÑORITAS. Diez señoras ó señoritas que deseen ganar uno ó dos pesos diarios por el trabajo de las 10 de la ma-
ñana á las cuatro Ae la tarde en una nueva industria 
ce esta capital, acudan á la agencia de J . Martínez y 
Uno. Aguacate 58, T. 590. Se exigen escrupulosa* 
referencias de moralidad, pues se tiende á la protec-
ción de la mujer desvalida, pero virtuosa. 
13357 4-26 
¿•VUMJU) B E LOS ESTABOS-ÜMIWS. 
i J a r a b e c a l m a n t e k ii 
fi)ebe osarse siempr© para la dentición 
g06 nlflos. Ablanda las encina, alivia Jo;, doto* 
Mg, ca lma a l niño, enra ei cólico vioíta» 9 m 
¿k ¿sajo? Smedío » 1*$ át»ss&u*-
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero con buenas referencias, asea-
do v de moralidad. Trocadero 66 informarán. 
13356 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, no muy joven, que sepa coser y 
cumplir con sus ebligaciones para Cuba 66. 
13355 4-26 
8 P O R l O O A L A Ñ O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña quo sea, 
se da con hipoteca. Concordia 87. 
13320 4-26 
Depósito general: Droguería y Farmacia L A R E U N I O N , de José Barrá, 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 85. H a t e a . 
O 1016 alt 8-5 0 
P I N T U R A C A N D E L O T CONTRA L A H U M E D A D D E L A S P A R E D E S . 
Se le puede agregar el color con que se desea pintar, garantizada por 
la Sociedad Central de Arquitectos de Francia. 
Agentes: B A L S A ¥ GOTTARDT, O'Reilly 108. 
Yenta: O ' R E I L L Y 120, ferretería. 
C 1624 alt 6-6 O 
Ü i l l í l C 
! O O S y euya vida m extinpt® 
sin un romedío verdaderamente heroico que corta su diarrea moríai 
siempre, 
oAriA^ALJAo. cuyos vómitos haosa peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer ©n forma desesparant®, 
L O 3 N I ÍM O S ea la dentición y desleía; los qu» paáe-cea 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en genera) todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D Í A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
6 cualquier indisposición del tubo digestivo, así coma 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
' " ' 1 S de i l S i T O , CEPJÜ de i l 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes que loa 
recomiendan como medicamento insustituible.. ^ 
Pid&nss eu %OC.Q> el mundo es las principales Farmacias y Droguerías 
S A L 1 C S L A T 0 S D E B I S i U T O Y S E R I O B E V I V A S P É R E Z 
¡ D e s c o m i a r l a s í a l B i í i c a c i c m e ^ é i m i t a -
ciones, póceme no a ^ á n m B u l t & ú Q * 
G 1781 - ül ¿47 0 
Un buen tenedor de libros 
de más de 20 años de práctica mercantil, y da por re-
ferencias las dos únicas é importantes casas donde 
ha trabajado, desaa colocación en uu escritorio del 
comercio ó de hacendado, en esta ciudad 6 en la cos-
ta, habla varios idiomas. Dirigirse para informes á 
D. Laureano Rodríguez, San Ignacio, esqu na á. A -
margura C 1727 4-2^ 
S O L I C I T A 
una colocación de manejadora ó criada de manos, 
una joven de diesiete años peninsular con buonas re-
comendaciones; darán razón en la plaza del polvo-
rín cafó L a Lidia. 13349 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
en una imprenta, para los trabajos de menos compli 
cación, un señor de edad que lleva doce anos de 
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S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular que cumpla con sus 
deberes y una criada blanca que sepa coser á mano 
y á máquina, que traigan buenas referencias, de las 
i) de la mañana eu adelante. Galiano 63. 
13340 t-2® 
A G U A C A T E NUM. 55 
entre Teniente lley y Muralla, Se solicitan dos re-
partidores de cantinas con buen sueldo. E n la mis-
ma se da comida á domicilio á precios módicos. 
13339 4-2^ 
ÜN I N T E L I G E M T E EÍJ L A F A B R I C A C I O N de licores y vinos en frío, desea colocarse en ui.a fábrica ó encontrar un socio para establecerla: tiene 
mucha prácüea; para informes dirigirse á la calle del 
Prado y Virtudes, café, á G. Buxo, Habana. 
13315 4-2,t 
JJ'Ñ JOVElN I N T E L I G E N T E E N CANTINA 
U de café y dependiente de hotel, desea encontrar 
trabajo fuera de la Habana, aunque sea fuera de la 
Isla, abonándole el pasaje: tieue persosas que ga-
rauticea su conducta. Dirigirse por correo a D. I1. 
de la üz , Prado b5, café, Habana. 
13341 4-2fi 
L E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che, de cuatro meses do parida; tiene quieu responda 
por ella; iuformaván Vedado, qxiinta del Pozo Dulce 
letra E . 13332 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular de manejadora; sabe curepliv con su o-
bligación, escarifica pura lo? r.if.-s y tiene «píen 
mpomla por ella. I-.u la c-Jle de la Cárcel 19 darán 
razón 
r ^ E S E V C U U ' U A U S E D E O P I A D A D E MA 
l )ao ó manejadora una señora gallega de mediana 
Bdka de irreprensible conducta: tiene personas res-
petables que acierten s.i comportamiento. Para más 
Jormcnores Ancha del Norte §76, bodega, informa-
rán. ia337 —4-26 
EFTCAZ 
a l M 
L a mayor de las gracias concedidas & 
la humanidad es la Salud y de ésta de~| 
pendo la Belleza. 
Cou el uso de las Pildoras de VfáU 
Dr. liossy los varios órganos del cuerpt» 
ee conservan siempre ca buen c i 
Arrojan todas las impurezas de la sá; 
y son el tónico cuya acción en las mem-
branas intestinales es más segura. Svt 
efecto es duradero. Curan la Dispepsia, 
Biliosidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
nen á las personas que las toman á prue-
ba de enfermedades epidómioas y fiebres-
Tómense. De venta en todas las Boticas, 
Ti lB SYDNEY KOSS CO. NEW YORK. 
S e ñ o r e s hacendados 
Con garantías por casas de comercio se ofrece á 
ustedes un maestro de obras, práctico para todo el 
ano en nn ingenio, inteligente en carpintería y a ba-
ü cría y al no teiíer operarios que mandar, trabaja 
ca t í almacén de TÍverc* mfora^ráu. 
13261 ^ 
Cura de 1 á 5 días la ^ * 
Blenorrag ia , Gíosiorren, W 
TEspermatorrca, I^cucorrea 
Blancos - ¡ y » toda clase da h 
flujos, por'^'antiguos qus seaj.. 
i Garantizado'no causar EElrccheces. 
Un especifico para toda enferme-
A dad mucosa. Libre de veneno. 
H^-S?^81^ De venta en todas las boticas. 
reparad» nnicamentc por ¡J- , "s-
The Evans Chemical C o . , ^ ' ' ' . 
C I N C l N N A T I , O . 
E .U .A ^ i * - , , 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora una señora peninsular, tiene quien 
responda por ella: informarán Industria n. 8, habita-
ción n. 40- tiene 20 años de edad. 
18312 4-26 
Carlos 1EI , n ü m . 219, altos 
Se solicita un criado de mano que sea inteligente 
y trabajador v que entienda algo de cochero. 
13311 4-2C 
UNA C K I A N D E 1 1 A P E N I N S U L A R , K E C I E N llegada, con Tmena y abundante leche, solicita 
colocarse íi leche entera, tiene quien responda por 
ella. Prado núms. 1 y 3. 
13273 *g5 
U~ XA S E S O K A P E N I N S U L A R D E T Q D A moralidad desea hacerse cargo de niños de todas 
edades, lo» cria y educa con la solicitud de una nía 
dre, por precios módicos, y en la misma se ofrece una 
cocinera para establecimiento 6 un caballero solo, 
pues es peninsular: impondrán Gervasio esquina a 
Virtudes, bodega E l Sol del Barrio n. 52. 
13279 4-25 
TTVCtíEA C O L O C A R S E UN J O V E N PEÍOW 
i>.sillar do cociuero en casa particular 6 estableci-
miento, «abe cumplir con su obligación: informarán 
Amargura -17, bodega. E n la misma hay un joven de 
13 años sabe do dependiente de bodega ó café. 
13295 *-25 
T T N A S l A T i r O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
\ j y de moralidad desea culocarse bien sea en cas' 
p-r,-.izular ó cHtablev.imiento: dan razón en San Mi 
Bttftl n. 84 13278 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que acá aseada y sepa su obligación; es 
para un mafrrinnnno. 
Obrapía. 13294 
Aguacate 35, entre Obispo y 
4-25 
Prado m í m e r o 107 
Se solicita una buena lavandera y planchadora de 
ropa do señoras y caballeros. 
1328t " 4-25 
S E S O L I C I T A 
en Pcrnaza n. 25 un criado de mano que tenga bue 
nas referencias, sino que no se presente. 
13293 fcgS 
L A S F A M I L I A S Q U E N E C E S I T E N R U E 
nos criados y criadas, cocineros ó cocineras, ma-
nojadorass, cocheros, jardineros, porteros, crianderas 
y toda clase de sirvientes, pueden pedirlos en Agua-
cate 54 que serán atendidos en sus pedidos mornen 
Mancamente. Agencia de Alvarez y Rodríguez. 
13289 4-25 
Una Imeíia criada de mano 
«ton obligación de atender k un niño, se solicita en 
V;nude»2A, esquina á Zulueta, casa de D. tluan 
Azeue. 13̂ 88 4-23 
O l í S O L I C I T A UNA MORENITA D E 11 A 14 
O f " ^ r,ar^ cridar un niño y ayudar á la limpieza y 
•nn morenitó do la misma edad pava la limpieza, dán 
doles el stielip que se convenga; si la morenita es 
imórfana d« madre se harán cargo de ella dándol 
buen trato. Reina 70. 13287 6-25 
S E S O L I C I T A 
una muchacha bien recomendada, que sepa cocinar 
duerma en la colocación, pagándole bien. Obispo 
iiámero 42. 13219 4-2i 
D E S E A C O L O C A K S E 
una señora peninsular con un matrimonio ó acorapa-
í, una señorita: informarán Jesús María 41. 
13237 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criandera recien llegada de la Península, joven 
y robusta con buena y abundante léche, pa rida de 
cuatro meses. Acosta 7. 
13214 4-24 
/""YRIANDERAS: DOS B U E N A Y ABUNDAN-
Vjleche peninsulares; tienen personas que las garan-
ticen; una no tiene inconveniente en ir al campo por 
no tener familia en esta y una manejadora también, 
está acostumbrada con los niños. Oficios n. G8 darán 
razón. 13227 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
lina muchacha peninsular reción llegada, de criada 
de mano ó manejadora. Cienfuegos mim 37, 
13305 4-25 
U— N A J O V E N P E N I N S U L A R E X C E L E N T E criandera con buena y abundante leche desea 
Colocarse para criar á leche entera, teniendo perto-
nas que respondan por ella. Oficios núm. 15, fonda 
E l Porvenir darán razón. 
13304 4-25 
E L C O C I N E R O D. J O á E A R I A S H A B I E N D O sesado eu el Hotel Telégrafo donde se hallaba, ofrece aus servicios en la cocina al que desee utili-
zarlos. Inquisidor 24 esquina á Luz darán razón. 
1330G 'í-25 
Q E S C L I C I T A UN M U C H A C H O B L A N C O D E 
Jo11 ^ l-5 años, para criado do mano, que haya servi-
do á familia particular y sepa su obligación; si no 
que no se presente. O'Reilly número 54. 
13280 4-25 
T X E S E A C O L O C A R S E UNTA J O V E N D E C O -
_L/lor de criada de mano ó manejadora, tiene quien 
responda por su conducta, San Josó esquina á Esco-
har, á la otra puerta del cafó informarán. 
13262 4-25 
UNA M A G N I E i C A Y E X C E L E N T E L A V A N -dera, planchadora y rizadora, tiene personas que 
garanticen, tanto por su conducta como por su tra-
bajo, so hace cargo do ropa para lavar en su domici-
lio. Sitios S9, entro Manrique y Campanario. 
132(il 4-25 
PARO A C E C I L I A S U S E , D E S E A C O L O C A R -se de cocinera para casa particular. Calle dé la 
Industria número 8 darán razón. 
132G0 4-25 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada, desea colocarse de criandera á leche ente-
ra, tiene buena y abuiubnle leche. Mercaderes 10 
darán razón. 13265 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para ayudar al servicio de la casa; 
que entienda algo de costura. Ancha del Norte 205. 
13267 4-25 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador desea coloc irse, bien sea en casa 
particular ó establecimiento; impondrán calle de 
Barcelona n. 16, bodega. 13272 4-25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N llegada con buena y abundante lecha, solicita 
colocarse á leche entera: tiene quien la garantice. 
Calle do la Cárcel, fonda L A P E S C A D O R A . 
13271 4_25__ 
C<E D E S E A C O L O C A R TtNA J O V E N DE^CO-
jolor üe criada de mauo, cutiende de eos»;!- á má-
quina y á mano 6 para cocinar para una corta fami-
lia, con la condición de dormir en su casa: tiene 
quien responda por su conducta. Virtudes 19 infor-
marán. 13308 4-25 
T T N A S I A T I C O C O C I N E R O , G E N E R A L R E -
\ j postero á la francesa, á la inglesa, á la española 
y tanto á la criolla, solicita colocación en casa par-
ticular ó establecimiento, es aseado y de buena con-
ducta; tiene quien responda por 61: informarán Dra-
gones 58. 13303 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, eu la calle de Empedrado número 41. 
13283 4-25 
S O L I C I T A 
colocación para criada de mano una joven peninsular 
do moralidad, tiene personas que respondan por su 
conducta- Consulado 87, interior. 13282 4-25 
Calle de San Ignacio 52 
So solicita un ayudante de cocina que sepa algo 
cocinar, también un criado de manos que sepa su o-
bligacióin 13292 4-25 
Agnia r 68, altos 
Para una corta familia se solicita un cocinero ó co-
cinera y una criada de mano que sepa coser algo, han 
do dormir en la colocación. 
13286 -1-25 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A 
colocarse, bien sea para casa particular ó esta-
blecimiento: informarán Sol 59, bodega. 
13291 4-25 
y x E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
JL/nerá asturiana, aseada y de toda confianza, bien 
sea para casa particular ó establecimiento, teniendo 
quien responda do su buen comportamiento: darán 
razón calle de Suarez n. 32. 
13198 4-24 
Q E 
kjcocinero, tiene quien responda por su conducta. 
Concordia 114. 13204 4-24 
C O C U E E O . 
Un licenciado del ejército desea colocarse de co-
chero en casa particular teniendo buenas refernecias 
de las buenas casas en que ha estado, tanto en la H a -
bana como en Madrid: informarán á todas horas del 
dia Aguila í 16 A. E n la misma informarán do una 
buena cocinera peninsular. 
131S6 4-24 
O ' A Y UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E -
.ÍXdiana edad que desea colocarse de criada de ma-
uo en casa de corta familia á un matrimonio ó acom-
pañar una señora, sabe cumplir con sn obligación y 
tiene personas que respandan por su conducta. Ber-
naza 86 informarán. 13197 4-24 
T T N A SEÑORITA F R A N C E S A . P U D I E N D O 
\ J ser recomendada por excelente institutriz y buena 
profesora de alemán y de piano, desea colocarse con 
una familia respetable en la Habana ó en un pueblo 
de campo cerca de la capital. Informarán San Igna-
cio 45, altos. 13206 6—24 
AG E N C I A E L N E G O C I O , A G U I A R 63, T E -léfano 486. Ofrezco mayordomo con teneduría de 
libro, pesador, sereno, maestro de azúcar, maquinis-
ta, toda clase de operario, hombre para tumba alza y 
batey, toda clase de servicio domóstico, pintor á pre-
cio módico: me haso cargo do compra y venta de ca-
sas é hipotecas.—R. Gallego. 
13202 4-24 
/ B O C I N E R A V I Z C A I N A R E C I E N L L E G A D A 
V^'de la Península, que sabe bien su obligación, de-
sea colocarse en casa de una familia particular. Para 
procurarla y recibir informes, ocurrir en la calle de 
Jesús Peregrino n< 61. 13180 4-24 
B A R N I Z A D O R . 
Se solicita uno de muñeca, y quo sea largo en re-
bajar muebles, y un aprendiz, si es posible adelanta-
do. Obispo n. 42. 13220 4-24 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera: ha do tener persona que 
forme de su buena conducta. Rayo número 11. 
13224 4-24 
TTTNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D Y V I Ü -
\ J da, desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: tiene quien responda de su conducta. Espada 
n. 10 informarán. 13213 4-24 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea colocarse de criada de mano de 
corta familia ó señora sola: saho su obligación y tie-
ne buenos informes de su conducta. Amargura 47, bo-
dega informarán. 13218 4-24 
p v E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PARA 
JLPcoser en máquina y á mano ó para hacer la lim-
pieza de la casa; no tiene inconveniente en ir al cam-
po: tiene las mejores referencias: impondrán Empe-
drado 42, entre Habana y Compostela. 
13209 4-24 
D E S E A C O L O C A C I O N UNA J O V E N ASTÜ-_ riana de manejadora, en una casa muy decente, 
le no ser así que no se presenten; tiene buenos in-
D E S S A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niños: sabe su obligación y tiene quien res-
ponda por ella: informarán Zania 144. 
13243 4-24 
^ p R A T I S . VALIÑA Y CP. F A C I L I T A N A 
OTlos dueños de casas particulares y esUblecimien-
tos, sirvientes y dependientes de ambos sexos con 
buenas referencias; esta agencia conoce todo el per-
sonal de la Habana por los años que lleva de estable-
cida; so necesitan cocineras y criadas de color. Te-
niente-Rey 100, entre Prado v Zulueta. 
13238 4-24 
S E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano peninsular, prefiriendo fue-
se para el campo: sabe su obligación y tiene buenas 
referencias. Cárdenas 5 darán lazón. 
13253 4 2t 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á media leche ó si 
os necesario á leche entera. Animas 170 informarán. 
13232 8-24 
Ui>TA SEÑORA B L A N C A D E A B U N D A N T E leche, desea encontrar un niño para criar en su 
casa á media leche, y en la misma hay un much-
oho de catorce años quo desea colocarse ile criado de 
mano ó para ayudar á limpiar un coche que en-
tiende algo de enganchar. Acosta 22. 
13223 4-24 
y T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 25 
\ J dias de parida, aclimatada en el país y con bue-
na y abundante leche, desea colocarse para criar á 
leche entera; tiene quien responda por ella. Corrales 
número 12 esquina á Cienfucgso impondrán. 
13234 4-24 
/ C R I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R S E - Ü Ñ X 
vyjoven gallega, recién llegada, para criar á leche 
entera, la que tiene buena y abundante: tiene quien 
responda cíe su cotiducta: informarán Lamparilla mi-
me; M i % 13217 4-24 
T V - A S I A T I C O C O C I N E R O , L I M P I O Y D E 
fU bi;. TIÍI oonduota desea colocarse en casa partiou-
v.r ^ e-f.ii-iecimient": callo do la Habana número 62 
darán razón, J3233 4-24 
formes de la casa que ha servido de ser muy aroab 
con los niños, tiene quien responda de su buena con-
ducta v moralidad: calle Ancha del Norte 293, á to 
das horas. 13190 J ^ f l 
DE S E A N C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -ro, francés, aseado y de moralidad bien sea en 
casa particular ó establecimiento; en Ja misma hay 
un excelente criado de mano que rabe deeempcñiir 
bien su obligación y ambos con buenas referencias: 
impondrán calle d« la Habana esquina á Cuarteles, 
bodega. 13184 4-24 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E cuatro meses de parida, aclimatada ec el país, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse para criar á 
leche entera: tiene personas que respondan por ella: 







U L R I C I ( Q U I M I C O ) . 
Este V I N O es un verdadero cordial, el V I -
G O R I Z A N T E más poderoso. R E C O N S T I T U -
Y E N T E más rápido y el T O N I C O más enér-
gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
confianza. Su efecto fortifleante es inmediato. 
n i T l ) \ la D E B I L I D A D N E R V I O S A en to-
KJ U l i l i tiag 8U3 manifestaciones: melnncoHa, 
tristeza, depresión física y mental, ptrdidi. de 
la memoria, decaimiento, incapacidad para 
estudios y negocios, pérdida de la energía y 
del vigor sexual, pérdidas seminales, flujos 
crónicos (flores blancas), parálisis, vahidos, 
a»™a nerviosa, palpitación del corazón, nett-
ralgias, falta de sangre, trastornes en la 
menstruación por dihilidad general j espc.r-
mn torrea. . 
E s muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
.iue esté indicado hacer uso de un reconstini-
yente rápido é inofensivo en sus efectos. 
P r e c i o 9 0 c e n t a v o s e l f r a s c o . 
S e v e n d e p o r S a r r á , L o b é , J o h x v -
s o n , C a s t e l l s y S a n M i g u e l 1 0 3 , 
H a b a n a . 
C 1587 alt 8-3 O 
td 
mi-DIÍíESTIVá 
DE ÜLSICI, QUIMICO, 
A 1LU )E D E 
Pepsina, Paj >ayiii a? Pancreatiií^,, 
E a l t i n a . 9 
Este moderno p-. reparado. Unico ^ Su clase 
reúne los F E R M ] ENTOS dige^jy^g eil cantii 
dad precisa para la-, digestión compieta ¿0i alj_ 
monto diario y coi BrtitWí el mejor remedio para 
las enfermedades c.el E S T O M A G O é I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, dig( /siiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos,,-diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómit' ^ de las embarazadas y para las 
personas que p «decen del estómago por defec-
tos de masticaií\ón de los alimentos á consecuen-
cia de mala ^vntadura y siempre que se hagan 
comidas a^Hjfadantes: en este caso la digestión se 
realizará r/S^Áda sin fatigar el estómago en tan 
peruicioro. esfuerzo. 
Preci os, DO centavos oro t-l frasco. 
D e v e n t a : B n l a H a b a n a , S a r r á , 
L o b é . y b o t i c a S a n C á r l o s , S a n 
M i g v í í . l 1 0 3 . 
L E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de 23 años de criado de mano, que sa-
lte cumplir con sa obligación: informarán Merced 
111, esquina á Egido, bodega. 13247 
ÜNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E AIA-nejadora de niños: sabe cumplir con su obliga-
ción y es cariñosa con ellos: tiene personas que la re-
comienden: San Rafael 153, dan razón. 
13229 '121 
S E S O L I C I T A 
un cocinero con referencias á satisfacción, 
caderes. 19. 13251 
19, Mer-
4-24 
C3criado8 boenos de primera, cocineros, cocinoraB, 
porteros, costureras y .jóvenes para tienda; braceros, 
hombres de campo, cuantos pidan; ninyordomor 
prácticos y serenoŝ  13181 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un moreno del campo de cocinero en casa particular 
ó establecimiento: tiene quien garantice su conducta. 
Informarán eu Concordia 11. 13231 4-21 
04E S O L I C I T A UN F O T O G R A F O R E T O C A -
dor que quiera asociarse para salir á trabajar por 
el cr-mpo, ó se venden todos los aparatos de una fo-
tografía dnede las cubetas basta la C&marj solar. Im-
pondrán Belascoaín 125, altos, entre líeina y Estre-|k 13216 8-24 
E n l a V í v o r a n . 4 1 2 , 
se solicita una manejadora que tenga quien la reco-
miende: se prefiere do mediana edad. 
13312 4-24 
Se conipran libros de todas clases 
Obispo 86, l ibrería 
13124 4-22 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color que traiga buenos informes 
de donde haya servido. Aguiar 61. 13215 4-24 
Q E N E C E S I T A UN S O L T E R O Q U E L L E V E 
libros y se ocupe en lo que haya que hacer en 
una pequeña casa. J . Durand, Campos Elíseas de 6 
á l o y d e 4 á 6 d e l d í a . 13226 4-24 
Q E S U P L I C A A L A SRA. D? C A N D I D A I I E R -
fonández do Romay si recuerda á, Luisa Espinosa le 
quiere dar colococion on su casa para la limpieza de 
las habitaciones y hacer toda clase de costura; de-
searía encontrar una casa buena, que alguna familia 
mo ocupara en su servicio. Domicilio Lealtad esqui-
na á San Miguel n. 101, altos. 132'j8 4-24 
UNA J O V E N C R I A N D E R A D E S E A C O L O -carse á leche entera: es primeriza y de buenas re-
ferencias. Informarán Zanja 73. 131̂ 8 4 24 
A C E N C I A E L N E G O C I O , A G U I A R (53, T E -
^tlLléfano 48(5. Ofrezco varios cafes, bodegas, esta-
blecimientos mixtos, carbonerías, todo sin competen-
cia y algo de ganga, casas de todos precios dentro y 
fuera de esta ciudad; doy dinero en 1* hipoteca y con 
especialidad en pacto, Iny excelentos pintores que 
trab.'ijan barato: se desea un socio para una licorcría. 
R. Gallego. 13203 4-24 
Profesor veterinario 
Desea una regencia ó establecerse en compañía: en 
el despacho do esta imprenta dejar las señas el que 
lo solicite. 13122 C-22 
ÜN C O C I N E R O P E N I N S U L A R , A S E A D O Y de toda moralidad, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento, teniendo personas que ga-
ranticen su comportamiento: Reina 50, el portero 
impondrá. 13168 4-22 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carso de criado de mano, sea para la ciudad ó 
para el campo: sabe bien su obligación. Informarán 
Monasterio do Ursulinas, el portero. 
131C7 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Mercaderes número 29J (altos.) 
13166 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de cochero en casa particular, con bastante 
práctica en el oficio y capacidad, garantizando su 
conducta. Inquisidor 14, accesoria A. 
13165 4-22 
ÜNA SEÑORA CASADA, R E C I E N L L E G A -ds de Barcelona, se ofrece como modista-costu-
rera, para casa particular respetable. Corta y con-
fecciona toda clase de modas en trajes y sombreros. 
Está al corriente de los últimos adelantos europeos. 
También trabaja por días. Razón Cuba 39, principal. 
Le es indiferente el cam2)0 ó la ciudad. 
13157 4-22 
P I D A N POR E L T E L E F O N O 590. 
Tenemos criados, criadas, manejadoras, criando-
ras, cocheros, excelentes cocineros, honrados porte-
ros y hombres de campo. Vendemos y compramos 
casas y establecimientos de distintos ramos. Agua-
cate 5é Agencia. Teléfono 599, J . Martínez y Uno. 
13160 4 22 
m S T A C R I A N D E R A 
de celor, se solicita en la calle de Tejadillo esquina 
Compostela, botica. 13156 4-22 
ÜNA J O V E N A S T U R I A N A R E C I E N L L E -gada, dosea colocarse de criandera á leche ente-
ra, es sana y robusta, de buena y abundante leche y 
tiene personas de responsabilidad que abonen de su 
conducta y moralidad, calle Real n. 48, Regla. 
13125 4-22 
P A R A E L CAMPO 
se ofrece una profesora de literatara y labores, no 
tiene inconveniente de hacerse cargo de niños huér-
fanos y administración de la casa, tiene personas 
respetables que la garanticen. Luz n. 10. 
13141 4 22 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N D E criada de mano ó manejadora una señora penin-
sular, tiene quien responda de su conducta, en la 
misma se solicita una portería ó criado de mano para 
su esposo, se colocan juntos ó separados, no tienen in-
conveniente en ir para el campo, tienen quien res-
ponda por ellos, darán razón Sol 20 á todas horas. 
13152 4-22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N llegada desea colocarse á lecbe entera la que tie-
ne buena y abundante, de 19 años do edad y cariñosa 
con los niños, tiene las mejores referencias que se le 
pidan. Baños del Pasaje, barbería núm. 2, 
13151 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. Aguaca-
te número 132. 13149 4 02 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular ó de color y un mu-
chacho peninsular, también para servir á la mano; 
ambos con buenas referencias. Palgueras 25. baios— 
Tulipán. 13147 4 22 
S E S O L I C I T A 
un cocinero blnnco, para corta familia. 




S E S O L I C I T A ~ ~ 
una muchacha de 9 á 10 años, sea blanca ó de color 
para ayudar á cuidar una niña, y que sea de morali-
dad. Teniente Rey 58, tintorería E l Correo de Pa-
rís. 13137 4.22 
U N F A R M A C E U T I C O 
solicita una regencia; darán razón Habana 73 " E l 
Anón." 13148 15-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Jesús María n. 20, entre Cuba 
y San Ignacio. 13133 4-22 
EBANISTERIA. 
Un geñor ebanistero que está establecido y posee 
rail pesos do capital, solicita un socio que tenga de 
uOO a 1000 pesos para explotar el ramo. Este socio 
aunque no sea del arte se necesita que atienda el ne-
gocio y llevo su contabilidad. E l solicitante está a-
creditado por sus trabajos en las mejores casas. I n -
formes: Aguacate ntím. 58, Telefono 590. 
13136 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular, acostumbrado al servicio de 
criado de mano; puede presentar buenos informes. 
San José esquina á San Nicolás, café, darán razón 
13131 4-22 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca, de diez á catorce años, para 
ayudar á algunos quehaceres de la casa y el cuidado 
de un niño; se le dará sueldo y ropa limpia. E n los 
altos de la calzada de la Reina 46, informarán. 
13130 4-22 
s o l í a i Dea Juan R o i p e z , 
casado con Da Josefa Hernández y Linares, 
6 su familia, para que se presente en Wa-
jay, reclamado por su suegro para enterar-
le do un asunto que le interesa á 61 ó á su 
esposa. c 1696 10-20 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON Manuel Pérez y Pérez del Rio, natural de Astu-
rias, pueblo de Barcellina de Luarca, habrá dos me-
ses y medio estaba en un ingenio de la jurisdicción 
de Jaruco, y lo reclama José Pérez y Pérez para a-
suntos de familia. Informarán Galianoll9. 
12965 8-19 
ÜMA C R I A D A D E C O L O R , E X C E L E N T E para el servicio do mano, de completa moralidad 
y honradez, con las mejores referencias, desea hallar 
una casa de familia para colocarse, conformándose 
en ganar ocho posos plata al mes, sin ropa limpia y 
lurmiendo en el acomodo. Informarán en Colón 17, 
de 9 á 12 del día. 12708 la-14 9-16 
Q E COMPRA UNA B U E N A CASA E N B U E N 
Opnnto de la Habana, que su precio sea de 5 á 
fi mil peses, y se compra también un mueblaje de-
cente, séase junto 6 por piezas sueltas para una fa-
milia que viene de Europa. Impondrán O'Reilly 73. 
13208 4-24 
Q E DESl íA COMPRAR UNA P A R E J A D E 
ORIUIM Ó mulos, propios para un carro que sean 
jóvenes, que no pasen de 5 aftas, su menor alzada 6$ 
cuartas, también se compran arreos y se venden dos 
caballos ó se cambian por lo s expresados animales. 
Pérdida, 
E n la noche del 24 del corriente se ha ex traviado 
un llavero con varias llaves. Al que lo cnl regué en 




P E R D I D A . 
19 de este raes se extravió en 
e la Punta hasta la esquina d 
nín. prendido uu pasador con 




D © t T L R I C I , Q u í m i c o . 
Con patente de i n v e n c i ó n de los Estados 
Unidos é I n g l a t e r r a . 
E s el UNICO producto de esta clase que e-
siste y en el que en MENOR volumen encierra 
T O D O S los principios curativos balsámicoa de 
la B R E A D E PINO, purificada por la_DIALI-
S I S de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia quo ha merecido del C U E R P O M E -
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
E l E x t r a c t o Fluido de B r e a Dial isada 
D S X J L E I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
N E S , BRONQUIOS, G A R G A N T A , V I A S 
O R I N A R I A S éINTESTINOS, A R E N I L L A , 
C A T A R R O de la V E G I G A , F L U J O S C R O -
NICOS, B L E N O R R A G I A , G R I P P E , TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto ásns propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobro la sangre y los humorefl. 
Precio en la Habana: 65 C E N T A V O S E L 
F R A S C O . 
Droguerías de Sarrá, Lobé, 
? en su depósito: Botica de 
ni Miguel 103. Habana, 
De venta c 
Johnson, Ca 
SAN C A R L 
^ Lii * \ \ \ % \ í ÍJi 
Solo vale CUATRO C E N T E N E S \ñ iacompara'ole 
m á q u i n a de coser BOWESTIC, mejorada^ ^ue garan-
tizamos por D I E Z AÍÍOS. 
Damos sin g a r a n t í a las siguientes má i iu ina s : 
J D O M B S T I C , m e j o r a d a , 
K T U E V A V I B R A T O R I A G & H , 
ÜSTBW I D E A L , 
S T S W I - I O M B , 
P B R A I J , 
I M P E R I A L , 
C H I C A G - O y 
F A V O R I T A . 
ANA D E L DOMINGO 15 D E L 
i l café de Aibisu, se ha extraviado 
, que atiende ñor Peleón. Tiene las 
L a persona que lo presento en los 
altos do Industria u. será gratificado, no con lar-
gueza, p1 es su amo (del pi rro) no es hombre de ca-
pital, per 
,1N L A MAN 
ff1Aprésente y en 
un perro ra ton ero 
orejas cortadas. 
sabe agradecer. 13250 6-24 
m i l i iBrg-^.-r:^ntajt>8e>s3igiiwiiiiwiii \aacma 
JBJLíl 
^ i d a l , G-mña y C p . 
C 1685 
74? C T H e i l l y , 7 4 . MBAIÍA 
7-17 alt 
c o r 
Próxima á la calzada del Monte se alquila la bonita y alegre casa San Nicolás n. 270. Ticno sala, co-
medor corrido con arco, dos grandes cuartos y bue-
na cocina. Precio 20 pesos oro. Su dueño Industria 
37, do 11 á 12 del dia v de C í 8 de la noche. 
' 13365 4-26 
C E P . H O 
ónita casti 'ie construcción america-
acabada icedificar. E n el n. 3 está 




la ilave é ii 
Rosa. 
P R E P A R A D O 
EN CONSÜMBO SÜI. 35 
Se alquila una hermosa buLilaoión, pudiendo ser á 
persona sola de moralidad. 
13351 4-26 
los alios de M 
ne entrada in 







63 á precio módico: tie-
iopio para corta familia, 
illy 108 impondrán. 
4-26 
S n A L Q U I L A 
una habitación alta amueblada, sedallavín. y una 
cocina grande. Sol 73 13331 4-26 
A L Q U I L A 
en seis contenes oro cada mes la casa de alto y bajos 
de la calle del Tulipán n? 5. L a llave está en la 
bodega esquina de la calzada. Informarán en los 
altos do la casa callo de O-Reilly n? 38. 
13335 4d-26—4a-26 
Se alqeilan las casas Maloja número 175 y San Jo-sé número 10. ganan $20 y 51 oro respectivamen-
te: informarán Empedrado número 40, altos ó Haba-
na número 53. 13216 4-26 
«23 A L Q U I L A 
en cinco centenes mensualmente, dos meses en fon-
do, la casa Gloria número 6, la llave en el 8. 
13315 4-26 
B. Bafiiel 3 1 , entre Agu i l a y Galiano 
Desocupada ya esta casa, se alquila para estable-
ciimcntd: en la fotografía de al lado informarán. 
1S814 4-26 
Seo alquila la hermosa, fresca y ventilada casa Monte 69, frente á la calle do ía Amistad; tiene 
nunieíosas habitaciones, en los altos, entresuelos y 
bajos v todas las comodidades necesarias: en la mis-
ma impondrán. 13346 6-26 
Se alquila en 30 pesos oro !•» casa n? 865 de la cai-zida del Cerro: tiene porta), dos ventanas, za-
guán, sala y saleta con suelos de mármol, cinco ha-
bitaciones, cuarto de baño y otras comodidades. L a 
llave está :;1 lado é informarán en Rafo n. 17. 
i3:94 4 2iA 4-24D 
( ^on grandes comodidades para familias, se alqui-^lan bis bajos do la casa Belascoajn n. 8, con tres 
grandes cuartos, comedor espacioso, gran patio y un 
hermoso baño de mármol, cocina con todas las como-
didades v caballerizas. Impondrán en la misma, pe-
letería E l Gallo. 13016 6a-19 6d-20 
ITIn la calle de Baratillo número 3, esquina á Obis-l ípo se alquilan varías habitaciones, solo á perso-
nas de morálidad; las hay desde media onza hasta 
tres cer.teueR. 13281 6-25 
S S A L Q U I L A N 
parte de los altos de la botica Sol n. 12, sala, comedor 
espacioso, 5 cuartos, cocina, &-c., gas instalado. I n -
formes en la misma. 13139 4-22 
Se alquila ía casa Salud 73, que tiene 6 cuartos ba-jos, 2 altos y 2 para criados, hermosa sola, saleta 
y comedor, gran patio con pila de mármol, zaguán, 
caballeriza y 3 ventanas á la calle. E n la botica está 
la llave y cu Acosta 41, impondrán. 
13298 4-25 
Agui l a 72 p r ó x i m a á parques y teatros 
Se alquilan habitaciones y departamentos á perso 
nas decentes: con ó sin asisfencia, son frescos y ele 
gantes: precios módicos. 
1327.) 4-25 
S33 A L Q U I L A 
en Trocadero número 57 una posesión de planta ¡fc 
con enirada independiente. 13258 4-25 
L mistad número 71 se alquilan habitaciones con • ; ii-Mes ó sin ellos, también una hermosa sala: 
iia "i'avín y es casa de moralidad. 
13271 4-25 
" F T l r e n í e ^ Tarqne de San Jnan 
-*2 do DÍOS y Gobierno C i v i l , se 
alquila nna liabitacidn grande y una 
p e q u e ñ a , contiguas, en 22 pesos oro. 
Aí- niar nümero 72, (altos), 
13240 4-24 
Consnlaád n. 91 se alquilan hermosas habitaciones con piso de mosaicos por el módico precio de 11 
pesos oro, hay baño con ducha. E n la misma una so-
nora desea colocarse de ama de llaves ó do gobierno 
de uu padre cura ó acompañar á una señora, es hon-
rada é inteligente en los quehaceres de la casa: lo 
mismo le da aquí que en el campo. 13211 4-24 
SE '. Obi T R A S P A S A E L L O C A L C A L L E D E L 
mejor de la Habana para cualquier clase de estable-
ckaiento. Informarán en la librería que está al lado. 
13191 4-24 
En el Vedado, calle 7, número 120, se alquila una espaciosa y magnífica casa con las mayores como-
didades para una larga familia, con jardín, frutales, 
baño, agua abundante y bien situada. La llave está 
en el níimero 118 de la misma calle, en dondo tam-
bién dan informes. 13183 8-24 
En 153 pesos oro se alquila la casa de tres pisos San Ignacio número 96, entre Santa Clara y Luz, aca-
bada de reedificar. L a llave en el 98. Impondrán L i -
nea esquina á 12 n. 134, Vedado, de seis á nna del 
día y do cinco á nueve de la noche. 13189 4-24 
Se alquilan espaciosas habitaciones con asistencia ó sin ella á caballeros ó matrimonio sin niños á 30 
pesos persona, con el mejor cocinero de la ciudad y 
buen servicio y vista á la calle. San Ignacio 78, altos 
esquina á Muralla. 13193 4-24 
Habitaciones dispuestas para caballeros de vida ordenada en el piso alto, Virtudes 2 A, en la a-
zotea se alquila un cuarto elegante y de doble forro 
á propósito para la aclimatación 6 para disfrutar del 
mayor fresco posible. Do dos centenes en adelante. 
E l portero informará. 13178 8-23 
Hoy se desocupan dos muy buenas habitaciones altas y se vuelven á alquilar juntas ó separadas 
á matrimonio sin niños ó caballeros solos, no se ad-
miten animales, el punto es el mejor de la Habana 
por lo céntrico y comodidad de trasportes: la casa es 
de toda confianza. Empedrado 42, oficinas del Iris. 
13252 4-24 
Se alquílala hermosa casa Acosta 18, toda de azo-tea losa por tabla, dos ventanas, sala y comedor 
de mármol, 4 cuartos de mosaico, persianas, inodoro, 
cuarto do baño y hermosa cocina á la francesa: la 
llave eu el n? 15. Informan Sol 94. 13138 4-22 
V e d a d o y H a b a n a . 
Se alquilan las casas 9? (linea) 93 y Campanario 
129, entre Salud y Reina. E n las mismas impondrán. 
13116 4-22 
S H A L Q U I L A 
un piso alto en la nueva casa Cristo 33, con entrada 
independiente y todas las comodidades necesarias 
para una regular familia: en los bajos informarán. 
13171 4-22 
O í 
,)o.—Próximo á terminarse las reparaciones de la 
casa Obrapía 60, se admiten proposiciones de al-
quiler para establecimiento. Tiene sala, comedor co-
cina y doce cuartos. Informará Dionisio J . Rivero, 
San Ignacio 7. 13117 4-22 
D O S H E R M O S I S I M O S C U A R T O S 
uno alto, otro bajo, se alquilan á personas de mora-
lidad, hombres solos ó matrimonios sin niños, en la 
espléndida casa Amargura 69. Hay baño y se dá lla-
víu. Precios módicos. 13163 4 22 
Hermosas habitaciones 
altas á la brisa con balcón á la calle sala, baños y de-
más comodidades que se deseen, á personas decen-
tes y con referencias. Zulueta 3 frente al Parque Cen 
tral y Propaganda literaria. lSf-43 4 22 
A T E N C I O I T . 
Se alquila en 20 centenes y 2 meses en fondo, la 
hermosa y elegante casa Campanario 33, Citpnz para 
dos familias. La llave en la panadería de la esquina 
de Virtndes. Informarán en Compostela 152. 
13146 4-22 
O B I S P O 1 1 3 , A L T O S , 
sa alquilan habitaciones con viata á la calle, propias 
para escritorios. 
13175 £-23 
l>w Eduardo Palíi, fariiiacéuíico de Ia clase de París. 
De torcos los raedioamentos usados en el d a para combatir las enfermedades do 
las vías urinarias, la A R E N A R I A RUBRA es la substancia que reúno p o r su com-
posición misma todos los elementos adecuados á uu tratamiento racional y eficaz. 
Su ."eGción específica on todos los estados morbosos do l a vejiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, do cloruros de potasio y de sodio, estos úl t imos combinados con los jugos al-
buminosos do ia planta y obrando sobre el organismo do un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los boepitalos de Par í s y de Argelia— 
panto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico do dicha sustancia y le han colocado en primor lugar entre los espocificos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos géni to-
urinarios. 
E l Dr . Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la A R E N A R I A RUBRA e n un s i n número do c a s o s do enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso ías aronas se e x p e l e n con facilidad; los cólicos nefríticos so calman 
prontamente, y sus propiedades no s o n m e n o s activas y e f i c a c e s o u el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también su u s a coa buen éxito p a r a comba-
t i r la D I S U R I A , T E N E S M O V E S I C A L , I I K M A T U K I A , C I S T I T I S y, p o r fin, CU c i e r t O S C a -
sos de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en media copiti de agt 
C H:f>78 alt 9-10 
M S E f E l i 
G - A L / I A M O 3 2 , 
S S Q T J I N A A V I H T U D E S . 
Tieue c o i i s t a T i í e m e n t e UH 
buen surt ido de cumas, ca-
m i í a s , CTIKÍIS, de láiiva, ca-
rroza, corona é imperiales, 
para toiíos los gustos y caprl-
chós y iú alc&ftce »íe todas 
las fartunas, desde 10 pssos 
á 300 cada m í a . 
GALIANO 32. 
C172t 10 26 
S B A L Q t J I L A 
un hermoso salón alto irutepemiiente, á matrimonio 
sin nifios ó ,i señoras solasj solo se admiten personas 
decentes. Lealtad número 77. 
13161 4 22 
S S A L Q X J I I J A 
módicamente la casa Campanariu nYim. 145, acabada 
de pintar y compuesta de zaguán con cancela, dos 
ventanas, diez cuartos altos y bajos solados de már-
mol y mosaicos, cuarto de baño, ducha, magníücos 
inodoros; cloaca y á media cuadrado Reina, pudien-
do ocuparla hasta tres matrimonios con algana in-
dependencia por la distribución dada d sas habita-
ciones. Estará abierta de 12 á 4 de la tarde para los 
que deseen veri», y tratarán Neptuno 91. 
13109 0-22 
SE ALQUILA 
la casa calle de Yirtudes mímero 8. 
13172 4-22 
S B A L Q U I L A N 
con gran rebaja en el precio que antes se pedía, l i-
nos altos independientes, juntos ó separados. Tam-
bién un cuarto bajo. Gervasio 14S, casi esquina á 
Reina. 13170 4-22 
E n Mercaderes 11 
se alquila una sala y habitaciones altas y bajas, piso 
de mosaico, desde 8-50 hasta 12-75 ,para escritorio ú 
hombres solos. 43055 10-20 
13 a pr@ci©B m ó d i c o a 
Vendemos 4 casitas en la calle de Cárdenas, á 2 
cuadras del parque; una en la calle del Troja ulero en 
$27C0; otra en Misión en $2800; 2 eu la calle de Te-
nerife de azotea, ganan $70 en $8300 so rebajan 1590 
de un censo; una en la calie de la Maloja $1000: otra 
calle de Snárez gana $90; varias en Ghtaoabacoa de 
todos precios; para verlas ocurran Aguacate 54, A l -
varez y Rodríguez. 13230 4-25 
T E N E M O S P A R A SU V E N T A 
95 casas en los mejores puntos de esta capital y tres 
fincas rústicas; G cafés; 2 cafetines; 4 fondas; 2 boti-
cas; 2 establos de coches de lujo; 1 casa de huéspedes 
Agencia de Negocios Aguacate 58. Teléfono 590, J . 
Martínez y Hno. 13158 4-22 
SE V E N D E MUY HARÁ T A UNA F I N C A D E campo, compuesta de tres caballerías de tierra de 
supenor calidad, cerca de Arroyo Arenas, ó se trata 
por una casa en la Habana, y también se venden dos 
casas en la calle de Neptuno, 1 en Concordia, 1 en 
Son José, la más cara es de á $1500 oro y la más ba-
rata do $1100 oro, de todo darán razón Concordia Í>. 
185, tarde y mañami. I3Í5Ó 4 22 
S 5 ¡ V E M " D B 
la fábrica de gas de Jovellanos. E n la misma darán 
razón. 13090 8-21 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones propias para matrimonio sin niños 
ó caballeros solos, en Obispo 76, altos. 
12970 9-19 
Belascoaín mímero 1 
Se alquilan los altos con vista á la calle, entrada 
independiente, servicio completo. 
12976 10-19 
A furnislied room to let. 
12215 27-4 O 
SE V E N D E E N 2,800$ UNA, C A L L E D E L R a -yo; en 2,000$ una en Puerta Cerrada; en 4,500 una 
casa nueva Zanja; en 2.000$ una de alto en Guana-
bacoa con 11 habitaciones, inmediata al ferrocarril 
en 2000$ una id. Consulado; en 7,000$ una gran 
casa acabada de fabricar, espaciosa para una gran 
familia, inmediata á la calzada del Cerro y Jesús del 
Monte. Concordia 87. 13323 4-26 
EL Q U E Q U I E R A GANGA Q U E V E N G A aquí. Se vende un café lunch y billar en el pnnto 
de más tránsito do esta. Una fonda que hace de 50 á 
60 pesos diarios, bodegas de todos precios, sin com-
petencia, una casa de vecindad con 18 habitaciones 
altas y bajas en el mejor barrio de Guadalupe, casas 
particulares, etc. Informarán Saiud y Manrique, café. 
13464 4-36 
S E V E N D E 
la casa en Esperanza, con sala, comedor, seis cuar-
tos, buen patio, de azotea y teja, en dos mil pesos 
oro, sin intervención do corredores: su dueño Sitios 
núm. 61, de 9 á 10 de la mañana. 
13343 4-26 
VE N D O L A S CASAS S I G U I E N T E S : — U n a en la calle de la Habana, gana $35, en 3,500; otra 
en el callejón de Chávez, en $2,600; idem en Puerta 
Cerrada 59, gana $16, en 1,600; Vives 68, $2,000; una 
ciudadela en la calle de la Concordia con 14 varas 
de frente por 40 de fondo, gana $65, en $ 1,000. Ca-
lle de Chacón número 25, de 8 á 4, 
13311 4-26 
E o s c a s a s e n p a c t o 
Se vende en 6,000$ una casa en el Vedado, calle 
de la línea, acabada de fabricar á todo costo; en 2800 
una de alto, calle do los Desamparados, ambas casas 
se entrega 6 se paga como alquiler el 1 por 100. Con-
cordia 87. 13324 4-26 
S E V E N D E 
un solar de esquina, libre de todo gravamen, en la 
calzada de la Infanta, á una cuadra de la plaza de 
toros y tres con algo fabricado en el barrio de San 
Lázaro; informarán Infanta 114 esquina á Concordia 
13317 alt. 4-26 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende una casa en el barrio de Colón, libre de 
gravamen, con sala, saleta, tres cuartos, agua de 
Vento en $3000 oro libres para el vendedor, gana de 
alquiler $30 oro. Informan Refugio 51. 
13297 8-26 
BA R B E R O S : S E V E N D E UN S A L O N D E barbería, que está bien situado por tener su due-
ño que dedicarse á otra industria; informarán en la 
calle de Monserrate 81, barbería. 
13255 8-24 
S E V E N D E 
muy en proporción y sin intervención de corredor, 
una casa compuesta de sala, dos cuartos, comedor y 
patío, situada en la calle de la Habana: informarán 
Muralla 17. 13221 8-24 
S E V E N D E 
en 4,000 pesos oro sin corredor la casa de alto y hajo 
mampostería calle del Rayo n. 93, gana hace veinte 
años $34 oro: en Neptuno 156 de 8 á 12 informarán. 
13179 4-24 
BR I L L A N T E NEGOCIO.— E N 424 P E S O S oro ó sean 80 centenes, se vende por no poderla aten-
der su dueño, una bodega: informarán en la misma á 
todi S horas. Vale el dobie. Obrapía entre Oficios y 
Baratillo. 13205 4-24 
VA Q U E R I A . S E V E N D E UNA P R O X I M A A esta capital por calzada, numeroso y escogido ga-
nado, con excelente marchantería y un despacho de 
unos 17 pesos diarios, de otros pormenores para el 
que desee comprarla, so le informará en Escobar 120. 
SE V E N D E UN BONITO C A P E EN L A Caíjá de los Angeles número 24, por tener su dueño que 
ausentarse á la Península por asuntos de familia: in-
formarán Monto 83 á todas horas. 
13050 8-20 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N DlTrETT cero una hermosa casa calle de O'Reillj 23, e ntre 
Habana y Aguiar, sin las salas tiene 14 habitaciones 
y se vende en proporción: calzada de la Reina ti, 91 
impondrán. 13046 6 20 
SE V E N D E E N 8,500 P E S O S ORO D E L CUÑO . _ español, sin intervención de corredor, ó se alquila 
la casa calle de Neptuno 232, para una mdnstria por-
que reúne condiciones por su extensión de terreno, 
mide 532 metros cuadrados ó sean 19 de frente por 28 
de fondo, toda de mampostería; para más informes 
dirigirse al dueño en la misma. 
12943 15-18 ot 
Venta de una casa en Bejucal 
Se vende una magnífica casa: no tiene gravamen 
ninguno: es acabada de construir y de las mejores del 
pueblo, inmejorable para establecimiento ó fábrica 
de tabacos: se da barata. Darán rozón á todas hora» 
en el callejón de Juztiz n. 1, almacén de víveres. 
12902 10-18 
F A E M A O I A 
So vendo la situada; calzada de Jesús del Monte 
n. 64. Dirigirse á la misma de 7 á 10 de la mañana. 
12790 11-15 ocb. 
S E V E N D E N 
dos hermosas casas on bnen punto y esquina, de alto 
y bajo. Informarán Perseverancia número 62. 
12755 17-14 ot 
AMM1. 
SE V E N rado, jo E N D E UN C A B A L L O A M E R I C A N O D O -ven y una librea completa, con pantalón 
de punto ajustado y botas nuevas: impondrán calza-
da del Monte 45. 13263 4-25 
SE V E N D E N C A S I R E G A L A D O S V A R I O S canarios finos, un perro muy fino, varios instru-
mentos musicales, como guitarras y tiples do muy 
buenos fabricantes y cuatro cuadros al óleo de mu-
cho gusto; se pueden ver en San Nicolás 118 á todas 
horas. 13296 4-25 
E n A g u i a r 7 5 , 
so vende un magnífico caballo americano; para ma-
yores informes dirigirse ai cochero. 
13236 4-24 
G A N G A . 
Se vende muy barata una yegua dorada, maestra 
de monta y tiro. Se puede ver á todas horas en Nep-
tuno 57. 13132 4-22 
E N O B K A P I A 4 9 , 
se venden dos caballos criollos maestros do tiro, de 
buena alzada y nuevos, á toda prueba y baratos. 
12968 8-19 
canarios de este año que están cantando cada dia 
más fuerte, hay belgas raza pura y criollos, varios 
pájaros de Africa, muy preciosos y 3 gilgueros fran-
ceses pisadores y un capirote de este año y ya prin-
cipia á cantar. Empedrado n. 37 entre Compostela y 
Habana, todos son baratos. 
12635 16-120 
S S V E N D E N 
2 limoneras de tilburí, una negra, otra avel añada, 
un galápago con cabezada, un gran caballo maestro 
de coche á satisfacción, uno de monta ambos do 7 
cuartas, y un milord. Colón núm. 1, 
13350 4-26 
S E V E N D E 
una jardinera con toldilla de quita y pon, con dos 
pares de barras para caballo enano y americano, es 
una prenda para persona de gusto, Infanta 114, es-
puina á Concordia; también se venden 8 hojas de 
persiana y un kiosco. 13318 alt1} 4-26 
Q E 
•Oca 
V E N D E U1SA D U Q U E S A N U E V A , CON 
c ballos ó sin ellos: se da en proporción, por no 
necesitarla su dueño. Informarán Tenerife núm. 77. 
Puede verse de once á tres. 
13182 4-24 
S E V E N D E 
un tílburi de medio uso y caballo moro con sus a-
rreos y también se venden uu caballo alazán para 
eoche, todo se da barato. Blanco u. 33, 
J3254 4-24 
S E V E N D E 
lin qnitrin, una victoria duquesa yun cabriolet, todo 
en buen estado y propios para el campo. Monte 268, 
esquina á Matidero, taller de carruajes. 
13249 4-24 
M U Y " B A K A T O 
se vende un hermoso tren compuesto de faetón fran-
cés, un hermoso caballo y arreos avellana. Teniente 
Rev 25. 13218 15-24 
S E V E N D E 
un milord francés, un tronco de arreos muy doble y 
con sus retrancas, un juego de ruedas en blanco cm-
bujadas, con sus patentes y depósitos, una lanza y 
barra de guardia, un par de barras de vuelta, una li-
monera, un escaparate, tres magnificas monturas de 
señora (francesas), nn galápago francos con habilita-
ción para militar, caja para forraje, un capote de 
pescante, ropa de cochero, botas, etc. Junto ó sepa-
rado. Neptuno 19. 13185 4-24 
T E N E M O S UN M I L O R D , 
una duquesa y nn vis-a-vis que vendemos ó cambia-
mos por coches de medio uso; y también vendemos 
un establo de lujo y una agencia de mudadas; Agua-
cate 58 Agencia. Teléfono 590, J . Martínez y Hno. 
13159 4-22 
S E V E N D E 
un magnífico cabriolet nuevo, recien recibido de la 
mejor fábrica de los Estados-Unidos, con barras y 
lanza para uno y dos ca-ballos. San Miguel 163, im-
pondrán. 13098 6-21 
Q E V E N D E N O S E C A v ; B l A N P O R O ) ROS 
fOoárraáj'és u"a magnífica duquesa, un faetón Prin-
cipe Alberto, UQ tilbury americano y un dockar fran-
cés con sus limoneras. San Rafael n 137. 
12987 10-19 
EN V I L L E G A S 111, S E V E N D E UN G R A N carruaje vis-a-vis, que se puede usar como jar-
dinera; no hay otro igual en la Habana: también se 
v.jnde un gran caballo criollo, maestro de tiro, de 7-| 
cuartas de alzada y de 5 años do edad. 
12721 l'-150 
S E V E N D E 
un piano, sei< sillas, dos sillones corrientes, un apa-
rador chiquito, un lavabo, una cama corriente y de-
más muebles. Se dan muy en proporción cu Delicias 
n. 23, Jesús del Monte. 
13363 4-26 
J O Y B R I A "ST M U E B L E R I A 
E L CAMBIO es moro de paz: el Cambio no usa 
más armas que los buenos juegos de cuarto de nogal 
y fresno, los buenos juegos do Bala de todas formas, 
los buenos escaparates con y sin lunas, los buenos 
lavabos depósitos, peinadores, vestid ores, pianinos, 
urnas, lampallas y cucuyeras de cristal, camas de 
hierro, espejos, canastilleros, bufetes, sillas y sillones 
de cuantas formas puedan pedir, máquinas de coser, 
carpetas, palanganeros, bastoneras, mesas corredo-
ras modernas, mesas de noche, y mncliisimss mue-
bles más que no anoto, estas son precisamenie las ar-
mas que ofrece á las moritas y moritos mediante al-
gunos centenes que éstos aporten para un arreglo 
amistoso 
E L CAMBIO tratando de moritas también ofrece 
á éstas en su número de joyas ó prendas de oro y 
brillantes que los cede mediante unos pocos pesos 
oro, plata ó calderilla, que esto ni mata DI hiere; por 
lo tanto son moros de paz y es la metralla que E L 
CAMBIO admite con gusto. 
Con que Moritas y Méritos E L CAMBIO os ofre-
ce su Melilla que está en 
San Miguel níímero 62, 
13354 4-26 
S E V E N D E 




GRAN J U E G O D E SALA M A G N I F I C O $150, de comedor espléndido 100, de cuarto 200, sillas 
á $1, aparadores á 15, escaparates á 20 y con lunas á 
80, peinadores á28, camas á 16, relojes y ricas joyas 
de oro y brillantes al peso. Compostela 46. 
13127 4a-21 8d-22 
S E V E N D E por 4 centenes, un magnifico cuadro, 
representando la catástrofe de aquella fecha, con los 
r.orabres y retratos de las víctimas, y trofeos dé las 
armas do policía, bomberos y marina. 
San Lázaro 133, esquina á San Nicolás, Café. 
13277 4-25 
SE V E N D E N : UN E S C A P A R A T E , 8 P U P I -tres y 8 banquitos con respaldo de cedro entera-
mente nuevos, un bufete de cedro también nuevo; 
un tablero-contador do primera clase, mapas de E s -
paña y Cuba, nuevos y varios utensilios más á módi-
co precio. Monte número 24. 
13235 4-24 
rial do n 
gante jm 
bre, una s 






E, O B L I C U O N. 6, 
és; una cama impe-
lerá nueva, un ele-
cochecito de mim-
adros finos de sa'a y 
13207 4-24 
3 pilas, 1 lámpara de 3 
lie y varios objetos titiles 
E N 34 P E S O S P L A T A 
son sus banquetas, 1 espe-
uu m-Htallóu y lavabo con 
es para gr.s, 1 silla deraue-
>ura el trabajo quo se re-
gala. Romay 50, de 10 á 11 de la mañana y de 3 á 4 
tarde. 13009 6-2o 
En Galtano número Vi. f,c vende 
iglesias, &.O. ISltO 
uno propio para 
8-24 
L A E S T R E L L A D E ORO 
Compostela n. 46, entre Obispo y Obrapía, Telefono 
694; joyería, relojería, muebles y objetos de arte á 
precios de ganga. Se compran, hacen y componen 
¡•rendas, relojis y muebies. Pardo y Fernández. 
13015 8 20 
: é a di 
«IST A 1 
Bti 
p i a n o s d e T . J . C u r t í a . 
90, EQUINA <í 8 A I Í J O f l É , 
ido establecimiento so han recibide 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pioyel. con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. ' 11866 27-27 St 
h m fres Jiermaiios 
Consulado 96, entre Trocadero y Colón 
E n esta acreditada casa so da dinero sobre alhajas 
y prendas de valor, cobrando un módico interés. Se 
compran y venden muebles, atendiendo á sus favo 
reeedorcfi con esmero y equidad. 
12711 16-14 ot 
C l i t l 
LAS Y K M U D E H A S T O R T I L L A S 
por 
con leche, aaet 
¡quina c^rjíeccionadas ñor ei sin n -
itbre PAPA UPA, que todos los 
i dedos se chupan; cutas delicadas 
io su suave arnat-ijo son sazonadas 
huevo y la mejor mautequiila 
Esta es la misma casa que estaba en Compostela 
35 después Empedrado 35 y en la actualidad 
Callejón rie San , íusn de Díos n? 15, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y HABANA, 
donde se atenderán los pedidos desde el día 16 del 
presente, con esmeio y puntualidad. 
No so venden por las calles. L a venta durará has-
ta el 4 de Noviembre. 
confundir la casa, S. J u a n de Dios 15 
13192 4-24 
EN C A S A P A R T I C U L A R S E MAIN DA UNA cantina para una persona. Abundante, buena y 
barata. Manrique 77, de 7 á 9 de la mañana. 
13210 4-21 
Fíi 
P I L D O M S Y L I C O R DE LOÜSDE 
D E L 
Las P I L D O R A S son un excelente 'purgante, no 
irritan ni fatigan el estómago, aunque se empleen por 
mucho tiempo; previenen y curan las enfermedades 
del hígado. 
E l L I C O R es una maravilla como purgante y de-
puiante; rara es la enfermedad que no se cura con su 
empleo, y su benéfico efecto se nota desde las pri-
meras tomas. Ensayad en todos los casos, minea 
prueba mal, es grato al paladar y lo toman bien los 
niños. 
Do venta á medio peso oro, caja ó frasco: Farmacia 
Sarrá, Teniente Rey, 41, Habana, y en las prineipa-
les de la Isla. 
1619 alt 4-5 
B U E N A OPO l i T U N I DA i ) . 
Una máquina de moler de doble engrane, de cinco 
y medio pies de trapiche, en perfecto estado, muy só-
lida y fuerte, de Fawsett y Presten, y propia para 
moler ó remoler. 
Tiene todas sus piezas completas, incluso conduc-
tores. Está desmontada y puede verse en L a Habana. 
Se dará á plazo con una parte al contado ó todo á 
plazo cómodo. 
Se vende también una partida de madera dura del 
país, de segunda mano, también tirantería de cedro. 
Se da barato. 
Informarán en casa do los Sres. Leony & Domín-
guez, Mercaderes 12. 
Se vende una máquina de moler, grande, de 6 pies 
de trapiche, de catalina y voladora. 
Un tacho de diez pies de diámetro, con sus corres-
pondientes bombas. 
Se da todo rmiy barato con una parte al contado y 
el resto á, plazo ó todo á plazo. 
Informarán en casa de los Sres. Leony &. Domín-
guez, Mercaderes 12. 
13313 alt 8-26 
H a c e n d a d o s é I n d u s t r i a l e s . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidsen, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C^, Comerciantes é importa-
dores do maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Rev 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C 1603 alt 1-0 
¡iüLTÍMO ADELANTO!! 
a : 
p a r a a l i m e n t a r caMerns, c o n Y á l y n -
l a s a u t o m á t i c a s p a r a a g u a c a l i e n t e . 
M E R C A D E R E S 31. 
12961 í*It 8-19 
Máquina para íi ielo. 
Se vende muy eu propbrúlón una máquina en per-
fecta condición ¡lara hacer 2.000 libras de hielo por \ 
dia: informarán C. Dubé y C'?, San Ignacio 50. 
13529 la-10 15d-ll 
Mil H W 1 I m — IB II1.11' ni — 
I f i l i i i 
un molino do viento que es el motor más barato que 
hay y se da muy barato. Reina número 91. 
13048 6-20 
E F I C A Z c o r a a m u 
MÉclaites á 25 ceitais ira 
13n Xja H a b a n e r a 
90, OBISPO, 90 
12770 10-15 
l í l f i j i i , 
m ilH ^ tes Sis 
re m 
s. fe? 
El Al-"'i@ij= es el mejor remedio de 
.os Jiolvrce, RetaTílos, Opt'vstoneo j 
révdidíta ttíerinyw, de ciutJ padecen las 
mujeres eu ciertas « p o c a s . Bajo el nombr  
do Apíol se veúden productos falsificado 
Ei A.piol puro, el único cuya eílcacldad 
haya sido reconocida en los hospitales de 
Paris, es el do los invcntorca, los Doctores ^ 
{isoompenss de ia Socladad de Farmscli d» París, 
JÍBJ3AL1.A8 BS LAS EXP06IC10S»B ÜNIVBRaALE» 
S_0?S»RES •?S02 - PAFHS 1839 
Depósito general: E'arcaaela s a i A S i r T 
PAf.lS, IZO, fíua de fflroll, y en las princlpslet ftrmaclti 
2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam Í883 
MUEVO APARATO _ 
?ne, c8;;ti3 la 1* destilaciDD, da ircen saior ai 
ROM. A G U A R D I S f l T E , E S P i R ^ U D£ VINO. íU, 
N U E V A S P U S l i r E C C í O N S S 
h ifli ALflfóülQÜES para hscer LICORES, ESEHCIfiS, Olí 
Se enWan frairqceadas las Instrucciones con los pnolot. 
r^zxrstaaisítttssrassiaesiv 
a \ t a de F u e r z a 
ANEMIA -CLOROSIS 
Bneajailo por los mejore» médico» dol mundo, 
p.v.a inmediatamente á la economía sm c&usar 
desórdenes. Hecooetltuye y vuelve á dar i ¡A 
«angre el color y vigor uece»arios. 
Mucho ciadado con las falsificaciones y 
numerosas imilaciones. 
Exigirla firma Ii.BUA.VAIS, impreBa enrolo 
DEPÓSITO KX LA MATOR PARTE DE LAS FARkUCUS. 
Aíi)or¿;a!/or:40y fi2,UueSt-Lazare,Pari8 
A D O P T A D O TODOS IÍOS H O S P I T A L E S 
Esto oino T O ^ I ' - í ^ U T R I V O , es el reconstituyente el mas activo, 
moacia nm&rcahü en la A N E M I A , la C O N S U N C I O N , la T I S I S 
y sn ia aíimsniaoton do los N I Ñ O S debites jf de los conoalescienic-s. 
O i i i i París, COLUíí y Sia. 49, r. da fóatibemig y m tedas ias farmacls?. HHilSi 
ro C O M P L E T O (SP L • 
= r-.i. . ciP.'vl.fe-s FAP.MAOíAS Y D R O G U E R I A S 
a ca ií S \\a 
p o n > 
Completo éxito según lo derauestran 15 unos de (•:<;:'•! iencias en los Hospitales de Paris 
l ' A R A 1.A GUBAojóS' D E 
<: • :.• ;•;•<laioneSf V é r t i g o s B 
Vr i s Í0 'nerv iosas , t F a q u e e a s B 
j Q e s v a n e c i m i é & á f ó s , fe 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s • 
J i i s o t í t s t i o s , 
JÜSíriísriMfttffrrea: 
Se envía gratuitamente ana cota instrncliva é iiapressi. rr.-:v i¡t( nes ; l pira lis & ítsonas QÜS la piten > á p 
\ - : ^ Y m r ^ l ^ m ^ n J ' O i - •• • . •• • ' y ^ . y ' S 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES KAIÍÚÁCÍAS Y DBOGOEEIAS 
I D p i l e p s i a - M í s t é r í c o 
I l i s t e r o - j S p i l c p s i a 
ISff i fe de. S ¿ m V í c t o r 
M u n f e r i n c í l a d e s del (Derebro 
y de la M e í l u l í t E s p i n a l 
J D i f i b e t i s A f f t i e a r d d f i 
Aprobado par la Academia dé Medie na 
aás activo y c imas económico de los Iónicos coijli-a i : : 
l'o'broza do la sangrre-,, 
f&xigir el VEHJDADJSRO H I U R R O QueVSNKE* l í , R. F c a u x - A r t s . F A B . I S . ^ 
v a r i s 
n i l i 
^(BROmiDRÁTG Üe QUHHtiA PURO). | 
E l único bromhidrato de quinina <> 
aprobado par la A c a d e m i a do \ 
Medic ina de P a r i s , contra Calen- > 
turas, Influenza, F i e b r e ama- J 
r i i l a , Neuralgias , Jaquecas , 
Gota, B e u m á t i i s m o s . 
(Véndese en p c t l v o y g r a n o s ) . 
Exigir el nombre Í0ÍLLE9 
t-w.-L ^ - U t * & ^ 7 ui i-.y • a i r -
Mas actn 
menos i i r i t 
p r e p a r a c i ó n 
m:iñ agradable y 
itanfe fine las demás 
ues de bismuto,contra' 
D i a r r e a , D i s e n t e r i a , C o l e r i n a ; ñ 
G a s t r a l g i a s , V ó m i t o s . 
Rué cies Beaux-Arts, PARiS © < 
F I E B R E D E L O S P A I S E S C Á U D O S - D I A R R E A C B O ^ I C A M 
A F F E C C i O M E S D E L C O R A Z O N - T Í S 2 S A S ü P R I N C I P I O 
s e c u r a n r a d i o a l n a e n t e a o n 
y el V l I S r o de i M f i M M k l 
T ó n i c o r e e o u s t i t n r j e n i e • M e g u l a r i & a d o r ¿ie l a C i r e u l a c i t m i | 
fie l a s a n g r e - A . z ¡ t i € t é i e r r é t i c o - I S s t h m t l c i n t e p o d e r o s o . 
Indispensable á ios A n c i a n o s debi l i tados , á ios Conva lec ientes , á Í Í | 
las Personas c a n s a d a s por el trabajo. S O B S 5 t í ^ . M O contra las F i e ^ e í s | i 
y las B i a p r e a s de los paises cálidos. 
DEPÓSITO GENERAL : K í O W F6» de ! • clase, en L Y 0 H (Francia) . 
Depósitos en la Habana ¡ ¿rosfe S - a s i i i A 
el mas poderoso 
üiajESTIVO conocido 
A LA RiELMH DES FLEU11S 
Ría f* fi 
íM: Oíi M U \ J 
P E R F U M E P O R T E - B O N H E T J R 
| I f i 
E x t r a c t o ai C o r y l o p s i s dei J a p ó n 
P E R F U M E S E X Q U I S I T O S : 
Par i s Bouquet — Anona du Bengale 
Cydonia de Chine 
Stephania d'Australia 
Helintrope blano — Gardenia 
^ o u q u e t de l 'Amit ié — V h i t a R o s e o! Kezanl ik — P o l y í l o r o r i e n t a l 
Briso de N i c e — Bouquet Zamora 
ES[NCiASCO?íĈTRADASf SoriDf CALIDAD EXTRA 
S S 
í m p f dsi "Diario de ia Marina/'Ziicla 89. 
